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PROPOSITOS D E I N O L A T E R R A 
Kingston, Jamaica, Septiembr© 13. 
Anunciase desde Londres que el 
Ministerio de la Guerra abriga el pro-
pósito de enviar á esta plaza mil sol-
e o s de artillería é infantería, con 
objeto de aumentar la guarnición lo-
cal antes de que se abra el canal de 
Panamá. 
ENEMIOOS D E L B O X E O 
Londres, Septiembre 13. 
Laa congregaciones religiosas disi-
dentes de la Iglesia anglicana, se pro-
ponen ejercer toda su influencia para 
impedir que se celebre el match de 
boxeo concertado entre los pugilistas 
Jack Johnson y Bombardier Well. 
OHINO-PINK-WANG 
Nueva York, Septiembre 13. 
E i almirante chino Ching-Ping-
Wang, que se encuentra visitando es-
te país, piensa salir para la Habana el 
día 20 del corriente. 
L A CONTESTACION D E F R A N G I A 
París, Septiembre 13. 
A las diez de la noche ha salido pa-
ra Berlín la contestación que da el 
Gobierno francés á las proposiciones 
formuladas por Alemania en el asun-
to de Marruecos. Dicha nota fué des-
pachada después que el Ministro de 
Relaciones Exteriores, M. Desselves, 
conferenció con el Presidente Fallie-
res y con los Embajadores de Rusia é 
Inglaterra. 
CHANTU SITIADO 
Pekin, Septiembre 13. 
Según noticias recibidas en las le-
gaciones extranjeras, los rebeldes han 
sitnado la plaza de Chantu, donde se 
han refugiado casi todos los misione-
ros. L a guarnición de la plaza, com-
puesta de mil ochocientos moldados, 
ha sostenido un vivo tiroteo con los 
sitiadores, desde las murallas, cau-
sándoles muchas bajas. 
ASESINO CONVICTO 
Madison, Wisconsin, Septiembre 13. 
Un individuo llamado John John-
son ha confesado ser el asesino de la 
niña de siete años Annie Lemberger, 
cuyo cadáver se encontró en el lago 
Monona, el día 9 del corriente. 
D E S O R D E N E S 
Mérida, Yucatán, Septiembre 13. 
A consecuencia de un tiroteo soste-
nido anoche entre los soldados y los 
partidarios de Madero que venían en 
un tren qne entraba en la estación, 
nan resultado siete muertos y diez y 
seis heridos. 
Durante la noche han ocurrido mu-
chos desórdenes. 
B A S E B A L L 
New York, Septiembre 13. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
Li^as fué el siguiente: 
Lfga Nacional 
Boston 1, New York 4. 
Piladelfia 3. Brooklyn 0. 
Cinoinnati 4, Pittsburg 5. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C TI E 
000 000 02x— 2 




Brooklyn: Barger y Bergen. Erwin. 
Filadelfia: Alexander y 
M U E B L E S PINOy 
E U R O P E O S Y 
A M E R I C A N O S . 
M I M B R E S . 
M U E B L E S P A R A 
E S C R I T O R I O S . 
C A M A S D E H I E R R O , 
A L M O H A D A S D E P L U M A , 
COLCHONES D E BORRA D E S E D A 
M E S A S D E B I L L A R , 
R E P R I g e r a b o r u s - M c C R A Y " 
C R A F O N O L A S Y D I S C O S D O B L E S 
i>e l a c o m p a ñ i a " c o l u m b i a . " 
M a q u i n a s d e e s c r i b i r " 
" u n d e r w o o d . " 




C H E 
Boston 010 000 000— 1 3 5 
New York.. . . 100 011 001— 4 6 1 
Baterías.—Boston: Brown y Rariden. 
Kling. 
New York: Ames y Myers. Wilson. 
C H E 
Cincinnati. . . 010 001 200— 4 8 2 
Pittsburg. . . . 003 010 010— 5 7 2 
Baterías.—Cincinnati: Bayd y Compton. 
Humpries y Ciarke. 
Pittsburg: Adams y Hendrix. Simón y 
Gibson. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
New York 80 46 
Chicago 77 48 
Pittsburg 77 56 
Filadelfia 70 58 
San Luis 66 62 
Cnicinnati 59 71 
Brooklyn 51 76 










Cleveland 5, Detroit 1. 
Washington 3, Boston 1. 
New York 0, Filadelfia 2. 
San Luis 6, Chicago 2. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
Washington. . . 100 001 Olx— 3 7 2 
Boston 000 000 001— 1 9 2 
Baterías. — Washington: Hughes y 
Street. 
Boston: Pape y Williams. 
C H E 
Cleveland. . . 001 400 OOx— 5 11 2 
Detroit 000 000 001— 1 6 2 
Baterías.—Cleveland: Kaler y Easterly. 
Detroit: Summers y Works. Stanage. 
C H E 
New York.. . . 000 000 000— 0 3 3 
Filadelfia 100 000 001— 2 7 5 
Baterías.—New York: Ford y Blair. 
Filadelfia: Plank y Thomas. 
C H E 
San Luis. . . . 200 010 03x— 6 8 0 
Chicago 010 001 100— 2 6 5 
Baterías.—San Luis: Allison y Ciarke. 
Chicago: Benz y White. Block. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Filadelfia 88 45 662 
Detroit 80 53 602 
New York 70 64 523 
Cleveland 70 62 530 
Chicago 66 68 493 
Boston 65 69 485 
Washington 58 78 418 
San Luis 39 95 291 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Septiembre 13 
por ciento (ex-
á 
B o u o k íie Cuba, 5 
interés,) 103.114. 
Bonos d-e lf>s Estados IJnkiog. 
100.1|2 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.314 
por ciento anual. 
Cambio.* -rh-p Londres. 60 d}v., 
banqueros, $4:83.25. 
C&mbioj sol • <" Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.10. 
Canrmoc sol).-' tfarfR. bunqneroflú 610 
d|v., 5 francos, 18.1|S céntimos. , 
Cambios s(vbre Baia.burgo. 6ü (Í|v., 
banqueros, 95. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 5.75 á 5.87 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas «3e 
Septiembre, á 4.1|2 cts. c. y f. 
Mascabado. polarización 89, en pía* 
za, 5.25 á 5.37 cts. 
A.zúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
6 á 6.12 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.40. 
Mantean del Oeste, en tercero laa. 
$9.90. 
Londres, Septiembre 13 
Azúcares centrífugas pol. 96. ISs. 
0d. > W í 
Azúcar mascabado, pol. 89, á ICs. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la última 
•cosecha. ISs. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 79.1 |1I5. 
Uescuentc, Banco ae Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-ou. 
pon, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas eu Londres cerraron hoy 
£81.1!.2. 
París, Septiembre 13. 
Rent? francesa, ex-interés. 94 fran-
cos, 40 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 13 
Azúcares.—Ha subido hoy en Lon-
dres el precio de las centrífugas de 
caña, mientras que el del azúcar de 
remolacha ha sufrido un pequeño que-
branto. 
E l mercado de Nueva York quieto, 
pero muy sostenido. 
L a única operación dada á conocer 
aquí en estos días se ha efectuado en 
la siguiente forma: 
8,000 sacos centrífugas, pol. 96, en-
trega de Enero en Sagua, ¿í 
6.112 rs. arroba con anticipo 
ahora de $5 por saco y el res-
to aproximado en Noviem-
bre. 
Cambios— Rige el mercado con de-








Londres 8 djV 20. X 
„ fiCd-v 20.% 
París, 3 d|v 6. 
Hhmburgo, 3 djv 4.^ 
Estados Unidor ;{ drv 10. % 
Kspafia, s. plaza y 
cantidad, 8 d(V 
Dto, papel comercial h A i o p. í anual. M o n e d a s f c x t b a n . í k r a . s . — S e cotizan 
hov. como sijroe: 
Qreenbacks lp% lO^P 
Plata española 98% 98% 
Acciones y Valores.—El mercad') 
abrió hoy encalmado, pero sostenido 
por las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, HaA'ana Electric Preferidas, 
Comunes y Gas; no así por las ac-
ciones del Banco Español que han si-
do atacadas, haciéndolas bajar casi 
uno por ciento. 
•Se nota mucha demanda por toda 
•clase de Bonos, pagándose á 111.112 
por los del Ha vana Eléctric y n5.1|2 
por los de la Deuda Exterior del 5 
por ciento. 
Durante el dia el mercado ha regido 
algo más sostenido, sin que se efec-
tuaran muchas transacciones por lo 
que quedaron los valores dentro de los 
tipos de la cotización, cerrando algo 
más animado por las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos de las que se han 
vendido unas 700, á 92.1|8 al contado; 
los demás valores están firmes aun-
que sin operaciones. 
Bolsa dé Nueva York , 
E l mercado de Nueva York abrió 
hov sostenido y ha bajado lentamente 
durante el dia de Í.Í|2 á 2 por ciento. 
Unión Pacific abrió á 162.7¡8, bajó á 
159.112 y cerró á 159.5|S, ü . S. Steei. 
abrió á 6S.3|8 y llegó á 66.5|8 y cerró 
á 67. Atchison abrió á 102.114 y llego 
á 101.118, cerró á 101.5|8. New York 
Central abrió á 102.3|8, bajó á 100.3it 
y cerró á 101.112. Reading abrió á 
139.114, llegó á 137.1 ¡8 y cerró á 
VM 1|2. E l mercado se repuso algo al 
T H E M A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P \ R A 
E L PAGO D E LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.200.000 
A C T I V O T O T A L . . . 102.000.000 
E L ROYAL BANK OF CANADA oírece las mejores garantías para Depósito? 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Gallano 92.— Bayamo.—Cienfuepos.—Cárdenas.— 
Camagrüey.— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Maya/Í.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Splritus.—Sagua la Grande. 
?. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía -¿y 
C 2028 Jl. 1 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G ^ n e u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
cierre, aunque no mucho, de la baja 
que sufriera durante el día. 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba 9pe-
yer . . . . . . . . . . . . I I 5 1 4 
£ 5% Bonos Unidos . 113% 
£ %4 Boons Unidos . 90 
6% l a Bonos Ayunta-
miento 117 
fi% 2a Bonos Ayunta-
miento . 114 
. 6% Bonos <\e Gas . . 121 
6% Obligaciones Gas 102% 
:y% Bonos Havana 
E!íM-tric : .• . . . . . l i y2 
5% Deuda Interior Cy 101 " 
" 5% Cuban Telephone 
Company 90^2 
ACCIONES 
Banco Español . . . 106% 
Banco Nacional de Cu-
ba 112 
F . C. Unidos . . . . 92ys 





• Cuban .Telephone . . 59 
Banco Territorial. . ISO1/-» 
Banco Territorial Ac-




















Para la Primera Sucursal, á Anto-
nio Diaz. 2 bueyes. 
Para San José de las Lajas, á Fer-
nando Batista. 3 caballos. 
Para Ouanajaj^á Domingo Ramos, 
1 caballo. 
Para Marianao. á Nicolás Santana. 
1 vaca. 
Para Pedro Betancourt. á Betn-
court y Negra. 60 toros. 
Matadero Zndustrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Reses sacrificadas (hoy: 
Cobeze* 
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana 13 Septiembre de 1911, 
A las 5 de ia tarde. 
Plata eftpattoto 98% ^ »8% T . 
Calderilla (en ero) 97 ^98 T . 
Oro americana een-
tra oro español.. . I I * á P-
Oro aBiericauo ooii-
tra plata españoia 10% á 11 T* 
Centenes á 5.S4 en plata 
M. on eaníidadca... á 5.35 ea plata 
Laisefi á 4.37 en piafa 
Id. en canridades... á 4.28 en piaba 
Bl peso americano 
en Diata española 1-10X á i-11 T . 
Ferrocarriles Unidos y 
Almacenes de Regla Limitado 
L a Empresa de los Ferrocarriles 
•Unidos de la Habana, ha recaudado 
en la semana que acaba de terminar 
el dia 9 del presente mes de Septiem-
bre, £16,411, teniendo de menos £662 
comparado con igual semana del año 
próximo pasado que fué de £17,073. 
Hasta la fecha lleva recaudado la 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana en.el presente año econó-
mico de 1911 á 1912 £161,277, tenien-
do de menos £8,347 que hasta igual 
fecha del año próximo pasado que fué 
de £170,624. 
-Ganado vacuno 260 
Idem de cerda 116 
Idem lanar . . . . . . . . . 21 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, aovillo» v va-
cas, á 16, 18 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, de 21 á 22 cts. el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar, de.30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas íhoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 57 
Idem de cerda 28 
ídem lanar . . „ 19 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de tor^s, toretes, novillos y va-
cas, á 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Se cotizan de primera, recogidos en 
los mataderos, á $7.25; de segunda, á 
$3.50 y de tercera de $1.50 á $1.75. 
Salados se cotizan en plaza á los si-
guientes precios: 
Clase de tercera, de $9 á $9.50; idein 
de segunda, á $10 y $11; primera, 
de $12 á $12.50. 
Oleo-margarina 
Las cotizaciones llevadas á efecto 
en el mercado sobre este producto, al-
canzaron los siguientes precios: 
Se vende por libra de 8.3|4 á 9 cen-
tavos. 
Huesos 
Las ventas son muy escasas áe esta 
mercancía y los precios que alcanza 
permanecen firmes por compras. ' 
. Se cotiza de $15 á $20 oro la tone-
lada. 
Exportación de 
tabaco en Agosto 
(De El Tabaco de Septiembre 10.) 
Valor de la exportación de tabaco en 
rama y elaborado por el puerto de la Ha-
bana, durante el mes de Agosto de 1911, 




Tercios 23,794 $ 1.370,156 
Tabacos 17.917,277 1.267.262 
Cigarros (Cajetillas). 1.291,223 36.675 
Picadura (kilos) . . 24,148 21,589 
Total . . . . $ 2.695,682 
1910 
VALOR 
'Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 13 
Entradas del dia 12: 
A Benjamín T. Sénior, de Colón. 
183 machos vacunos. 
A Agustín Delgado, de Camagüey, 
158 machos vacunos. 
A Eustasio Caso, de Viñales. 10 ma-
chos y 13 hembras vacunas. 
K;iíidas del dia 12: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado. 
Matadero de Luyanó. 70 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial. 446 machos y 
141 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Jovellanos, á Ignacio Rubio, 
24 novillos. 
Para el Calvario, á Juan Campos, 1 
vaca. 
L a venta de ganado en pie 
Los precios alcanzados en las ven-
tas efectuadas hoy en los corrales del 
Luyanó por el ganado en pie, fueron 
los siguientes: 
•G.anado vacuno, á 4.1[4, 4.1|2 y 4.5|S 
centavos. 
Idem de corda, á 7, 7.1 ¡2, 8. 9 y 9 ^ 
centavos.-
l.lcm lanar, de $3.50 á $5, (por ca-
beza.) 
Abono de sangre 
E l abono industnal se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen : 
Libra, á 1.114. 1.1 ;2 y centavos arro-
ba á 25. 37 y 50 centavos; quintal, de 
$1 á $2- tonelada, de $20 á $40. 
Venta del sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, siendo los 
siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carne y mataderos se 
vende á 2 y 2.112 centavos. 
Sebo de primera, á 2.3|4 centavos 
Sebo elaborado, á 8, 8.114, S.l|2 y 
8.3|4 á 9 centavos. 
Por quintales, se paga á $8.50, $8.75 
y $9.00. 
Pieles de cabrío 
Se cotiza en plaza según su clase, al-
canzando éstos los precios de 37.1 !2, 
38 y 40 centavos oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Tercios 17,722 $ 970.832 
Tabacos 14.993,053 1.022.7*13 
Cigarros (Cajetillas). 1.391,179 38,074 
Picadura (kilos). . . 11,173 9,512 
Total . . . . $ 2.041,131 
Hemos exportado de más en Agosto de 
1911 por valor de $654,551, comparado con 
•lo exportado en el mismo mes de 1910. 
Rama: (tercios) hemos exportado en 
Agosto de 1911, 6,072 tercios más que en 
igual mes de 1910. 
Tabacos: en Agosto de 1911 hemos ex-
portado 2.924,224 tabacos más que en Agos-
to de 1910. 
Cigarros: hemos exportado 99,996 caje-
tillas menos-qm* en Agosto de 1910. 
Picadura: en Agosto de 1911 hemos ex-
portado 14,636 kilos más que en igual mes 
de "1910. 
El promedio del valor que alcanza cada 
tercia de tabaco exportado en Agosto de 
1911 es de $57-58 cts. tercio, 6 sea $2-80 
cts. más que el que alcanzó el exportado 
en Agosto de 1910. 
Pátricas de azúcar 
de remolacha en Eurcpa 
El número de fábricas de azúcar de re-
molacha que trabajaron on diferentes paí-
ses de Europa durante la última campaña 
de 1910 á 1911, y funcionarán en la próxi-
ma venidera de 1911 á 1912, son las si-
guientes: 
Países convenidos 




Holanda . . . . . . 
















Paises no convenidos 
Bulgaria . . 
Dinamarca 

























U n i c a m e n f e f a s a u i é n í i c a s 
Descripciones cicn = 
t í f icas y muestras es-
tán á la d i spos i c ión de 
los s eñores facultati-
vos que gusten dir i -
girse á 
CARLOS BOHMÍR 
SOL NUM. 74 
H A B A N A 
w m s 
aseguran a V d . eficacia absoluta y cura segura en los casos de 
reumatismo, dolores de toda clase y resfriados. 
Se deshacen fácilmente en el estómago, y no pesan en él como 
las imilaciones, que muchas veces dan lugar á accidentes tóxicos. 
Seguid exactamente las indicaciones que acompañan á cada 
tubo original con la cruz Bayer. 
C 2552 
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Vapores de travesía 
SB BSPEBAH 
Septiembre 
>f 14—Beta, Bnston. 
' 16—Monserrat, Cádiz y escalas. 
" ii—Westerwald, Hamburgo y escalas. 
" ig—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
* 1«— l̂lonterey, Xew York. 
18 p. Biamarck, Veracruz y /escalas. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
" ja—^Tlmes, New York. 
20— Havana, New York. 
26—Monadnock, Buenos Aires escalas. 
24—iFrankenwaTld, Veracruz y escalas. 
24— Dora, Amberes y escalas. 
" 25—Morro Caatle. Veracruz y Progreso 
25— Gloria de Larrinaga, Liverpool. 
" 29—Montserrat, Veracruz y escalas. 
" so—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 1«—Saratoga, New York. 
„ 16—Beta. Boston. 
„ 17—Montserrat, Veracruz y escalas. 
„ 18—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 18—F. Bismark, Coruña y escalas. 
„ 18—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 19—Esperajiza, New York. 
„ 19—Excelsior, New Orleans. 
„ 20—Reina María Cristina, Coruña. 
22—Monadnock, Montevideo y escalas. 
Puerto de la Habana 
M A N I F I E S T O S 
3 1 3 
Vapor aleraáji "Germanicus", procedente 
de Bremen y escalas, consignado á, Schwab 
y Tillaiaan. 
D E B R E M E N 
A. Ibern y cp; 16 bultos efectos; 500 
barriles yeso. 
Boning j cp; 100 cajas cerveza j 5 bul 
tos efectos. 
Pita yhnoa; 107 sacos habas; 100 id fri 
joles. 
Echevarri Le^ama y cp; 305 id habas; 
1,000 id arroz. 
Banco de la Habana; 100 sacod habas. 
/ Consignata r̂ios; 200 sacos arroz y 1 
oaja efectos. 
García Blanco ycp; 250 sacos arroz. 
J . González Covian; 250 id id. 
B. Fernández y cp; 504 id id. 
Fernández Trápaga y cp; 250 id id y 
101 id habas. 
Luengas y Barros; 15 id frijoles. 
Antonio García; 200 id id. 
Genaro González; 59 id id. 
Eguidazu y Echevarría; 834 id arroz. 
González y Suárez; 1.000 id id. 
J . González y cp; 4 bultos efectos. 
M. Eirea; 7 id id. 
Qorostiza Barañano y cp.; 13 id id^ 
González y Moriaa; 2 id id. 
Fernández y op; 17 id id. 
Fernández y Vilanueva; 6 id id. 
C. Castillo; 16 id id. 
•T. Aguilera y cp; 16 id Id. 
E . Canosa; 4 id id. 
F . Gamba ycp; 1 id id. 
F . Herrera; 6 id id. 
Suárez Solana ycp; 95 id id. 
Alvarez Valdés y cp; 2 id id. 
J . M. Otaolaurruchi; 4 id id. 
Valdés Tnoián y ep: 1 id id. 
V. Campa y cp; 2 id id. 
R. R. Campa ycp; 1 id id. 
González García y cp; 12 id id. 
Amado Paz y ep; 11 id id. 
Escalante Castillo y cp; 1 id id. 
Eomero y Tobio; 13 id id. 
Viuda de M. Camacho é hijo; 2 id 14. 
N. Eodríguez; 5 id id. 
M. F . Pella y ep; 2.id id. 
Huerta G. Cifueutes y cp; 4 id id. 
González Menéadez y cp; 7 id id. 
Gómez Piélago y cp; 8 id id. 
Méndez y Gómez; 22 id id. 
J . Pineda; 3 id id. 
P. Alvarez; 1 id id. 
J . F . Berndes y cp; 1 id id. 
B. du Bencliet"; 2 id id. 
J . G. HernándeE; 6 id id. 
H. Efersmann; 2 id Id. 
Pláetío y hno; 30 id id. 
La Habanera; 3 id id. 
González y hno; 6 id id. 
Blasco Menéndez y cp; 59 id id. 
C. Euler; 6 id id. 
R. 8. GntmftSn; 32 Id id. 
Fuente Preua y cp; 87 id id. 
L . L . Aguirre y cp; 8 Id id. 
R. Velo3o;5 id id. 
A. R. Vilela; 1 id id. 
Lloredo y cp;'l id id. 
F . Sabio y cp; 14 id id.-
Alvarez y hno; 1 id id. 
E . Ohabroi; 7 id id. 
Persas y cp; 3 Id id. 
Solaros y Carballo; 1 id id. 
Ferníindez ySobrino; 1 ia id. 
C. Pérez; 9 id id. 
Sánchez y hnos; 4 id id. 
Prieto González y cp; 1 id id. 
J . Etnmermann; 23 id id. 
Taboasc y Vila; 20 id id. 
Martínez Castro y cp; 19 id id. 
. J . Fortún; 4 id id. 
Baroñano Gorostiza y cp; 15 id id. 
M. Johnson; 50 id id. 
Angulo Toraño ycp; 1 id id. 
García y Sixto; 1 id id. 
Soliño y Suárez; 2 id id. 
Bango yhno; 1 id id. 
| J . Puigdomcnech^ £ id id. 
AJvaré hno y ep; 4 id id. 
C. Arnoldson y cp; 7 id id. 
B. Menéndez y cp; 3 id id. 
Hierro y cp; 22 id id. 
A. Saenz; 1 Id id. 
Yan 0. y cp; 5 id id. 
M. Fernández y ep; 8 id id. 
Arrióla y Durán; 1 id ia. 
Cuban and Pan American Express y cp; 
4 id id. 
Lorienie hno y cp¿ 4 id id. 
M. Martínez; 5 id id. 
A. G. Eornsteen; 8 id id. 
S. Eirea; 6 id id. 
J . Alonso; 1 id id. 
S. Herrero y cp; 3 id id. 
C. Hempel; 16 id id. 
F . Suárez; 3 id id. 
J . L . Orsini; 4 id id. 
P. Andrés; 10 id id. 
Viadero y Velasco; 24 id id. 
Barundiarán y cp; 17 id id. 
P. Sánchez; 2 id id. 
C. F . Calvo y cp; 6 id id. 
Suárez Rodríguez y ep; 4 id id. 
J . Fernández; 56 Id id. 
F . Gutiérrez y cp; 27 id id. 
Benguría Corral y cp; 36 id id. 
C. Valdeén; 2 id id. 
F . Taquechel; 16 id id. 
Suárez yhno; 2 id id. 
G. Cañizo G; 5 id id. 
T. Ibarra; 5 id id. 
Poo Lung: 3 id id. 
López y Gómez; 4 id id. 
Santaballa Valdés ycp; 52 id id. 
M. Garnde; 15 id id. 
F . C. Blanco; 1 id id. 
Q. Wo Lung; 2 id id. 
C. Bohner: 11 id id. 
Arrojo y Alvarez 6 id id. 
N, Fernández; 4 id id. 
Alvarez García y cp; 13 id id. 
J . López ycp; 50 id id; 2.000 garrafo-
nes vacíos. 
M. Buiz Barrete; 67 bultos efectos. 
A. Fernández; 157 ind id. 
E . Bures y cp; 28 id id. 
Domenech y Artau; 62 id id. 
E . Aldabó; 1.010 garrafones vacíos. 
F . Pérez Mora: 999 id Id. 
Canale y cp; 1.993 id id. 
Trespalacioe y Noriega; 3.443 id id. 
C. S. Buy; 4 bultos efectos. 
López ReviUa y cp; 1 id id. 
S. Zardon; 20 id id. 
B. Lanzagorta y cp; 212 id id. 
M. Larín; 9 id id. 
Humara y cp; 7 id id. 
Pomar % Graiño; 24 i4 id. ^ 
Fernández y Maza; 5 id id. 
C. Romero; 6 id id. 
Palacio y Garcia; 5 id id. 
Nadal y Saavedra; 1 id id. 
E , García Capote; 55 id id. 
E . Sarrá; 114 id id. 
V. Zabala; 7 id id. 
Morri» Heymann y cp; 15 id id. 
±;. Supply ycp; 4 id ia. 
S. Juan; 1 id id. 
Q. Lung L ; 2 id id. 
W. Hira; 2 id id. 
Fernández Castro y cp; 9 id id. 
Q. W. On; 150 sacos arroz. 
H. Upraanu y cp; 7 cajas vino y 1 bulto 
efectos. 
Sobrinos de Arriba; 4 id id. 
Loríente hno y cp; 4 id id. 
L . Rodríguez S; 6 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo; 1.512 fardos 
botellas. 
Avello yFernández; 5 bultos efectos. 
Antiga y cp; 1 id id. 
Banco Nacional; 2 id id. 
Orden; 100 sacos fécula de papas; 122 
fardos papel; 500 barriles yeso; 58 bultos 
maquinaria; 440 id efectos 471 sacos rri-
joles; 100 cajas cerveza; 2.602 saces arroz 
D E A M B E R E S 
F . Pérez Mora; 1.500 garrafones va-
cíos. 
Echevarri Lezama ycp; 300 siacos arroz 
R. Tofregro8«; 100 cajas conservas. 
Pita y hnos; 100 id id. 
Lavín y Gómez; 200 id id. 
Menéndez y Arrojo; 50 id id. 
Romagosa y op; 100 id id. 
E . Miró y cp; 107 id id. 
Vidal 'Rodríguez ycp; 160 id id. 
J . F . Berndes y cp; 2.000 sacos abono 
Sánchez Valle y cp; 1 bulto efectos. 
Viuda de Ortiz é hijo; 4 id id. 
Huerta G. Cifuentes y cp; 4 id id. 
M. Fernández y cp; 2 id id. 
Compañía de Litografías; 1 id id. 
J . R. Pagés; 1 id id. 
Pérez y Gómez; 1 id id. 
N. Rodríguez; 17 id id. 
A. B. Piar; 2 id id. 
Blasco Menéndez y cp; 1 id id. 
Cruselias hno y cp; 25 id id. 
Rodríguez Menéndez y cp; 10 id id. 
J . Fernández y cp; 1 id id. 
Izaguirre Rey ycp; 15 id id. 
G. Pedroarias; 23 id id. 
Viuda do G. Fernández; 7 id id. 
B. Lanzagorta y cp; 250 id id. 
Parajón y Junquera; 7 id id. 
Quintana y cp; 1 id id. 
Angulo Toraño ycp; 4 id id. 
H. Upmann y cp; 2 id id. 
Méndez y Gómez; 4 id id. 
C. oBmero; 9 id id. 
E . García Capote; 2 id id. 
Viadero y Velasco; 4 id id. 
Suárez y hno; 7 id id. 
G. Cañizo G.; 35 id id. 
T. Ibarra; 6 id id. 
Humara y cp; 26 id id. 
J . G. Rodríguez y cp; 5 id id. 
J . González; 3 id Id. 
González Menéndez y cp; 4 id id. 
Abril y Alonso; 12 id id. 
Larrarte hno ycp; 5 id id. 
R. R. Oauipa; 4 id id. 
Muñoz y Granda; 2 id id. 
V. Campa y cp; 3 id id. 
García Tuñon y cp; 2 Id id. 
Sánchez y hno A; 1 id id 
P. Gómez Mena; 5 id id. 
Valdés Inctón y cp; 20 id id. 
Huarto Cifuentes y cp; 20 id id. 
R. Perkins; 8 id id. 
P. Taquechel; 42 id id. 
E . Sarrá; 13 id id. 
Escalante Castillo y cp; 17 id id. 
B. Suárez; 1 id id. 
M. F . Pella y cp; 12 id id. 
Amado Paz y cp; 2 id id. 
Gómez Piélago v cp; 14 id id. 
C. F5 Calvo y cp; 13 id id. 
Fernández y González 3 id id. 
Ferrocarriles Unidos; 347 id id. 
V. Real; 20 id id. 
Achútegui.y cp; 6 id id. 
Santaballa Valdés y cp; 20 id id. 
Alvarez Valdés y cp; 1 id id. 
Orden; 6.000 cajas leche; 91 fardos pa-
pel; 133 cajas quesea; 1.432 bultos hierro. 
Día 12. 
3 1 4 
Vapor americano "Mascotte", proceden-
te de Tampa y escalas, consignado á. G. 
Lawton, Chllde y Corarañía. 
D E TAMPA 
O. García Zabala y cp; 250 sacos abono. 
A. Armand; 2ÍI0 oajas huevos. 
Dooley Smith y cp; 23 fardos tela. 
L . Satrá 9 bultos drogas. 
F . TaquecheH; 3 id id. 
A. E . León; 75 huacales coles. 
A. Brate; 1 caja efectos. 
AZUCARES 
Azflcar centrlfusia ae truarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, a pre-
cio de embarque, á, 9 rs. arroba. 
Azúcar de miel. pol. 89, á 7.||lf reales 
arrooa. . 
Señores Corredores de turno durante .a 
presente semana: 
Para Cambios: C. Bonnet; para Azuca-
res: Pedro A. Arocha. 
Habana, septiembre 13 de 1911. 
B O L S A P R Í V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Biifletes del Ban'-c Espefiol de 3a isla A* 
Cuba contra oro, de 4^ á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro escañol. 110% 110% 
VAUOBE8 
c«m. v mo. 
Fondo» púbhooa ' 
Valor P¡0. 
C i f f l l B E J M E M E S 
COTIZACION OFICIA» 
RariQue. Oomer. 
Londres, 3 djv 
Londres, 60 d|v. » ! « , . . 
París, 3 dlv. . . * . . 
Alemania, 3 djv 
Alemán'a, 60 d|v. . . , 
Estados Unidos . . . . 
,. „ 60 dlv 











20% pjO P. 
6 plOP. 
4%'pOP. 
3% p|0 P, 
10% PÍ0P. 
10 
2% p|0 D. 
PlOP. 
Bmyréatlto de la. Repúblloa 
de Cuba 114 118 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
ObiteaicioncE primera tlpote-
oa oel Avuntar»lento d« la 
Habana • 116 122 
Ojiisaciunes segur: da felpo-
teca del Aymitamtento de 
Ja Habana . . . . . . . 1H 118 
ObiltfnciO.-viiB hipotecarlas F. 
C. de Clenfucffos * VliU-
clara 
Id. id. segunda M 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caifearíén N 
(d primara id. Gibara 4 Hel-
firuín N 
Bonos hipotecarios d̂  la 
Compartí de Oa? y Elec-
tricidad de ia Habana . . 120 126 
B n̂os de ;a Hatoaita ¿Hec-
trío BaUway's Co. (ea cir-
culación) 110%' 116 
Obilfe'aei )n€8 generales Cper-
petuas) consolld'idaa da 
los F. C. U. de la Habana. 113 116 
Bonos úe la Compahta d« 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago IOS 110 
£K>nos de la RepñbHca de 
Cuba emitidos en 1896 * 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n r a a W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarlos Central aau-
carero "OUmpo". . . . . N 
Id. Id. Central azucwero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Grles. C'oviso-
H'.ladas de (Ja? y ?J!an-
tricidad 102% 104 
BmpresTstLr at» la RenQbiioa 
de Cuba, 16% millones , . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 80 88 
Fomento Agrario 93%' 95 
Ciiban Tclephone Compauy. 90% 96 
AOCiONBS 
Sanen Español de la Isla a* 
Cuba 116% 116% 
Gancu Agrf'.-oJa de Puerto 
Príncipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba . . 112 125 
Banco Cuba N 
Compañía ds F^rroearrlle* 
Umdes dr< la Habnna y 
Alniaceoe* le Hcgla limi-
tada 92%' 92% 
Ca. BN'r-ctrwí. Santiago de 
Cuba. 22 60 
Compañía del Ferreoart ll del 
Oeste N 
Com pafiía Cubana Central 
Rcdlway's Limited Prete-
ridas N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín . N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . N 
Cowpafi's fia g.-íc y IClecttI" 
cidad de la Habana . . . 99 99% 
CHuri* de Uj Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de ITiolo . . N 
í^nja de sJ«,'*»wln l» Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. id. (comunes> . . . . N 
CoEipañla, de Gona-trucv,!'»-
nea, Repai-acíones y Sa-
neaivttesto de Cuba. V 
Cívptpfvíila Mavana KIm-h-i» 
Ra¿*tray« Co. (pi-eíwirs-
tes) . « . 110 114 
Ca. id. id. (coimunes) . . . 105% 105% 
C'omvaR'c Anónima de SÉa-
tftnwu;. N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'is.nr« <&k|otrlca de Sanctl 
Splrltus N 
Compañía Cuban Telephone. 59 64 
Ca. Aímac€íi*;B y Melles Loa 
Indios 105 115 
Matadero Industrial . . . . 35 50 
Compañía Fomento Agrario. 86 95 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 163 
Id. id. Beneñciadas. . . . . 22 26 
Habana, septiembre 13 de 1911. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 13 de Septiembre de 
1911, hechas al aire libre en "Fl Al-
menciares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 









Barómetro, á las 4 p. m.: 760'?. 
" N E W Y O R K STOCK Q Ü O T A T I 0 N S " 
Se i t t í MILLER & COMPANY, MEMBERS O f THE NEW Y 6 R K ST8KG EXSHAN6E 
Office Xo. 2 » BroaUway, New Y e r k City 
Csiresion» I . DE CiBIEliü & Co., u m MTI9NÁL, Rooias 212 & 214 
T e l e p h o i i e s A - 3 5 3 1 & A - 3 5 3 1 
S E C U B I T I E S 
J% Aanalgatnated Copper 
4% American Smeltlng 
7% Amei'kan fiu^ar 
2% Am«riea« Car & Foundry 
Americaji Looomotive . 
U. S. Rwbber Common 
6% Atchlson Topeca & Sta. Fe. Common. 
6% Baltimore & Ohio 
6* Brookiyn Rapid Transit 
9% Cari&dlMi Pacific 
595» Chesapeake & Ohio 
West Maryland 
Erie Conwnon 
r% Oreat Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
«% Loulsvllle & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texa* . . . . . . 
5% New York Central 
7% Northern Pacific 
6% Pennsylvania R. R 
6% Reeding 
Rock Island Common • 
6% Southern Pacific 
• Southern Railway 
7% Chicago Milwake & St Paul 
10% Union Pacific 
hfe U. S. Steel Common 
1% U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred . . . » 
Chicago Grt. West 
Chicago Grt West P 
6% Consolidated Gas 
5%i American Beet Sugar 
General Elect 









































































































Algodón de Diciembre. 1138 I 1145 I lias [ 





































Municipio do la Habana 
Departamento de Administración 
D B I M P U E S T O S 
Impuesto por F i n c a s U r b a n a s 
Primer Trimestre de 1911 á 1912 
i« a*, tanación Dicho depósl'o 
Ve t* T f n V S S r Tesorero del Mu-
^ c í ^ e f . - ' o t o ñ a r á por el mismo un 
rteb0ad^eS,r no se han P - - ^ 
-RreCmio ^ X ^ n ^ ^ ^ 
ífepaTtímento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con 
do en el artículo 230 do la 
Se haof. saber á los oontribuyentee por 
el concepto antes expresado que el cobro | derecho de 
sin recargo de las cuotas correspondien- 1 ca en el pl~ 
tes al mismo quedara abierto desde el díafdU en que se verifique el remato, 
el importe 
Z Y o r y n ^ f   lo ««¡venir 
  éí « U l    l  Ley de Im-
nuestos serán de cuenta del rematador el 
Síeoio de la escritura de venta y aslmi*-
S T S advierte también, conforme con e 
cUado artículo, que queda al d«"?°r.. el 
  retracto para recuperar la fln-
.. azo de DOS AfíOS. á partir del 
'díl      , satlsfa-
16 del mes de Septiembre corriente al ' riendo al nuevo propietario 
14 de Noviembre próximo venidero, en los, total que hubiere pagado por el aoeuao 
bajos de la Casa de la Administrarión de las contribuciones, los srastos Nofana-
Municipal por Mercaderes, todos los días I les. los de derechos realce, los de 'ns^P' 
hábiles de 8 á 11 a. m. y de 1 á 8 p. m. me- j clón en el Registro de la Propiedad á nom-
nos los sábados, que será de 8 á 11 a. ; bre del rematante y ms impuestos i8»"»" 
m., apercibidos que si dentro del ex- j fechos hasta el día, más un ínteres aei 
presado plazo no satisfacen los adeu-j DIEZ POR CIENTO anual. «<*J« !• su-
des incurrirán en el recargo del 10 por • » a total que arrojen las cantidades ex-
ciento, y se continuará el procedimiento j presadas. * ,.1 
conforme se determina en la Ley de Im- j El acto de la subasta se efectuara en m 
¿uestes Municipalee. ¡Despacho del señor Alcalde Mum • 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon 
dientes á l̂as fincas o.uq la Comisión t>* 
Imouesto Territoria! hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación 6 por rec-
tificaciones de rentas, ó por otras causas 
y cuya resolución se les haya notificado á 
los interesados por ese Organismo des-
pués del día en que se abrió al cobro el 
trimestre anterior á éste, como asimismo 
se hace saber que en virtud de acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha 15 de Diciem-
bre del año próximo pasado los recibos 
adicionales que se pongan al cobro por 
Fincas LTrbanas ó Rústicas de nueva cons-
trucción ó rectificación de cuotas, podrán 
pagarse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que esté al cobro y así suce-
sivamente en cada trimestre hasta el com-
pleto pago del adeudo, siempre, que por 
virtud de la prórroga concedida no pue-
da surgir la prescripción aumentándose 
en este caso el número de recibos que en 
cada trimestre se deba abonar, advirtién-
dose que esta concesión queda sin efeoto 
desde el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen de satisfacerse los reci-
bos que le correspondan; incurriendo en el 
recargo correspondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
También se hace saber á los señores 
Contribuyentes y arrendatarios de Fincas 
Rústicas y Urbanas la obligación en que 
; es c  el se or ic iae (»i» »«f-«« 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acción ó derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2565 18'2j 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
D E I M P U E S T O S 
N E G O C I A D O B E A P R E M I O S 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la CMa 34 de 
Febrero 39, el señor Alcalde Municipal ha 
acordado que el día 16 de Septiembre pró-
ximo, & .las dos de la tarde se efectúe la 
venta en pública subasta de la menciona-
da finca cuya descripción es la siguiente: 
Casa calle 24 de Febrero núm. 39, anti-
guo, barrio de Regla, con una capacidad 
superficial de cierno setenta y dos metros, 
ochenta centímetros, lindando por la dere-
cha con la número 37, de Martín Ortega, 
por la izquierda con la número 41 y por 
el fondo con terrenos de Martín Ortega. 
Su valer en venta d«clarado en el Ami 
llaramlento vigente es de DOSCIENTOS 
están" de ^declarar en los períodos seña- PESOS, ORO ESPAÑOL. 
lados en el artículo 23 de la Ley de Ira-
puestos cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citauas fincas; y cuyo articulo 
dice lo siguiente; 
Artículo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada afio. deberá ser de-
clarada al Alcalde Munkipal 6 del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas 
Rústicas ó Urbanas, ó por sus represen-
tantes, cualquiera variación que hubiere 
ocurrido, respecto á la renta última lijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el artículo 61 de la propia Ley que co-
piado dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren, 
en las que según el artículo 3') deban tes-
tificar en los casys que allí se mencionan 
que no comparezcan ó que compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que impidan 
el reconocimiento que en dicho artículo se 
expresa, incurrirán en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PESOS por cada vez y 
por cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la mul-
ta se pagará el impuesto vencido y no 
satisfecho. 
Habana, 11 de Septiembre de 1911. 
Municipio de la Habaa 
Departamento de A(iniiaist 
D K I M P U E S T O S ^ 
AVISO 
IMPUESTO SOBRE I N D U S T r 
COMERCIO AV 
ALMACENES DE TABACQ RNr 
Primer Trimestre correspondient 
cicio de 1911 á 1912 ^ 
Se hace saber á los contribuv 
el expresado concepto, que pued ^ i» 
á satisfacer sus respectivas cuotag1 ^ 
cargo alguno, á las Oficinas' r"'siii > 
ras de este Municipio, situadas « U|Ĵ  
jos de la casa de la Administra <l0í ^ 
nicipal—Mercaderes y ObisDo---|C n \ 
días hábiles desde el doce del nr 01 i 
once de Octubre próximo ver'̂ eSen,í: 
bos días inclusives, durante las hn̂ 0, ^ 
prendidas entre siete y once y m f̂5 fe, 
hasta el día quince inclusive, y « ^ * 
de esa fecha se comprenderán i ^ 
de ocho á once y media a. -n ^ jUb 
S. tres n. m, " " J dt ht á tres p. . 
Apercibidos de que si transKv,— 
citado plazo no han satisfecho sii 
dos, incurrirán en el 10% de reca/ ^ 
continuará el cobro de conformidad y ^ 
Tercero 
)ro  iri rf V ¡ 
prevenido en los Capítulos Tercero ^li 
to del Título Cuarto de la v}-!1!0^ 
de Impuestos. aent« I 
Habana, Septiembre 7 de ign, 
Julio de CártW 
C 2779 Mí»? 
I m p r e s a s M e r c a n t i f e 
Y 8 * O I E i A B E s 
m 
C 2805 
JULIO DB CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
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Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
D E I M P U E S T O S 
N E G O C I A D O D E A P R E M I O S 
En expediente de apremio Instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa Perdomo 
129, antiguo, barrio de Regla, el señor Al-
calde Municipal, ha acordado que el día 
16 de Septiembre próximo, á las dos de la 
tarde, se efectúe la venta en pública su-
basta de la mencionadla finca, cuya des-
cripción es la siguiente: Casa calle de 
Perdomo 129, antiguo, barrio de Regfla, cu-
ya medida es de seis metros de frente 
con cuarenta de fondo, linda por la dere-
cha con el 127, po-- la izquierda con do-
ña Angela Sifredo y por el fondo con el 
Marqués de la Real Proclamación. Su 
valor en venta declarado en el Amillara-
miento vigente es de TRESCIENTOS 
VEINTE Y CINCO PESOS, ORO ES-
PAÑOL. 
Las proposiciones serán verbales, no ad-
mitiéndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los lici-
tadores depositen previamente el DIEZ 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depósito 
se hará ante el señor Tesorero del Mu-
nicipio, el/que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
títulos de dominio, por lo que respecto 
de éstos deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el articulo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también, corrforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
día en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, ios de derechos reales, los de inscriu- I 
ción en el Registro de la Propiedad á nom- ! 
bre del rematante y los impuestos satis- ! 
fechos hasta el día. más un interés del ! 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su 
m& total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en el 1 
Despacho del sefior Alcalde Municipal 
POT este edicto quedan notificadas del ' 
remate cuantas personas tengan alguna ' 
acción 6 derecho sobre la finca para que i 
vinfesí COnCUrrlr á la s^sta( si les ccln- I 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
18-28 
Las proposiciones serán verbailes, no ad-
mitiéndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillarpmiento, y para poder presentar-
las es requisito indlspensíibie que los lici-
tadores depositen previamente el DIEZ 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depósito 
se hará ante el señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
títulos de dominio, por lo que respecto 
de éstos deberán conformarse los Ucltado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en «1 artículo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también, conforme con el 
i citado artículo, que queda al deudor el i 
derecho de retracto para recuperar la fin- | 
ca en el plaao de DOS AÑOS, á partir del 
(lía en que se verifique el remate, satis Ta- I 
ciondo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notarla- | 
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, más un interés del 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en el 
Despacho del seflor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acción ó derecho «obre la finca, para que 
puedan concurrir á la suhasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2568 18-28 
C 271« S. 1 
Acordado por la Junta Directiva,,/ 
cumplimiento de lo que preceptúa, la J 
dición octava del Empréstito hlpot̂ " 
practicar el día 15 del que cursa el sai, 
de 5 obligaciones de dicho Empréstito 
hace saber que dicho acto tendrá i-jp 
en las Oficinas de la Empresa el «xpr̂  
do día, á la una de la tarde, con le« Z 
malldades que expresa la condición tic 
ma del mismo. 
Lo que se hace público para conocÍBi¡J 
to de los interesados. 
Gibara, Septiembre Io. de 1911. 
El Presidente, I 
José H. Beeli 
C 2770 ... 
A h o r r o s 
FA C I L M E N T E se forma «1 hábito de gastar un poco • 
menos de lo que se g.m 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras ra 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarsê  la 
única manera de evitar ûe sf !e 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. * 
B a n c o d e l a Habana 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O AGRARIOI 
DEPARTAMENTOS DE 
BANCO AGRICOLA.—BANCO PÜPULA£.—CREDITO TEREIT0EIAI 
Seguros contra incendios de cañaverales.— Seguros contra la muerte ¿«1 5an*í!,•"' 
Préstamos en grandes y pequeñas cantidad es.-^Descuentos, Pignoraciones y *eaU 
operaciones henearlas. 
Of i c ina C e n t r a l : G a l i a n o 66, H a b a n a . T e l é f o n o A-4550 
Cable y T e l é g r a f o : " N J E T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodríguez.— Director: F. A. Netto. 
Viees Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffiu.—Letrado: Vidal 
rales.—Secretario: Fernando Ortiz.— Notario: Ramiro Cabrera. . fij. 
Consejero»: Joeé María Espinosa, Julián Linares, Hipólito Duraoia, ManiK' 
res, Francisco Paradela, Florentino Menéndex. 
•C 2720 
C 2566 
licipio de la Habana 
Departamento de Administración 
D B I M P U E S T O S 
N E G O C I A D O D E A P R E M I O S 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobio de contribuciones que se adeu 
dan á, este Munlel] ;o por la casa demo-
lida calle de Apodaca 50, el señor Alcal-
de Municipal ha acordado que el día 16 
de Septiembre prCximo, á las dos de la 
tarde, se efectúe la venta en pública su-
basta de la mencionada finca cuya des-
cripción es la siguiente: Casa demolida 
calle de Apodaca número 50, antiguo, con 
i ciento doce metros de capacidad supprfi-
I cial, lindando j or la derecha con la ca-
I sa número 48, por la Izquierda con la nú-
i mero 52, y por el fondo con una de los he 
l A N C O R A O t O N A L D E I I I M 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD PCR LARGO © CORTO TIEMPO 
NUEVA B9VEBA PARA BAULES 
fií Departamento áe Apartados da Seguridad ofreee »u nuava 36va* 
da para l>a<Slesr-conatrufda axofiíal va menta para d depíslto da ''•u' 
les, cajas y paquetea eontemendo articulas da valor,—como luí*f ^ 
absoluta seguridad contra incendio 6 rabo. - ' 
GASTOS DE IOS VIAJEROS 
El Departamento da Camiiot ofrece Cartaa de Crédito, as? eô c 
Chequas da Viajeros de Ja Aaociación Americana da Banqueros y A* 
taa principales Compaftlaa do Expreso, los cuales son pagadoras Por 
las oantidades ejue se requieran en cualquier pnrte del mundo. 
Eí valar de los chequea no usados aará reintegrado por !• Of0"'* 
Central 6 las Sucursal*». 
C 2691 
OOMPAJ&IA D E SSGTIBOS MUTUOS OONTEA n i 
Fundada en ol año 1865. 
« s e m a s en sa e&üeio propio: EUn^drade róaur» 
V - ' t responsable . . 
PmiwiroK oatradoe. 
! rederoe del señor Gabino Fernández, su ;?0"rante QO 1909. que SV está repartiendo 
ACCIONES VENDIDAS: 653,000 
ft^Jxíi^i0^0116* ^ a , U ! / b*ja8 efitÁn s & c ^ de lo. caUecra-' 
vailor en venta declarado en el Amillara-
miento vigente es de MIJj DOSCIENTOS 
PESOS ORO ESPAÑOL 
Las proposiciones serán verbales, no ad-
mitiéndose las que no cubran las dos ter-
j ceras partes del valor declarado en ei 
Amillaramiento, y para poder presentar-
¡ las es requisito indispensable que los lici-
tadores depositen previamente el DIEZ 
^ I POR CIENTO del referido valor, que Eir-
! o^.?>v Sobrante de 1910 para d volver en 1912 
Importe del fondo esnecial de reserva " 
C U O T A S D E SEGUROS, L A S M A S EOOKOMICAP 
Y SIN COMPSTBNCIA. 
Habana, 31 de Agosto de 1911. E l Consejero ^ 
1 SANTOS G A R C I A 
C 2746 
D I A R I O D E L A MARINA.—E^iciór dé la mañana.—Septiembre 14 de 1911. 
T E N S I O N . 
A juzgar por las últimas notieia-s, 
la huelga de.Bilbao .es. cosa grave; á 
todos los obreros de su zona hanse 
agregado muchos de las zonas de As-
turias y Santander, sígnense las coac-
ciones multiplícanse los choques con 
las fuerzas, y á cada herido que cao, 
acentúanse los odios y crece la rebe-
lión. Esto, en las circunstancias es-
peciales P01' Que Pasa la política én-
ropea. y en las que España se ve. si no 
por vohinlad. por reflexión, no es 
prenda de muy puro patriotisino: 
mas á ciencia y paciencia del gobierno 
base dicho é inculcado á los Obrero? 
que ía patria y la bandera son menti-
ras: hoy muchos ya. las toman por 
ni.'ntiras. Y á fuerza de - sembrar 
vientos ó de-dejarlos sembrar, se em-
pieza á recoger las tempestades. 
La vida -del minero es angustiosa: 
se sepulta en el fondo de la tierra, J 
allí sé encorva y so arrastra abriendo 
•la oscuridad con un farol, tiñéndose 
del color del mineral y expuesta á 
que el grisú salte en la mina y un hun-
dimiento la cierre. Antes, un poco de 
fe y el amor al hogar y á -la familia 
hacían esa vida llevadera; on las 
cuencas mineras había paz. y el ca-
riño v la esperanza suavizaban la ru-
deza del minero. Pero llegó después la 
redención: la doctrina rebelde y ren-
corosa qii« exaltaba el apetito, que ha-
cía presa en las pasiones, y que anun-
ciaba la lueha. y entonces de los 
hombres hizo fieras. Aquella vi-
da de angustia era campo fecundo 
para el odio; y en nombre de la fra-
ternidad, la escuela socialista habló 
del odio.. .Hoy opinan los obreros que 
el .problema sockl es económico, y el 
día en que la riqueza se reparta, opi-
nan será el día de su triunfo, en que 
todo será gloria. Por desdicha para 
todos, la riqueza no aplaca las pasio-
nes, no aquieta las violencias del es-
píritu, y no vuelve ni la calma ni el 
amor á esos pobres corazones á quie-
nes por maldad, torpeza ó cálculo se 
ha enseñado á aborrecer á todos los 
que están por cima de ellos. 
Los obreros de Bilbao tiene su 
"leader" de quien el fanatismo hizo 
su Molo. Perezagua es hombre tosco, 
pero habla con elocuencia y sabe 
amenazar á los patronos. Los que le 
conocen bien, cuentan que aún cuan-
do va á Portugalete toma en Bilbao 
billete de tercera, pero ocupa un asien-
to de primera. Los obreros asturianos 
tienen también su idoüUo: Vigil no es 
un orador, pero escribe de un modo 
pasadero. E l socialismo le hizo conce-
jal, y hoy no trabaja y quiere actuar 
de personaje. A estos dos grandes» 
apóstales júntanse algunos discípulos, 
y entre todos han hecho de la mina es-
cuela fieramente comunista—porque 
j ya dijo Malato que el socialismo no es 
más que la hipocresía del comunismo 
—y del minero un revolucionario. L a 
huelga actual es revolucionaria. 
ITace un año, los mineros de Bilbao 
'fueron también á la huelga: anuncia-
: r on violencias y destrozos, y la, fíuar-
í dia Civil llenó los pueblos, ocupó las 
estaciones y patrulló por la zona. Llc-
' gó el hambre; los huelguistas de mon-
| taña fueron á la capital con una le-
gión de niños: eran sus hijos, que em-
pezaban á pagar con su dolor lo que 
sus padres hacían. Los mineros re-
corrieron la ciudad, pidiendo caridarl 
para sus hijos.. . Y aquel pueblo ge-
neroso, á quien la huelga arrninab;:, 
abrió sus puertas, recogió á los niños, 
! y los vistió, y alimentó y cuidó hasta 
¡ que llegó el arreglo... . Y entonces se 
¡ descubrió nne Ja huelga era política. 
1 y míe todos los mineros habían sido 
\ juguetes inconscientes de una eombi-
! nación de Perezagua. L a lección hu-
biera sido provechosa, y hoy no habría 
que lamentar la nueva huelga, si él 
señor Tanalejas. siempre suave, siem-
pre conciliador y democrático, no hu-
; biera dicho muy prudentemente — 
; porque el señor Canalejas obra muy 
prudentemente— que los patronos 
j aqueülos. que no querían ceder á tan-
j tas exigencias é injusticias, eran unos 
| patronos perniciosos, indicando, tam-
: bién prudentemente, que si de voluu-
i tad bo se doblaban, se doblarían por 
fuerza. 
Esto envalentonó á los obreros; 
Perezagua se impuso como un héroe, 
y en un terrible discurso aludió á la 
dinamita.. .é insultó á su protector, 
el jefe del gobierno.. .'democrático. 
Y los patronos temieron, porque tam-
bién con mucha suavidad, el señor Ca-
nalejas afirmó que de no acabar la 
huelga on e>\ plazo de unos días, el 
gobierno democrático retiraría las 
fuerzas que conservaban el orden... 
Y he ahí el génesis seguro de esta 
huelga, que. .según los telegramas, 
presenta un grave cariz. A quien lo 
apetece todo no se le puede engañar 
con migajillas. Un poco de impar-
cialidad y de energía, aplicadas á 
tiempo y con prudencia, hubieran 
apaciguado los ánimos levantiscos de 
los obreros del Norte, que ya no 
quieren menos horas de trabajo ni 
más aumento de sueldo, sino la. revo-
lución. Y a no es cuestión de dinero 
la que los separa de las clases direc-
toras: es cuestión de aversión y de 
venganza. Primeramente las abo-
rrecían porque les pagaban ñoco; 
después, porque los hacían trabajar 
mucho. Ahora, que trabajan con 
justicia y les pagan en justicia, las 
aborrecen porque son clases directo-
ras. E l manifiesto de Marx también 
comenzaba así, y también terminaba 
di* este modo:—'"Tiemblen las clases 
directoras ante la. idea de una revo-
lución eomiTnista." 4'Los proletarios 
nada .tiene qoe perder como no sean 
sus cadenas. E n cambio, tienen mu-
cho que ganar." 
Y lo mucho que tienen que ganar 
es lo que apetecen hoy todos los 
obreros de todas las naciones. L a re-
volución comunista será el látigo de 
Dios. Al orgullo y egoísmo de les 
amos, responde hoy la tiranía de los 
siervos. Los obreros de Bilbao, ex.li-
tados y obstinarlos, rumian hoy las 
doctrinas socialistas; las aprendie-
ron bajo el peso del desprecio y bajo 
la rudeza del dolor. En vez de dar-
les pan y catecismo, los amos arrojá-
banles mendrugos. Y así pssó y pa-
sa aún con muchos amos, y así pasa-
rá también con los proletarios todos. 
Esta solidaridad con ore se han uni-
do hoy á la huelga, de Bilbao las cuen-
cas de Santander y Asturias, será la 
que hará mañana que se unan los 
obreros de todos íbs países, en el 
intento de destruir todas las institu-
ciones. 
A ello contribuye eficazmente, 
por lo menos en España, la blanda 
y hábil política del señor Canalejas. 
L a monarquía púsose en sus manos, y 
él la. cuida y la defiende á su mo-
do. . . E l año pasado la salvó ame-
nazando á ]cn patronos de Bilbao con 
dejarlos indeífensos ante las iras 
de los huelgnistas: este año qui-
zás la salve llevando á los obre-
ros á presidio. Y sin embargo, la 
monarquía se tambanea;-en el ' Nu-
mancia" amagaba la revolución; en 
toda Hspaña se descubren vastos pla-
nes revolucionarios, y esta hue'ga bil-
baiña es también revolucionarin . . . 
E l señor Canalejas,, siempre suave, 
l.izo lo que los patronos: echó-e nii-
gajillas á la fiera y así le abrió ,.'is 
ganas de comer. 
Parodiemos á dos hombres de ta-
lento: , 
— La "socialización" del mundo 
avanza.—Y después de ella, ej di-
nivio. 
L A P R E N S A 
Se conoce que los políticos de Cu-
ba leen con ahinco la Historia de la 
revolución francesa. Es muy plausi-
ble este interés. Hay pocas épocas 
que encierren tan grandes y opuestas 
enseñanzas. Fué aquella una borra-
chera de genios, una danza macabra 
i de sublimidad y horrores, de altos 
ejemplos que exaltan y de monstruo-
'sidades que estremecen. Grande para 
el bien, grande para el mal fué la re-
j volución francesa. 
.Mas aquella embriaguez de heroís-
mo y crueldad, de libertad y liberti-
naje, -de democracia y dictadura, de 
tal suerte invade al incauto lector, 
¡que cree vivir en el París de la revo-
lución y oír á Dautcn, á Robespierre 
y á Vergniaud en la Convención y 
pertenecer al Comité de 'Salvación 
Púolica. 
Y eso es lo que sin duda les ocurre 
á alguno de los políticos. 
Por eso han comparado al doctor 
Zayas con Danton y al general Gómez 
con Robespierre. 
Por eso han proyectado organizar 
en Cuba algo semejante al "Comité 
de Salvación Pública." 
Y claro está; ni Cuba es Francia, 
ni esta es la época de la revolución, 
I ni hay aquí ninguna tempestad de ge-
nios. 
* • 
Escribe " E l Mundo": 
Parece que no ha cuajado ó "cris-
talizado," como diría un químico, la 
idea de constituir una especie de 
."Comité de Salvación Pública," en-
; cargado de velar por la moralidad 
! administrativa. La idea murió á poco 
de fiaber nacido. Mejor dicho, su 
muerte y nacimiento fueron simultá-
neos. De ciertas Cortes españolas— 
épjavoeadas por los conservadores— 
dijo él escéptico Sagasta: "deshon-
radas antes de nacidas. " Esta frase, 
que se hizo célebre, mató moralmente 
á las aludidas Cortes. Pues bien: pa-
rodiando á don Práxedes pudiéramos 
¡decir, que "el Comité de los Puros" 
j se ridiculizó antes de nacido." Un 
"Comité de Salud Pública" es una 
búú ó demasiado sublime ó demasia-
' do ridicula. En esto no caben térmi-
nos medios. Ya todos sabemos que 
"la sublimidad y la ridiculez" son 
fronterizas. Las cosas "sublimes" son 
"únicas," son "singulares." 
Y con este son ya dos los ideales 
que han muerto antes de nacer, por 
eso; porque son demasiado ideales. Y 
porqiic les falta terreno y aire. 
El primero fué el del candidato na-
cional inmaculado, puro, santo. 
E l segundo el del "Comité de Sal-
vación Pública." 
, Titn desahuciado está el enfermo 
que necesita junta especial y extraor-
dinaria de doctores? 
¿Y dónde están esos médicos mila-
grosos ? 
Grande y hondo fué sin duda el es-
carmiento que dejaron los pasados 
festejes invernales. Hay colegas á 
¡quienes solivianta la sola mención del 
fomento del turismo. No ven en esa 
i idea más que trampantojos, granje-
rias, explotación é inmoralidades. 
Entre ellos se cuenta " E l Mundo," 
• que proscribe nuevos proyectos de 
i festejos categóricamente, 
j " E l Comercio" no está tampoco 
I por jolgorios y diversiones más ó me-
I nos sospechosos. Aun llega á su olfato 
l el olor de los barracones, de los 
¡"coin," de las danzas y demás ridi-
culeces y mamarrachadas nada edifi-
cantes. 
Pero hay algo que apunta el colega 
y nos conviene recoger: 
Hay algo que pudiera hacerse y 
que se hará sin duda, algo que puede 
honrarnos á la vista de los extranje-
ros que deseen invernar en la Haba-
na: la Exposición agrícola é indus-
trial. Todas las energías del Gobierno 
debieran concentrarse en organizar 
como es debido un gran certamen 
que superara al último celebrado. Eso 
si sería signo de nuestra cultura y de 
nuestro progreso, y allí irían los tu-
ristas á enterarse de cómo el país 
presta atención al cultivo de sus fru-
tos y al fomento de sus industrias y 
de su comercio. 
E l recuerdo que dejó la última 
Exposición Nacional" fué tan grato, 
como aciago el de los festejos inver-
nales. 
Labor educativa y artística, lo 
útil y lo agradable, lo industrial y lo 
estético el estímulo y el culto esparci-
miento; todo dejó frutos de vida y 
sabor de miel en aquel certamen. 
L a repetición había de ser sin duda 
más fecunda, más deliciosa. 
Pero estamos en Septiembre, /.Ha-
bría tiempo suficiente para organizar 
de aquí á Enero ó Febrero una Expo-
sición que no desdijese al menos de la 
anterior? 
He aquí el problema. 
Ojalá se encuentre modo de resol-
verlo eficazmente. 
a r ^ P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
IVIás de 20 a ñ o s de é x i t o . 
Droguer ía S A R R A . 
y F a r m a c i a s 
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á trabajar, apenas el sol ilumina con 
su brillo las '-domésticas tejas/' que 
dijo Müanés. Allí se aprende mucho. 
Cuando el Jefe habla, se le oye coa 
muchísimo respeto y cuando se discu-
te en su presencia, nadie vocifera, m 
• se tira de los cabellos, ni se pegan ma-
\ notazos al vacío, ni se califica á nin-
gún adversario de "botija verde." E u 
una palabra: en la casa conservadora 
predomina el orden, la tranquilidad 
es absoluta, no se conoce el barullo, ni 
se sabe qué es la indisciplina, ni qué 
la ambición, ni qué tampoco el ego's-
mo. . . .Cada inquilino de esa casa es-
tá dispuesto á sacrificarse en bien df 
la "familia." 
Hay que confesar que hay mucho 
de exacto en ese cuadro. Los conser-' 
vadores no han llegado al punto do 
vociferar unos contra otros, 
A los adversarios no sabemos si los 
han llamado "botija verde" precisa-
mente. • • 
Pero que algunos de ellos los han 
llamado algo feo, es desgraciadamen-
te indudable. 
Y va el cuadro de la familia li-
beral :, 
¿Sucede otro tanto en la morada de 
los liberales? ¡Ni por pienso! )n ella 
hablan todos—mejor dicho, gritan to-
dos á la vez, como hacen las mujeres 
indiscretas cuando se congregan cou 
cualquier pretexto. Cuando se sien-
tan á la mesa para almorzar ó comer, 
es cosa de taparse los oídos ó de emi-
grar. "Yo quiero huevos fritos" gri-
ta uno del "gremio." "Yo ipasados." 
exclama otro. "Yo con salsa de toma-
tes," dice el de más allá. " Y o los 
quiero de vuelta y vuelta."—vocife-
ra otro. "Yo un "beefsteack." "Yo 
quiero un pollo." "Yo ajiaco." "Yo 
guacamoles." y el escánda-lo y el gri-
terío suben de punto y llegan á su 
grado máximo cuando surge la hora 
del jamón. Entonces se amenazan con 
los cuchillos, se arrojan los platos y 
las fuentes á la cabeza, y los más exal-
tados "le disparan" la vinagrera al 
jefé de la tribu para ver si lo desca-
labran y ponen fuera de combate. 
L a pintura será algo subida de co-
lor, pero gráfica. 
Sin embargo los gritos y la algara-
bía han bajado de tono. 
, "Yucayo" es un periódico serio, 
razonador, sereno. 
Y , además, "Yucayo" en conser-
vador. 
Con esta advertencia, el avisado 
lector puede entrar á juzgar los 
cuadros paralelos con que el colega 
pinta á la familia conservadora y á 
la liberal. 
Va el primero: 
E n el domicilio de los conservado-
res nadie alza la voz. No hay escán-
dalos. No hay orgías. Todo el mundo 
allí se acuesta temprano y se levanta 
G e r m á n K a l i W o r k s 
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Estas dos afecciones intestinales son ex-
tremamente frecuentes y hacen cada año 
numerosas víctimas entre los adultos y 
principalmente entre los niños. 
ác manifiestan por dolores abdominales 
más ó menos Vivos acompañados de dia-
rrea, con ó sin membranas. 
Según investigaciones muy precisas he-
chas en el Instituto Pasteur, de París, la 
disentería y la enteritis son provocadas 
por ciertos microbios (B. Proteus, paralí-
fico, etc) que penetran en el organismo 
con los alimentos. . 
El tratamiento racional consiste, pues, en 
librar' el intestino de sus huéspedes pe-
ligrosos. Se" consigue rápida y segura-
mente este resultado con el uso de los fer-
mentos Iftctieos búJgaros, tales como la 
I^ACTOZYMASE B. (Comprimidos de fer-
mento Jáotico B.) 
Enviaremos nuestros libros gratis á los agriculto-
res er) Cuba. P ídanos lo que Vd. desea: Caña, Tabaco. 
Café ó cualquier otro fruto que cultiver). 
C 2751 S. 1 
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Frasco p e q u e ñ o 20 cts. 
D R O G U E R I A SA R R A 
y F a r m a c i a s 
C 2594 60-1 S. 
UGTURALES DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes. Torres y Plataiornaas para Maquinaria 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planes gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A i r t d u s t r i a c u b a n a 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm.'17. 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
HAB ANA. 
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APARTADO Núm. 654. 
S. 1 
r r KM F. W T L A.CTÍQ WE .'B 
E&tos organismoB viven y se aclimatan 
pérfectameme en el intestino y si se ase-
gura sa existencia por una aliandnta-ol̂ n 
adecuada, rica en azúcar, no tardan, gra-
cias á, sus secreciones ácidas, en destruir 
los bacilos peligrosos que abundan en nues-
tro tubo digestivo. 
El tratamiento normal dura de cuatro 
á seis semanas á razón de cuatro compri-
midos al día. Se puede en ciertos casos au-
mentar la dosis. 
La LACTOZYMASE B se halla en loa 
Laboratorios de Bioterapia, 24, Rué de Cau-
martín, París. 
Depósitos en la HABANA: Droguexía 
Sarrá. 41, Teniente Rey y Dr. Manuel John-
son, Obispo 55. 
P A R A C U B I E R T O S 
Y A C C E S O R I O S B E M E S A I S P O esquina a A G U A C A T E 
C 2243 Ag. 1 
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Y 
Novela ^mxaáa por la Academia Fra"-
c»sa.--Traducción autorizada, hecha so-
bre la 166a. edición. 
(lar.Sjpí ubs -5 -Bujnbsa tsbo Óvb|( 
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(Continúa.) 
r —¡Válgame Dios!—exclamó el cu-
a;—y ¡qué trabajo tan grande es te-
que luchar con una eabeza tan 
destornillada! 
—^o hable usted mal de mi eabeza, 
y a n t á n d o l e falsos testimonios; vo 
^stoy contentísima con ella, sobre to-
J»o desde que á mi primo Conprat le 
^ parecido tan bonila. 
E l señor Conprat se ha burlado de 
usted. R^ina. Persuádase usted de que 
e^d ínniado por una chica sin juicio. 
r-so sí que no,—repliqué yo ofen-
Wa;—- la prueba está en que me besó 
Ja mano. Y ¿sabe usted lo que me vi-
no al corazón en aquel momento? 
Í.A ver? ¿A ver?—preguntó el cu-
ra rliie estaba en ascuas. 
—Pues bien, señor- no faltó nada 
Para echatme á su cuello. 
—jTontuela! Eso no se hace, sino 
con las personas muy allegadas y de 
toda confianza. 
—<3í, pero á é l . . . á él es otra eosa. 
Y , además, si hubiera sido mujer, no 
me hubiera ocurrido semejante idea. 
—¿Por qué. Reina? Está usted di-
ciendo tonterías. 
—¡Oh! Porque.. . 
Un largo silencio siguió á esta res-
puesta profunda, durante el cual me 
quedé mirando al cura que se revolvía 
azoradp y tomaba rapé no sabiendo 
cómo salir del conflicto. 
—Mi querido párroco,—dije en to-
no insinuante;—¿no me haría usted 
un favor? 
—Veamos. Reina; veamos que más 
le ocurre á usted. 
—Pues bien; yo quería hacer algu-
nas preguntillas sobre ciertas cosas 
que me bullen en la eabeza. 
Bl cura se repantigó en su butaca, 
como quien toma una gran determi-
nación. 
— E a , puede usted comenzar. Más 
7ale explicarse francamente de una 
vez, que andar quebrándose la eabeza 
y perdiéndose en estériles divagacio-
nes. 
—•ÑO: yo no me quiebro nada, ni li-
vago en tonto; lo que hago es pensar 
mucho en oj amor, porque... 
— i Por ané? 
— Nada. Para comenzar, quiero sa-
ber cómo es que si usted me besara la 
mano, me parecería ridículo y o ) 
muy grato, que digamos, y eso que le 
nniero á usted de todas vieras; y en 
cambio, si es el señor Conpr.it el au-
tor de ese obsequio .ra riñoso, me suce-
de todo lo contrario. 
—¿Cómo, cómo? ¿Qué dice usted. 
Reina? 
—Digo que me sabe á gloria que el 
scTor Conprat me bese la mano; ^ero 
que si fuera usted... 
—Oiga, hija mía, oiga; la cuestión 
que me propone es absurda, y la im-
presión de que me habla no merece 
pensar en ella. 
—Dispense usted; no opino de igual 
modo; yo pienso á menudo en ella y 
hasta he sacado eu limpio que si la ac-
ción del señor Conprat me agrada 
tanto, proviene de que es joven y po-
dría ser mi marido; usted al contra-
rio es viejo, y además los curas no se 
casan. 
—Cierto, natura'inrnte,—respondió 
medio distraído el párroco. 
—'Porque al marido se le anu; siem-
pre con verdadero amor; ¿no es eso? 
Sin duda, sin duda. 
— Y ahora, señor cura, dígíime us-
ted si es un hecho que los hombres lle-
gan á enamorarse de muchas mujeros. 
—No puedo contestar á usted; no 
! sé nada de eso,—replicó el cura apre-
suradamente. 
—¿Cómo que no? Debe usted saber-
lo. Desde luego, se da el caso de que 
! un marido ame á otra mujer distinta 
: á la suya, porque Francisco I amaba 
á Ana de Pisseleu que no era su espo-
sa. 
Francisco I era un mal sujeto!—vo-
ciferó el cura exasperado.—y Bu-
ckiuham, á quien usted admira tanto, 
¡ otro que tal! 
—-¡Dios bendito!—repuse yo;—ca-
da uno tiene sus gustos, y no com-
prendo por qué ha de echárseles ^n 
cara el que amaran á muchas muje-
res. Puede ser que la r .na Claudia y 
madama Buckinghirr. se parecieran á 
mi tía. Fuera de eso, acabo de averi-
guar que los sentimientos no están en 
la mano del que los experimenta; y, 
por lo visto, así podían ellos dejar de 
amar, como y o . . . 
—¿Cómo usted qué Reina? 
—Nada, señor; pero temo padecer 
la chifladura de los malos sujetos; 
porque ¡ vaya si me ha caído en gracia 
el tal Buckingham! 
—Pero acabemos, hijita; yo he in-
tentado hacer comprender á usted 
ciertas cosas, desde que vie»c. leyendo 
á Walter Scott, y ueted está dando 
pruebas de no haber entendido una 
palabra. 
—Sin duda tengo yo la culpa, mi 
v'uerido maestro, pero sus explicacio-
nes no son bastante claras y mi cabe-
za se pierde en im mar de confusio-
ívftja... 
Todo esto es raro,—continué dis-
traída.—En fin, ¿querría usted decir-
me por qué le pone tan furioso la 
cuestión del amor? 
—¡ Reina!—exclamó el cura fuera 
de sí—¡ Basta ya de eso! Tiene usted 
una manera tan rara de exponer las 
preguntas, que es imposible contes-
tarlas. . . Se Id advierto á usted con 
toda formalidad: hay individuos de 
quienes sería mejor que no hablara us-
ted y cuya conducta no le compete 
juzgar, porque es usted demasiado jo-
ven. 
Dicho esto, tomó el sombrero deba-
jo del brazo y se fué sin aguardar mi 
respuesta. 
Corrí entonces á la puerta y le gri-
té: 
_ —Usted dirá todo lo -que quiera, se-
ñor cura, pero yo sé muy bien lo que 
tengo que pensar respecto del amor: 
¡ es lo más delicioso del mundo ! i Viva 
el amor! 
E l cura dejó pasar dos días sin ve-
nir á Buissón, sentí entonces pesar de 
haberle atormentado con tanta matra-
ca, y emprendí el camino de la casa 
parroquial, dispuesta á desagraviarle. 
Hállele en la cocina ocupado en tomar 
su pobre almuerzo. 
—Señor cura le dije con acento de 
relativa humildad,—¿se ha enfadado 
usted conmigo? 
—Un poco, Reinecita, un poco. E s 
claro, no hace usted caso de mis con-
sejos. . . 
— L a prometo á usted no Volver á 
hablar del amor. 
—Pero sohre todo. Reina, procure 
usted no pensar en cosas que no com-
prende. 
— ¡ A h ! ¿Conque no comprendo?— 
exclamé acalorándome inmediatamen-
te.—Pues sí señor, comprendo muy 
bien, y mal que pese á todos los curas 
de la tierra, sostendré que. . . 
—¡Vaya! — interrumpió con aire 
desalentado.—Ya está usted faltando. 
— E s verdad, mi querido párroco; 
pero yo le aseguro á usted que un cu-
ra no entiende una palabra de ese 
asunto. 
—Ni Reina de La valle tampoco. 
E a , hijita, iré á darle á usted hoy una 
lección. 
Así terminó la disputa más grave 
de todas las que tuve con mi párroco. 
^Continuará). 
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Asbert, Hernández, Loynaz, Ma-
chado obran, pero no vociferan. 
iLa candidatura de Menocal apaci-
guará más el clamoreo. 
Porque si siguieran gritando to-
dos, pudieran quedarse sin pollo, sin 
ajiaco y sin "beefsteack." 
E n una reunión celebrada en San-
tiago <3e Cuiba por los liberales fusio-
nados se oyeron gritos de "fuera Man-
duley," se apretaron los puños y sa-
lieron dos veces á relucir los revólve-
res. 
Hay quienes desahogan el cariño á 
mordiscos. 
Hay quienes demuestran la fusión 
con el revólver en la mano. 
* * 
Y | que falta hará el revólver en «na 
reunión, en un mitin? 
•Quizás muchos, aunque civilizados, 
sigan creyendo como antaño qwe no 
hay discursitos, ni razones que valgan 
•ante el cañón, de un revólver. 
QaáBás partieipen también de su 
opinión las autxmtlades ty la policía 
X|ne permiten á los ciudadanos ir á los 
círculos y á los mítines con armas y 
pertrechos de guerra. 
Opinan muchos que no hav mayor 
exactitud que la Je los números. 
Tal vez sea i.-so verdad en toda épo-
ca, menos en l£!¿ d« las campañas elec-
toErsáes, 
E n cuanto los políticos comienzan á 
mover sus alfiles y empiezan los ex-
enciones, las manifestaciones y los 
'banquetes no hay nada más asombro-
samente etástico que los números. 
Ii&emoe*en " L a Lucha": 
Hoy nos sentimos zayistas. 
'Estamos casi dispuestos á gritar: 
j viva Zayas! 
Ha dicho un (periódico que cuando 
regresaron aĵ er los expedicionarios 
que f aeron á las Villas el otro día, les 
espenlban en la Estación de Vülanue-
va, 400 correligionarios. 
Otro periódico estkna que fueron 
4.000. 
TJn entusiasta liberal, al darnos la 
nota por escrito que le pedimos, se ha 
permitido agregarle un cero; 40.000. 
Y nosotros, q̂ ac por algo somos algo, 
ego sum qid sum llevados de nuestro 
•buen deseo de tener contento siquiera 
nn día, al señor Zayas, agregamos otro 
©ero á la cifra: 400,000. 
Snponemos que el señor Zayas nos 
tendrá en cuenta la espontaneidad'. 
¡400,000 correligionarios del señor 
Zayas, acudieron á la estación de Vi* 
llanueva, ayer por la. mañana, para 
recibir á los que volvían victoriosos, 
nada menos que del feudo de José 3íi-
guel! 
¡ Estamos entusiasmados ? 
¡Nada, que nos atrevemos!: ¡viva 
Zayas! 
Los que no quieran reerbir sorpre-
sas en esas enumeraciones políticas 
tengan por regla fija que en ellas no 
se admiten más que números redondos. 
Y que los ceros á la derecha tienen 
tanto valor como algunos políticos. 
Y a se ha visto que la supuesta par-
ticipación del general Asbert en el 
proyectado empréstito municipal de 
los veintiocho millones fué uno de 
U n C o l o r 
Ese i color- que tanto admiran los 
bombees .y mujeres se censigue 
..•muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta «n todas-las Drerueiias. 
Tinte de BJU par» loa oofeelloa y 
bnrba, negro o oaMara. 
Precio oextt. 5o. 
i r a i i i E i 
IMPOTElíOIA.— P E R D I D A S S E & I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
OoBsultas de 11 á 1 y de 4 4 5 
49 HABANA 49. 
C 2743 S. 1 
M J U U S U T M l t 
L a s t e ñ e moa en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremosj todos 
los detalles que se deseen. 
Habana . Agosto 8 de 1940. 
A G U I A R H 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
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tantos ebupinazos á que tal afición 
tienen algunos periódicos empeñados 
en meter ruido de todas maneras. 
" L a Lucha" publica la siguiente-
carta, contestación á otra del general 
Gómez: 
" A l honorable señor Presidente de 
la República.—Ciudad. 
"Honorable Presidente: 
"Tengo el honor de acusar recibo 
de su comunicación del día 14 del mes 
en curso, por la que me confiere el 
honor de formar parte de la Comi-
sión que usted desea estudie todos los 
antecedentes relativos al proyectado 
empréstito municipal de la Habana, 
informándole para la resolución de-
finitiva. Me complace testimoniarle 
mi agradecimiento por la nueva prue-
ba de confianza que con tal designa-
ción me confiere, significándole que 
es tanto mayor la distinción cuanto 
me honran los otros dos comisionados 
á este respecto. 
"No he de tener inconveniente en 
actuar en tan delicado asunto, y por 
ello le adelanto m*i aceptación; pero 
creo de mi deber consignarle dos ra-
zones que correspondiendo á esa dis-
tinción me parece pertinente comuni-
cárselas : Primera: pudiera no ser 
conveniente que yo tome parte en 
©sos trabajos cuando, por razón de mi 
cargo, tendré que actuar oficialmente 
después que el Ayuntamiento haba-
ne-po y su Ejecutivo hayan dado opi-
nión, siendo así que pudiera haber 
puntos de vista en aquel trámite que 
ilustraran el partictriar. Segunda: 
Soy en principio, partidario decidido 
de que no se lleve á caho empréstito 
alguno que comprometa el futuro -del 
Tesoro municipal, si no existe alguna 
situación perentoria para los intere-
ses de la ciudad. Por otra parte, los 
comentarios que públicamente se ha-
rían sobre el crédito del actual Ayun-
tamiento, ocasionarían necesariamen-
te resultados contraproducentes en un 
ad-referendum, requisito legal al que 
habría de someterse la operación. 
<,fNo obstante estas razones, queda 
en espera de sus consejos, su affmo. 
y s. s.—Ernesto Asbert." 
E l general Gómez reiteró á Asbert 
en otra carta la designación hecha en 
él y los Secretarios de Justicia y Oo-
bernaeión para el estudio del emprés-
tito. 
Y ese estudio creemos que deben 
hacerlo cuanto antes, para que la 
cuestión no quede "pendiente," los 
señores Asbert, Barraqué y 'Machado. 
Y a que han aceptado el encargo, 
están en el caso de cumplirlo. 
Y cumplirlo pronto. 
ZONA F I S C A L DE LA HABANA 
Recaudaición del día de hoy 
ór rentas. . .. . . $$ 3,166.06 
Impuestos. . .„, „ 11,783.88 
Epidemias. .. .. . „ 41.00 
Total. . . . . . $ 14;990.94 
Habana. Septiembre 13 de 1911. 
Recaudación del día 13 de 
Septiembre de 1&10 
Por rentas. . . . $ 3.018.5» 
Impuestos. . .. . . „ 7,983.54 
Epidemias, a . •., „ 27.00 
Total. . v ••• • . $ 11,029.13 
Diferencia á favor del año de 
1911: $3,961.81. 
C o m o s e h a c e P a t r i a 
Inmigración y coionización 
¿Es el de Cuba—por su natiiraleza, 
por su producción, por su vida—mi 
país esencialmente agrícola? Indu-
dable. ¿Cuenta, por sí solo, con los 
suficientes brazos para atender si-
quiera á su perenne, fecunda, exu-
berante explosión germinadora? No. 
¿Es, pues, indiscutible—¡y quién no 
lo sabe!—que á 'la agricultura cuba-
na, le es precisa, iueludiblemente pre-
cisa, la inmigración?. . . 
Tales fueron las preguntas, por sí 
mismo contestadas, que en su vago 
discurrir se hiciere 1̂ que esto escri-
be,-al caminar, sin rumbo premedita-
do, hacia el enorme caserón de Ha-
cienda. 
AW\ está, en su tercer, piso, la. Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. No tiene, como debiera, nn 
edificio propio, independiente, aisla-
do. Desenvuélvese, modesta, cual 
huésped secundaria, entre deaváttfti 
casi . . . 
E l periodista, preso en las capri-
chosas mallas de una no menos ca-
prichosa asociación de ideas, ha te-
nido un rasgo sentimental: visitó á 
la, jwsta entonces, para'é-l presunta 
Cenicienta. ^ 
De paso 
Un ascensor nos tdejó en las altu-
ras. 
Entramos en la Secretaría: está en 
plena labor, y en ella es todo orden. 
Nosotros—el periodista y con él 
sus lectores—somos 'los únicos que, 
indiscretamente, turbamos, con la vi-
sita, el laborioso y fructífero sosie-
go de los que trabajan. 
Un ilustrado representante matan-
cero, con el que, en una de las ofici-
nas, nos encontramos, se une á nos-
otros y con él cambiamos ligeras im-
presiones. 
Parece bien informado, y son sus 
palabras verdaderamente consolado-
ras. 
— L a Secretaría—nos dice—está en 
buenas manos. E l doctor Junco, que 
dedicó largo tiempo á la agricultura 
práctica, en inmejorables condicio-
nes se encuentra para hacer mucho, 
y lo hará, por el país. Se ha enamo-
rado de su departamento, y no cesa 
de estudiar, de proyectar, de pla-
near . . . y, lo que es mejor, de rea-
lizar. 
•Su primera, preocupación al ser 
nombrado Secretario de Agricultura 
fué la de visitar las seis provincias 
de la República, para enterarse, per-
sonalmente, de sus necesidades y de 
sus anhelos. 
Las granjas-escuelas merecieron su 
'atención y hasta su preferencia. Pu-
so las de Santa Clara y de Pinar del 
Río en condiciones de funcionar 
cuanto antes; interesóse porque las 
de Santiago y de Matanzas se esta-
bleciesen rápidamente; ocupóse, en 
fin, en activar las instalaciones de 
las de la Habana y de Camagüey. 
L a Estación Experimental de San-
tiago de las Vegas, que tan admira-
blemente dirige el señor Osses, ad-
quirió un poderoso impulso: muestra 
de ello son los establos modernos, la 
aplicación de la tuberculina, el gabi-
nete para el suero contra la " pinta-
d i l l a " . . . Mejoró, en suma, de acuer-
do con el señor Osses, su eficacísimo 
colaborador, est^ Estación, tanto en 
1 el orden de sus servicios de comuni-
caciones y do trausportes como en 
el de los cultivos, que generalizó, y 
-mi él de las especies vacunas, caba-
llares, lanares, y porcinas, asi como 
en el de la avicultura, la agricuU.urE, 
y la floricultura. 
L a colonia agrícola de la Benefi-
cencia, feliz iniciativa de la virtuo-
sísima señora América Arias de Gó-
mez, es otro envidiable timbre de 
gloria del doctor Junco. 
Éa Departamento de Trabajo es 
también un vasto campo en el que 
han de germinar, bienhechoras, las 
nobles aspiraciones del culto gober-
nante. Los Negociados de Inmigra-
ción. Colonización, Casas para obre-
ros Estación, y demás, le han de 
brindar sobradas ocasiones de aplau-
so. 
El Negociado de Información, la 
próxima Exposición Nacional, el pro-
yectado Museo Comercial de Ma-
drid . . . 
Calló nuestro amable interlocutor. 
Estábamos ante el despacho del 
doctor Junco. ¿Entramos? . . . ¿Por 
qué no ? . . . 
E l Dr. Junco 
E l doctor Emilio del Junco es un 
disciplinado liberal; pero es, ante 
todo, un fiel y entusiasta amigo del 
general Gómez. Es , pues, un migue-
l i s ta . . . liberal. 
Fué, con el actual Gobierno, Pre-
sidente de la Comisión del Servicio 
Civil, delicadísimo cargo del que su 
talento y su tacto le sacaron airoso. 
Dé allí ascendió á la Secretaría de 
Justicia, donde, en poco más de un 
año, supo demostrar lo que vale, lo 
que estudia, y lo que de él puede es-
perarse. . . 
Su proceder como jefe fué, ade-
más, tan correcto, que sus subordina-
dos todos, al despedirse, le elevaron 
un mensaje de cariño y de gratitud-, 
si merecido, no por esto menos hala-
gador. 
Ahora desempeña, la cartera de 
Agricultura y con el mismo entusias-
mo que ofrendó á la de Justicia se 
ha consagrado á demostrar que es 
digno del nuevo puesto: más aun, y 
mal que le pese á su modestia: que 
es en él insustituible. 
Basta con oirle hablar. Para el 
doctor Junco no hay en su vida de 
hoy otro pensamiento que el de la 
nerricultura, ni otro ideal que el de 
ensalzarla, el de hacer de este' país una 
nación agrícola de ilimitados hori-
zontes, el de honrar á su patria hon-
rándola : imponiendo el culto á la tie-
rra, que es el culto á la independen-
cia, y á la libertad: sembrando el 
amor á los eampos. que es p\ amor á 
la paz, á la riqueza, al bienestar co-
mún. 
Cuba, comparada con otras nacio-
nes ó con otras islas, está despoblada. 
Apenas si cuenta con 19 habitantes 
por kilómetro cuadrado de territorio. 
Tiene aun mucho que sembrar, mu-
cho que laborar, mucho que explotar. 
Poblada en la misma, relación que 
las Islas Canarias (50 por kilómetro), 
Cuba tendría seis millones d^ habi-
tantes. Como la isla, de Formosa. lle-
garía á cerca de diez. Como la de Ja-
va, veintiséis. Como Dinamarca, sie-
te. Como Suiza, nueve. C^imo Holan-
da, veinte. Y como Bélgica, que es 
acaso el país más poblado del mundo, 
pues cuenta 242 habitantes por kiló-
metro, Cuba hafrría llegado á más de 
veintinueve *millones de ciudadanos... 
Consolémonos, por ahora, con sa-
ber que durante el año último hubo 
en el movimiento de población una 
diferencia de 20,520 á favor de Cuba 
Todo esto, que lo sabe muy bien el 
doctor Junco, es lo que más le anima 
en su labor. 
\ s í ^n cuatro meses, prodigó sus 
iniciativas, y dejó el trabajo futuro 
firmemente encauzado con oportunos 
y valiosos proyectos. 
Figuran entre los más inmediatos 
el deki Exposición, de la que aparte 
hemos de ocuparnos; el de la irriga-
ción en Pinar del Río, magno y tras-
¡cendental problema ya acometido; y 
el de la inmigración y coionización,.. 
Para este último se dispone á traer 
las cien primeras familias, á las que 
se han de dar para su cultivo y explo-
tación feraces terrenos, con agua 
abundante y vías que acerquen los 
mercados. 
Unase á esto el establecimiento de 
las Cajas rurales Raiffeisen, y véase 
cómo tenía razón el periodista al pen-
sar—como pensó—que es la Secreta-
ría de Agricultiwa, Oomercio y Tra-
bajo una de las más importantes, por 
no decir que la principal, en 
mosa tierra, que es rica p 
ella con tanta prodigalidad n^^? 
y más rica ha de ser con In L ^ 
mente más y más variado " ~nniei,s 
y ha de producir. que 
No queremos robar tiempo a / j " 
tor Junco—que á menudo se qn • •• 
que le falta—y nos despedimos ? ^ 
pre tiene algo que hacer. Pasa ? asa la 
Hue Sfli ñaña en la oficina, de Ja último, y por la tarde, ya VsVaT-V1 
á la Quinta, ó al Observatorio ' - : 
•Comisión de Ferrocarriles, ó '4° s Í4 
tiago de las Vegas. . . ' 
E n la Secretaría de Agricult! 
se hace política: conténtanse co^í 
eer administración. ^ 
Y he aquí cómo el doctor JUd 
ha hecho "necesario" en la S C0 S! 
ría de Agricultura, donde, par^1?' 
ded país, es de esperar que, por t let! 
po ilimitado, en ella siga, sin de^" 
yo alguno, alentado por todos S',la" 
esto es hacer Patria, y es en^ar? 
cerla, y es glorificarla. ^ 
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L a sesión de ayer 
L a sesión de ayer comenzó á las 
cinco de la tarde. 
Presidió el Dr. Oscar Horstmann, 
actuando de •Secretario el Ledo. Se-
daño. 
Se aprobó el acta. 
E l pago á la policía 
E l Alcalde traslada al Ayunta-
miento un decreto del Presidente de 
la República, ordenando, que el pago 
á la policía nacional se haga con pre-
ferencia á cualquiera otra atención. 
E l doctor Cárdenas informa á la 
Cámara que él, en su carácter de Al-
calde ordenador de pago de las aten-
ciones municipales, ha pedido al Je-
fe del Estado que modifique ó refor-
me el decreto referido, .puesto que es 
contrario á varios preceptos de la 
Ley Orgánica de los Municipios, los 
cuales se infringen abiertamente. 
E l Ledo. Sedaño habla en contra 
del decreto, por considerarlo arbitra-
rio é ilegal. 
Dice que la demora que se ha ob-
servado en el pago de las atenciones 
del Cuerpo de policía, se debe princi-
pal y únicamente al Estado y no al 
Municipio, como erróneamente se ha 
hecho circular. 
Pide que se interponga recurso 
contencioso-administrativo contra ese 
decreto. 
E l señor Sardinas habla también 
en contra de dicho decreto. Entiende 
este concejal que no debe ni puede 
establecerse preferencia en el pago 
de personal en beneficio de los que no 
dependen del Municipio y con perjui-
cio innegable, del personal del Ayun-
tamiento. 
E l señor Valladares apoya al señor 
Sedaño. 
E l Ledo. Domínguez lee un artículo 
titulado " E n nuestro puesto." que 
publica la "Revista Municipal," que 
dirige el Dr. Carrera Jústiz. autor de 
la Ley Orgánica de los Municipios, 
vipreute. 
E n dicho artículo se trata brilb 
temente sobre el afán de los fundo 
narios públicos de querer modifie,! 
dicha Ley con decretos y resolucio 
nes, á pretexto de aclarar ciertos pon. 
tos é interpretar ciertos artículo? 
cuando la única entidad facultada 
para reformar las leyes del país es?: 
Congreso de la República. 
Dicho concejal abogó en favor de 
la tesis sostenida por el articulista 
para demostrar la ilegalidad del df! 
ereto presidencial. 
E n definitiva la Cámara acordó de-
cir al Presidente de la República qn? 
el Ayuntamiento no tiene que tomar 
ninguna medida para la preferencia 
del pago á la policía, porque esta Cor-
poración no es ordenadora de pagoj 
sino que tiene limitada sus faculta I 
des, en ese sentido, á la aprobacióil 
del presupuesto solamente. 
E l presupuesto l 
E l Presidente, Sr. Azpiazo, infor. 
ma que se encuentra sobre la dmo, 
remitido por el Alcalde, el decreto d-
Jefe de la Nación suspendiendo i 
presupuesto municipal de 1̂ 11 k 1912 
E l Ledo. 'Sedaño declara que si el 
Ayuntamiento ha incurrido en m 
res al formar su presupuesto, tamb:;: 
incurre en errores el Presidente de li 
República, puesto que su decreto:: 
suspensión no se a justa á lo (JW i» 
ponen los artículos 158 y 201 de l| j 
Ley Orgánica. 
Él señor Sardinas hace consta! R I 
el presupuesto suspendido por el 
sidente de la República arroja ra» 
economía de 216,000 pesos con relv 
ción al interior, q-ue se manda 
ner ahora en vigor. 
Agregó dicho concejal que tod« 
las economías introducidas, enw 
ellas la supresión del carruaje del-J?-
fe de los Servicios Sanitarios y la re-
baja de la consignación para vivera 
en el Hospital de Emergencias, «* 
han .iustificadas. , 
Los señores Domínguez y Vallaa»' 
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rea hablaron también contra eu de-
creto de suspensión. Dijo este últ imo 
que el Ayuntamiento de la Habana 
era el blanco de los ataques y censú-
a s para distraer la atención del pua-
Ijlo de lo que ocurre en otras esferas. 
La mayoría liberal amenazó con 
romper el " q u o r u m " si se dir igían 
ataques ya embozados por la minoría, 
contra los gobernantes. 
La Cámara acordó interponer re-
curso contencioso-administrativo con-
tra el decreto de suspensión de presa-
puesto. 
E l ar t ículo 124. 
Por unanimidad se acordó estable-
cer recurso de ineonstitucionali-dad 
contra el art ículo 124 de la Ley Or-
o-pnica de los Municipios que desnatu-
raliza la autonomía municipal que se 
reconoce á los Ayuntamientos. 
Exención 
Por ser una industria nueva en e! 
país se acordó conceder exención de 
contribución por cinco años á una fá-
brica de manteca que ha establecido 
el señor Marcelino Bayo.lo en la f in-
ca •'San M a r t í n . " 
Una industria 
Con motivo de una solicitud de la 
sociedad Barcena y Compañía se 
acordó declarar qué la industria de 
vainas para machetes, que por su es-
pecialidad requieren el trabajo conti-
nuo, están exentos de la ley del cierra 
E l Jiu-Jutsu 
El señor Luía Rodríguez Arango so-
licita en alquiler por una sola noene 
eJ edificio del Frontón Jai-Alai para 
celebrar en él una lucha "J iu-Ju tsu" 
entre Koma é Ito, en opción del Cam-
peonato. 
Ofrece el 5 por ni-^nto de la entra-
da bruta por el alquiler. 
Lá Cámara acordó acceder á la so-
licitud. 
Pésame. 
A propuesta del señor Avala se 
ncordn dirigir un mensaje de pésame 
al concejal señor Baguer por el falle-
oimiento de su hermana M a r í i ocurri-
do ayer en esta capital. 
Además se acordó que una comisión 
de pone0'•-''("<. eri representación del 
Ayuntamiento, asista al entierro. 
E l señor Hernández. 
El señor Valladares manifesté que 
la ausencia á ja cesión del concejal se-
ñor Hernández, se debía á encontrarse 
su padre gravemente enfermo. 
Se acnrdó dirigirle á dicho concejal 
un mensaje haciendo votos por el 
restablecimiento del autor de sus días. 
Sin quorum. 
roí- habprse roto el " q u o r u m " se 
levantó la sesión a las seis de la tarde. 
E l Jefe del Estado después de oir 
al señor Alcalde la exposición que le 
hizo de los trabajos preliminares do 
la comisión y el objeto de que esta se 
presentase ante él, contestóle que la 
idea tiene todas sus simpatías . Di jo 
que algo tarde habían acudido á él. 
pero que se encontraba en un todo 
al lado de los comisionados, mostrán-
dose dispuesto á contribuir no sólo 
con su apoyo moral sino también oe 
manera práct ica. Las Cortes se abri-
rán en Noviembre, y para entonces 
buscará la manera de que el Estado 
contribuya á tan beneficioso pro-
yecto. 
En la misma disposición de ánimo 
encontraron los comisionados al ge-
neral Ernesto Asbert, quien halló muy 
dignos de elogios los esfuerzos que 
está haciendo la comisión en pro del 
fomento del " t u r i smo" y prometió 
estudiar la forma en que el Gobierno 
Provincial ha de contribuir á la reali-
zación del proyecto. 
Marcha por ahora bien la empresa 
y va avivándose el entusiasmo entre 
comerciantes é industriales, los prin-
cipales beneficiaios con el fomento del 
" tu r i smo . " 
Ayer por la mañana estuvieron los 
miembros que eomponen la Comisión 
organizadora de la Estación Inversal. 
presidida por el doctor Julio de Cár-
denas, á visitar al Presidente de la 
¡República y al Gobernador Provin-
cial. 
. A - O r O S T O 
En Melilla.—Agresión á, las tropas. 
—Bajas.—Castigo de l-a» agresión. 
—Entierro. 
Melilla, 25. 
Los moros de Beni-Sidel agredie-
ron inopinadamente, por sorpresa, á 
las fuerzas que protegían los traba-
jos de la sección topográfica, en la 
planicie de la margen derecha del 
r ío Kert . 
Estas fuerzas habían salido á las 
siete de la mañana de la posición 
avanzada de Raz el Médua, y se com-
ponía de una compañía del regimien-
to de Africa, algunos soldados del de 
Melilla, que prestaban servicio como 
portamiras. y otra compañía de A f r i -
ca que se agregó, procedente de la 
posición de Tauriat-Zag. 
Próximamente á las nueve de la 
mañana, un grupo numeroso de ka-
bileños atacó por sorpresa á las tro-
pas, las cuales se replegaron, dándo-
se cuenta del suceso á la posición de 
Tanriat. 
Una columna, compuesta de cuatro 
compañías de Africa, al mando del 
teniente • coronel Vallejo, apoyada 
por un grupo de cuatro ametralla-
doras, al mando del teniente Alba-
rrán, recibió la orden de dirigirse al 
punto donde se realizó la agresión. 
Salió con este objeto á las cuatro 
de la tarde, y trabó combate con los 
Beni-Sidel, hacienrlo varios disparos 
con las ametralladoras, y nutrido 
fuego de fusil (se dice que ei tenien-
te eoronel Vallejo fué herido.^ , 
' Los moros de los poblados inme-
diatos á nuestra posición en Tauriat-
Zaer, se presentaron á nuestros sol-
dados, ofreciendo batirse al lado de 
ellos, eomo lo realizaron bravamente. 
ET origen de esta agresión se atri-
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buye, por varias personas, á enemis-
tad de los Guelaia con los Beni-Sidel. 
E l capitán general Aldave, ha 
marchado á Tauriat Zag. acompaña-
do por el kaid Asmani (el "Ga to , " ) 
con objeto de adoptar dispesicio-nes 
sobre el terreno. , 
También salió antes para dicha po-
sición el general Larrea. 
Circula el rumor en Melilla, de qke 
en los choques ocurridos entre los j 
kabileños y nuestros soldados, hemos 
tenido cuatro muertos y algunos he-
ridos. 
Madrid, 26. 
En el Ministerio de la Guerra se 
ha facilitado el siguiente telegrama 
oficial: 
" P r ó x i m o s al Kert. y al retirarse, 
á la caída de ]a tarde del jueves 24, 
la escolta de la Comisión del plano, 
fué agredida por algunos moros fa-
náticos, á quienes produjo excitación 
los trabajos topográficos que se rea-
lizaban. Repelió la escolta duramen-
te la agresión; pero al llegar al cam-
pamento se echaron de menos dos 
soldados y dos moros adictos. 
También tirotearon los moros el 
campamento del Zoco E l Jemis, re-
sultando levemente herido un cor-
neta. 
Fuerzas qne salieron á úl t ima ho-
ra de la misma tarde eiectuaron reco-
nocimiento y recogieron los cadáve-
res de los desaparecidos, despojados 
completamente de ropas y efectos. 
Sin duda se extraviaron, y fueron | 
víctimas de una banda que merodea \ 
por Alí Ciaraar. 
Considera el capitán general este 
suceso como un hecho aislado y sin ¡ 
preparación alguna, no obstante lo 
cual habrá de corregirlo dura y r áp i - ; 
clámente, para, que sirva de esear-1 
miento. 
Más de cien moros de la orilla de-
recha del Kert se concentraron des-
de luego, y están dispuestos á, ayu-: 
darnos, habiéndose ya batido unos i 
40, en dicho reconocimiento, entre 
nuestras tropas. Además, en el zoco i 
El Had, de Benisicar, se han presen-1 
tado voluntariamente más de 400 ; 
moros amigos, protestando de la 
agresión, y solicitando unirse á las 
tropas para castigar enérgicamente á 
los de los poblados de Harman y Alí 
Ciamar." 
Madrid. 27. 
En el Ministerio de la Guerra se 
ha. manifestado hoy lo siguiente: . 
" S e g ú n todos los informes qne han 
llegado á poder del Ministro de la 
Guerra, está comprobado de una 
manera terminante, que en terri torio 
de las káhilas enclavadas al otro la-
do del Kert merodeaba desde hace 
tiempo una partida de moros que se 
entregaban al saqueo y al pillaje. 
Estos bandoleros fueron íbá can-
santes de la agresión del día 24. en 
la forma ya comunicada, los cuales, 
después de realizar el hecho, huye-
ron ; pero, como es sabido, fueron 
perseguidos pór las fuerzas que se 
enviaron, dándoles por fin alcance y 
sosteniendo con ellas un tiroteo, en el 
cual tuvieron varias bajas. 
En la mayor parte de las kabilas 
reina gran indignación por lo -ocurri-
do, pidiendo todos que se castigue á 
los perturbadores del orden público, 
y pronto quedó organizada una har-
ka de mil moros dispuestos á poner-
se al lado de-España , en caso nece-
sario. 
Por confidencias recibidas por el 
general Aldave, se sabe que los agre-
sores se internaron en territorio so-
metido á la influencia de Francia^ y 
después de su llegada, durante la no-
che del 26, viéronse en algunas par-
tes hogueras convocando á los moros 
para el otro día con objeto que se 
desconoce. , 
A medida que se reciben confiden-
cias, se toman precauciones, pues se 
hablaba de que había ciertos propó-
sitos, por parte de los moros y que 
babían de llevarlos á cabo en Alhu-
cemas. 
El general Aldave organizó ense-
guida refuerzos para la defensa de 
las avanzadas enclavadas r-erca del 
Kert. 
TTay que tener en cuenta qne estas 
posiciones distan de la plaza de Me-
lil la unos 80 kilómetros y una con-
centración rápida y en pocas horas, 
es bastante difícil, por lo cual está 
justificado que se tomen medidas de 
previsión. 
El Gobierno cree que el incidente 
no tiene consecuencias, pero está en 
su deber prevenirse y á esta conduc-
ta se sujeta." 
Melilla, 27. 
A l amanecer de hoy se pusieron en 
movimiento nuestras fuerzas, p^ara 
apoyar, en caso de necesidad, á los 
moros amigos de España, que habían 
reunido una numerosa "h 'arka" pa-
ra castigar á loa de la oril la derecha 
del Kert. que hace tres días agredie-
ron á nuestros soldados. 
La " h a r ^ a " leal se dividió en va-
rios grupos. 
Los adictos ae Beni-^Bu-Ifrur acam-
paron en Mazuza; en Beni Sidel, en 
las cercanías del punto de aguada, y 
en un alto del camino de Medua, 
nuedarón incorporados á la columna 
del coronel Aizpum. y se unió á los 
jefes, tomando el mando, el capitán 
Labarga. 
El coronel Aizpnru formaba su 
columna con fn^rzas de San Fernan-
do, Melilla, Arti l lería de montaña, 
ametralladoras y Caballería. 
Los leales de Beni Bugafar esta-
blecieron su " v i v a c " en Benisicar, 
y en éste, como en el ocupado por 
los Beni Buifrur, se pasó la noche 
del domingo al lunes y la madruga-
da de hoy, cantando y haciendo ca-
lurosas protestas de amor á España . 
La columna del coronel Serra es-
taha en Ras-el-Medua rnn el batal lón 
dp CazadoresMe Cataluña, fuera»* de 
San Fernando, Art i l ler ía de montaña 
y Caballería. 
E l coronel Astillero fhnía su co-
lumna, compuesta de Infanter ía de 
Melilla y San Fernando Artil lería 
de montaña y Caballería en Sesgan-
gan, llevando estas tres columnas los 
servicios necesarios de Sanidad y 
administración mil i tar . 
El general Larrea, encargado de 
dir ig i r la operación militar, no ha 
descansado hasta qué todo ha que-
dado preparado para la operación, 
revistando los servicios, trazando el 
I plan, conversando con los moros lea-
j les, y felicitándoles por su entusias-
; nio y adhesión. 
A sus órdenes han cooperado el co-
! ronel Cantón, el comandante Molina, 
I los capitanes Baigorry y Cavero, de 
i Estado Mayor, y el capi tán de Inge-
[ nieros Redondo. 
Poco después del toque de diana se 
i dispusieron én orden de combate las 
: columnas que habían de apoyar á la 
¡ " h a r k a " leal. Eran cuatro de to-
ldas las armas, mandadas por los co-
' róñeles Serra, Astillero, y Aizpuro, y 
j teniente coronel Vallejo, y una sec-
i ción de Caballería del Regimiento 
de Taxdir t mandada por el coman-
dante Muñoz de Prado. 
La "ha rka , " dividida en varios 
errupos, la formaban los moros de 
Mazuza, Benisicar. Beni Sidel. Beni 
Buifrur y Beni-Bugafar y marcha-
ban flanqueando el camino y ocupan-
do la vanguardia. 
El mayor número de ellos monta-
ba briosos caballos, y en primera lí-
nea figuraban el kaid Asmani (el 
"Ga to" ) y los demás jefes. 
La Arti l lería, protegiendo la ope-
ración, ocupó las alturas, y desde 
allí rompió un fuego que duró unos 
cuarenta minutos, destruyendo va-
rios poblados, entre ellos el de Ig~-
Hafen: aduar refugio de todos los 
criminales de los contornos. 
Mientras, los moros leales prosi-
guen su avance, y á las nueve de la 
mañana se detienen en la orilla del 
río Kert , vadeándolo acto seguido, y 
dirigiéndose, ya en la otra orilla, por 
el camino de Hamman. el más impor-
tante en el territorio de Beni-Side1. 
Los moros de la " h a r k a " enemiga 
tuvieron que retirarse de. los pobla-
dos, que ardían como un haz de le-
ña seca, no permitiéndoles el fuego 
seguir tiroteando desde las casas más 
elevadas á nuestros amigos de la 
" h a r k a " leal. 
A l verlos salir de los poblados, los 
moros del " G a t o " y de los demás je-
| fes se lanzan al galope en su perse-
j cución, y sin dejar de tirotearlos, en-
I tran en carrera desenfrenada, en los 
j aduares, prendiendo fuego á lo que 
| no había sido quemado por la A r t i -
llería, y apoderándose de rico botín 
de granos, ganado y enseres. 
Dando muestras de civilización, 
| respetan únicamente las casas dond-e 
se había colocado bandera blanca por 
sus dueños, que pedían perdón. 
Todavía tratan de mantenerse los 
réb-éMes en una al tura: pero nuestra 
Artillería los desaloja de ella, y salen 
escapados, perseguidos por los leales 
á España. 
Esto mismo se repite en los pobla-
dos de Tanlajarte y Trecia. destruí-
dos, como los otros, por completo, por 
la lapeisnita, utilizada por los inge-
nieros militares, y que vuela hasta 
los cimientes de las casas. 
La operación se há realizado con 
un éxito altamente satisfactorio en 
la gran extensión le terreno que l i -
mita la línea Tidmi-Tauriat. el río 
Mclha. el río Mazin y el Kert . 
Los moros leales y nuestros sóida-
l o s f t E S n U A i d M * B I Q N I I I I T I S , w í m m ñ s m • i : ¡eQ§ 
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I dos no han tenido bajas. La opera-
1 ción realizada por el general Larrea 
1 acredita una vez más su inteligencia 
! y conocimiento de todo este territo-
rio. 
Melil la, 29. 
Terminada la operación y destruí-
dos los poblados rebeldes, los moros 
leales, cargados de botín y con ale-
gr ía que se reflejaba en sos gritos, 
volvieron á pasar el río, dirigiéndose 
a los puntos ocupados por nuestras 
columnas. 
Estas han quedado en ellos, porque 
se ha considerado el mal efecto que 
p.roduce entre los morós el verlos re-
tirar. 
En las operaciones de hoy han sí-
do recogidos los cadáveres de dos sol-
-dados de Infanter ía que est&ban ha-
ciendo servicio de portamiras el día 
de la sorpresa. 
Se ha exigido á los rebeldes que 
han venido á solicitar el perdón, la 
entrega de los jefes de la agresión y 
una multa que no baje de 4,000 du-
ros. . 
La " h a r k a " de El Messian y de 
Amar no han tomado parte hoy en 
la lucha contra nuestras fuerzas. Si-
gue internada. 
Los moros enemigos son en sw ma-
yoría de las kábi las de Alhucemas, 
especialmente de Beni-TJrriaguel. 
Es absolutamente necesario impo-
ner un duro escarmiento á las S á b i -
las de Alhucemas, para sostener el 
orden. 
Melilla, 29. 
E l campamento del Medua ha su-
ministrado víveres á la¡ " h a r k a " 
amiga. Esta ha reconocido los adua-
res y campo vecinos, sin encontrar 
•nada de anómalo. 
Componen la " h a r k a " unos 1,000 
hombree, llevando al frente á los 
kaides de más prestigio de G-uelaya, 
y ondeando en sus filas la bandera 
española. 
La "haa-ka" enemiga comenzó 
ayer á disolverse. 
Malilla, 29. 
En la úl t ima agresión tuvimos dos 
soldados muertos, uno del Regimien-
to de Africa y otro del de Meli'l-la, y 
dos desaparecidos, un cabo y un sol-
dado del Regimiento de Afriea. 
E l jueves, por la tarde, el teniente 
coronel Vallejo efectuó un reconoci-
miento, recogiendo los cadáveres de 
ios desaparecidos. Estos fueron en-
terrados en la posició-n de Tauriat-
Zag, resultando solemne el acto, al 
que asistieron fuerzas de los Regi-
mientos de Africa y de Cataluña. 
Melilla, 29. 
Según las noticias facilitadas esta 
mañana en el Ministerio de la Gue-
rra, los muertos en la agresión he-
cha á nuestras tropas el día 24, fue-
ron los siguientes: 
Regimiento de Afr ica : Cabo M i -
guel J iménez Pérez, y sojldados Fran-
cisco Rodríguez Pimentel y Vicente 
Lotado. 
Regimiento de Mel i l la : Soldado 
José Cabra Rojo. También resultó 
herido el soldado de este mismo Re-
gimiento José Fernández Domín-
guez. 
Todo está sujeto á lá ley de las compensaciones. Así sucede que la vida 
en grandes centres de poblaciqn, con su atmósfera sobrecargada y viciada, sus 
estrecheces y apiñamientos de humanidad, tiene su paralelo en la existencia 
cam-pestre, más de acuerdo, es verdad, en sus principios generales, con las le-
yes de Natura, pero más expuesta é mudanzas de temperatura, á malarias, á 
mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente abrigo y á otros mi l inconve-
nientes encaminados todos á minar el sistéma y la salud, empezando por de-
icriorar y descomponer el estómago y acabando por reclamar el uso de un re-
medio digestivo, pero digestivo de veras, como las 
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C o m o s e p r e p a r a 
A l e m a n i a p a r a l a g u e r r a 
Para el extranjero residente en Xl'i-
ser puestos inm^Jiatamente en prácti-
ca, planes de invasión de todos los paí-
ses europeos y trasatlánticos sin excep-
tuar Xortc-Américu. Minutos dopués 
de declaraivp la gu -rra entre Alema-
nia 'y rualqiiiera de esos países, el te-
, légrafo habrían informado de ello á 
niania, la mayoi- p^eba quizá del ge-, t(Ki0 g] ejército alemán, comenzando 
nio germánico en todo lo que supone á moverse la inmensa y complicada 
precisión y exactitud «de detalle, ver-, n,.',r,.:,,ina ron la prieeisióii y la ségari4 
dadera característica de la raza teuto- ^ ^ un ap.lrato ^ ^ f e E l Ks-
na, reside en el paciente trabajo y «n Mayor no tendría qoe añadir ni 
el minucioso cuidado puestos al serví- una paiabra más á las instruei'iones 
ció de una idea suprema: la de alean- ¡ q,u<? m(lr.c\a ca(|a uno 6n el m{l. v]„nriu 
zar una organización militar perteeta ;so secreto y medianto las enal^ sfl'be 
y omnipotente. Métodos y teorías son ¡ (oáo p] muñd0 \0 que ^ in,;.unihp ha -ev 
allí llevados á la practica de una ma-1 y cl ?nesto quo sp ]0 asirrna tía ja pri. 
ñera en absoluto efectiva, dando €lloiinera fase :de xm eonflir-to armado 
.por resultado que todo alemán pUeda E1 qil,e estas líneas suseribe tuvo la 
justamente vanagloriarse de pertene-1 SUprte ide yer üno dp dj(,hos {]oí.u^r]. 
cer á la nación mas poderosa del mun- tos confidenciales, o'uedando maravi-
1 mente construidos en los talleres ger-! largo tiempo en caso de asedio. Y has- ría: todo con el objeto de J? ' •'; 
mámeos de ruedas v ejes adaptables i ta tal grado se lleva la previsión, que también en este punto a ios rram. . . . . 
ciakuiier ancho de vía. ¡se fabrica y almacena en Alemania M Entre otras mej()ras conseguida. _3 a. 
i Añádase á esto que en las inmedia-! pan que pueden comer las tropas en figura la de las ametral.a-iora.. . 
' cienes de las fortalezas aiemanas im-| campaña: cierta espeeie de galleta lia- do probable que no transcurra m • 
constituyo, tiempo sin que el numero Umitaao portantes, existen vastos depósitos y : mada Kommis Brot, que 
Maüms en uso Alemania se Mime 
una enorme cantidad de ciertas ame-
tralladoras, recién inventadas, cuya 
eficacia, en opinión de las autoridai^ 
militares germánicas, habrá de ser de-
les, pontones y CammOS. lUUU líiUlieiil- ; > nui|'aiin. ntv&M v̂vq n.vnop. ii.-.nMiv¡s ex | L U Í 
do.' empaquetado, embalado y di-pues- | las guerras modernas, como se demo»- -proel 
to para su condueión por vía férrea. tró práííticamente en las maniobras gianl 
E l tránsito de este inmenso sistema militares europeas del último otoño, v 
de transportes de manos civiles á mi-
litares se verificaría fácilmente, pues-
to que en tiempo de paz ya se enenen-
•d/». desde el punto de vista militar. liado dé la previsión que en el mi>mo 
Los preparativos para la adopción i Se reveiaba Tratábase de un regla 
de una ofensiva o oefensiva en'i-n mo- mento perteneciente á un soldado ads-
mento dado vienen siendo hechos con cripto al servi.cio de ferroearri]-s mili-
tal celo y tal eficacia por los ciernen-1 tares Entre otrag cosas (lliriosísin,as< 
tos civiles v militares que colaboran ¡ consigná.base al]í la hora v ^ h^.u. 
con el Estado Mayor alemán que. de- en qne el soldado 'áe referen. 
clarada oficialmente la . guerra-, todo ! cia debía reemplazar en la locomotora 
reservista ae pi^entana en los puntos • al ma^t^ni^ ..jvil enearsrado de con-
de concentración previameirte desig-; d(ncir im tren pr0Cedente del sur del 
nados: al mismo tiempo, se efectuaría jmperj0 
la requisa de lo^caballos. carros y fur-1 y así está organizado todo en el ejér-
$rones registrados como disponibles cito a]emfm_ E] ofieial tieno n ^ m ^ 
por el Departamento de Guerra : en en Su poder órdenes secretas' 'de moví- g 
toda la extensión de la linea de mva-¡ 1Í7aci<')n con á las y Sm 
sión 6 defensa quedarían instantánea 
mente habilitados los alojamientos 
necesidad de instrucciones posteriores, 
empezaría 'á moverse en el gigantesco 
provistos para el primer contingente | tablero á<i] ajp,lrez OUÜuáo todavía ^ 
&¡ hierzas expedicionarias; y, por ul-, e]-ér(.ito adversario no había salido de 
timo, irían al enceuntro de las tropas, cuarteles 
L a movilización ferroviaria. 
Una de las cosas más perfectas, y 
en las diversas etapas de su avanee, los 
millares de raciones almacenadas en 
tiempo de paz en las puntos estratégi-
BM sobre el cálculo de una guerra lar-1 también de las más interesantes del 
ga con cualquier nación europea. E n ejército alemán es cl funcionamiculo 
una palabra, .Alemania estaría perfec- los ferrocarriles en caso de en. rr i. 
tamente dáspiuieóta á entrar en combate , Declaradas las hostilidades, toda La 
easerpnes atestados de trenes blinda-¡ en rnión de las conservas, la "ración 
dos y trenes especiales para el trans-j de hierro" ó Éliserne Rationen, desti-
porte de artillería de sitio; que en to- ¡ nada á alimentar al soldado en opera-
ba la extensión de las tres fronteras eiones. Los preparativos de "movili-
alenanas hállanse acombadas enov-. zación alimenticia" comprenden el :il- . 
mes cantidades de material de puen ni.i.- naje de centenares de cocinas de , cisiva en un combate moderno, 
tés pontones y caminos todo numera-! campaña, artefactos indispensables en i Los técnicos que han presenciado as 
chas dé la nueva ametralladora el >-
la extraordinariamente, y excitaa 
al Gobierno alemán á su propia adop-
que ya empiezan á adoptar todos los ción. Hánsc efectuado las experiencias 
ejércitos bien organizados. | en Jütterbog ( el gran polígono de ar-
Los cuarteles son vastos almacenes tillería cercano á Berlín), rodeándolas 
tra bajo una organización casi militar: | de depósito, rebosantes de armamen- de condiciones lo más parecidas pesi-
en general, los funcionarios de ferro-i to. equipos, camas y tiendas de cam- j bles á las tristes realidades de la «ne-
carriles proceden del ejército, y por si j paña, etc., en cantidad suficiente para rra. Aprovechándose las sombras de la 
esto no bastase á los fines de que ha- j proveer á las necesidades do dos millo- noche, fueron conducidos á JjitterbOfg 
blambs no hay una sola línea alema-' nes de combatientes, sin que haya que en los trenes militares numerosos ca-
na que no pertenezca al Kslaüo. De | hacer nuevos repuestos. E n suma, to- dáveres humanos, cedidos por lo> h&lr 
ahí 
cultaües pa . 
teseo pl-iü de ielVnwi. los botones del recambio que puede nc- j uniformes del ejército y se loŝ  aune:) 
césitar la levita del soldado. { ante las ametralladoras, coilocándolos 
. Suelen decir los militares alemanes, ' en la posición habitual d'?l tirador vi-
cuandn «o habla con ellos de ciertas vo, ya á pecho d^scubi-rto. ya atriu-
eventualidades: "íjTosotros no busca-! cherados. y a barapetados tras 3e vi •-
mos querella con nadie. Pero estamot? , jas piezas de artillería, paredones, 
las primeras atenciones de la campa-' Preparados para lo que sobrevenda." ¡ zanjas^ cuerpos de caballos, armones, 
na E n la fortaleza de f W l a u . cerca i Y es verdad. E=a admirable prepara-; automóviles y hasta vagones hlinda-
d:'Berlín, v e n el llamado Julim I es lo ere mí* sorprende al .ex- i dos. Inmediatamente, rompieren el 
\Tutm, se eií-bontran apilados en ] tranjero en Alemania, y lo qu-, en ver-1 fuego las flamantes ametralladoras, 
j eos ciento veinte millones de marcos .| ' ^ sea dicho, ha pu^to a Alemania a 
en oro, procedentes do la idemnización j ?»P^rtb aé atsques durante cuarenta 
j pagada por Francia á raiz de la gue- riln ^ 
i rra de 1870. Según una ley, de esa su-
j pía solo se puede' disponer en el caso 
I de hacerlo necesario los trastos inicia-
les de un conflieto armado. 
Suponiendo llegado ese caso, p in-
mediatamente deshu^s de la d"rdara 
acerca de la nueva arma prursian 
diendo, como prueba de ¡a vaij j' ^ 
la •misma, que una sola pieza e/2 
iliirauíe dos días [doscientos seSpV^ 
seis mil disparos! sin resentirse i a ^ 
10 mas 
h t ij u i n i em 10 na n in o .  imun ui .u-
í (pie no se inya tropezado con difi-1 do está listo para la guerra: no se han ! pítales, y algunas docenas de caballos 
It d s an Ja elaboración del gigan- olvidado en los preparativos ni aun mrertos. Vistióse á los cadáveres con 
¡ei.- .-.a. 
L a movilización financiera. 
La exactitud en el detalle se lleva 
'por Alemania al extremo de tener pre-
parado hasta el dinero necesario para 
pudiéndose advertir á poeo los terri-
bles efectos de ese arma, capaz de lan-
zar cuatrocientos cincuenta proyectiles 
por minuto. E l simulado campo de 
batalla aparecía cubierto de informes 
restos humanos, de escombros y de mi-
nia, pan:cer; lo • •' natujH del mswído [ n a ^ dando perfecta idea de lo (pie ba-
que sus autoridades militares dedi- ^ c]0 ^ ]a realidad el día infausto 
quen la mayor atención al armamento ; ,pn qno |a política internacional rompa 
E l armamento. 
Dada, esa preocupación de Alema-
horas deaipués de retirar su« embaja-
dores de la nación adversaria. 
L a movilización humana. 
enorme red ferroviaria alemana pasa-
ría á manos del departamento militar 
correspondiente, y á cuyo cargo se ha-
lla cuanto se relaciona con el trans-
La nacdón germánica puede poner : porte de las tropas, sus abasteeiinieu-
t h i ejército de cuatrocientos mil hom-1 tos, artillería y equipo. Tres regimien-
'bres con ochocientas piezas de artille- tos de ferrocarriles, con i\m total con-
ría, sobre cualquiera de sus fronteras I tingente de ocho mil hombres, se ha-
oriental ú occidental á las doce horas i rían cargo en el acto de las líneas ger-
de declararse la guerra. E n caso^ ne-
cesario, dos ó tres días después el ejér-
cito de operaciones sumaria un millón 
de hombres perfectamente equipados y 
dotados de artillería, globos dirigiblés, 
R ^ h bank Banco soldado' $ ^Ue el {úi'im0 modelo de j &n af.ttna] equilibrio. 
¿.Wn A 0 W moTi. î '"'1 (1q repetición alemán 'ea el más j inútil nos parece añadir q-y e las ex-
eron 
cion fí > guerra e 
del E.taclo. se haría car^o de los cien- , M o hov en ^ no i ̂ Hencias á que nos referimos fueroi 
to veinte millones de mareos, quedan- , ^ ^ ^ ]ps • ^ ^ Las in-
do autorizado a emitir panel por valor ^ , a l L * -,070 „' i,?--V. ^ i / WWÍ-.*«SíV-lo,r-
^ fMúrUniiv, tt¿*¿*¿* míiinn^ 1a dieron los franceses en IS^O. cuando, •mediaoifmpS ^1 polígono estaban 
de trescientos sienta millone.. lo C P t « « c ^ d o á e poseedores de inmejora-; .1,r)ríp,d.,.s .por nn ^ M ó circulo proporcionaría a Alemania los recar-1 vi - i ^ • ¿ik^*,A~* t*a * r . • T i - , . t bles fn-iies. se vieron diezmados en Jos 
manicas. dando comienzo al servicio 
de guerra. 
Es interesante observar á este pro-
pósito que los ferrocarriles alemanas 
han sido construidos con finalidad mi-
automóviles de campaña, y, en una i litar. Quien viaje por Alemania podrá 
palabra, de cuanto constituye hoy la j advertir que no hay un solo vagón de 
última .palabra en el arte de la des-! mercancías, abierto ó cerrado, que ca-
tmeción. Iliciéranlo preciso las cir-;! rezca de ciertas indicaciones gero^Hfi-
en nst a n das y aun crecería esa enorme cas pintadas en uno de sus costados, 
masa de guerreros hasta completarse Examinando detenidamente asos ge-
el ejército de primera línea con otro roglíficos, se viene en conocimiento de 
millón de hombres. Y este refuerzo lo que quieren decir: Für VI Mami oder 
pondría Alemania en el teatro de la 6,.Pferde Gf wicht. . .. ó sea la indica-
gvjerra á las dos semanas escasas de <dón del número de hombres iv caba-
rotas las hostilidades. I Hos ó el peso de los cañones que pue-
Xa tu ral mente, una movilización tan ' de admitir el carruaje en tiempo de 
rápida de fuerzas supone enorme y , feuerra. 
-prolongado trabajo de preparación. Qtro detalle eprioso, (¡ue p "ede ob-
Y así ha ocurrido, en efecto, en A-lc- servarse en la frontera rusa: los mos-
mania, donde durante cuarenta años covitas, previendo el caso de una grie 
de paz ininterrumpida su Estado Ma-
yor no ha becho otra eósa que prepa-
rra con A'.-maiPn. t.iu const.midc «n.« 
ferrocarrilc.5 con un ambo de vi.; al-
'arse para la guerra: Gradualmente, I fe rento de ÍAÍ líneas rdeiPanas. Por es-
>aso á paso, sin precipitaciones ni rec-j te sencillo reciírso han creído poner 
tificaciones, se han ido trazando pía 
nes para cada una de las eventualida-
des posibles: en los negociados secre-
to* del Ministerio de la Guerra ale-
mán oonsérvanse, en disposición de 
k <to los Hoattaree. 
I>r»cio,é!.4eptota 
Sforoin? e i. !(• v uit^es Ib 
Jebnéw. hii cando á 
w m j 0 
En escás© núaacr* se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
L palabra qufí quiiero decir digestién Á 
dificil: «n camtiio, más de la cuarta 
parte de la hursanidád la padece, 
neceaitando aumeíitar la secreción 
del jugo gástrico, toniticar la 
mucosa d«i estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
temando el 
EL/X/R EST9KACAL 
BE SAti DE CARLOS (Stomalix) 
que cura las 
A C E D I A S t Y Í I T 0 S 
asi como la sensación de pese, T 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con ana cucharada 
Je ELIXIR que es de ai;i »dabi; 
sabor y que puede tomarlo lo 
miamo al enferme del estómago, 
que el que está sano en sustiwcién 
de los l!lcore« de mesa. 
i)< t**l9 m Its ftUfiptím farmacias 
iel mmi» \i Sarifa.n€f, 30, M A D R E ) 
9t nmite tcüele por ss.-rci i ouien h pi¿j 
un obstáenlo á la eireulaeión del inate-
rirtl móvil alemán en territorio ruso. 
Pero es el caso epie el increnio alemán 
ha d^do al traste con la previsión rusa, 
dotando á todos los vaírones modern;i-
L o q u e s i g n i f i c a 
de todas las naciones militares 
del mundo, el país del kaiser e* o] ^ni-
nificante si se piensa en el coste total 
de una srnerra europea ; pero con no 
sfer* erran-de -la suma, capacitaría á la 
naeión para emprender con rapidez 
una aceión enénriea capaz de infliorir 
al adversario el primer crolpe antes de 
oue se hubiese podido poner en estadr) 
caso de resistencia al cum 
de las órdenes recibidas. 
Completemos estas líneas informativas 
d 
- fuerzas de policía, cuya consigna no 
Z i / a r e m ^ r A ^ I Prim«ros (,oralrates Por los oh^epois podía ser más severa: hacer uso de las 
7 ? eTso d Tallarse nn país fi 7 las ^ ^ « ^ ^ ^ T 1 ^ ' sin . « ^ a s en el 
üfte caso (le nal ai>e un país qn,e sns provwtile.s. por qwdar cortos, nbmiento i 
nancicramente mtmUzaáo para la c ' ^ ^ , ^ enm daño á los franceses, 
uerra. es privativo do Alemania: No ^ ^ .,ansar s o r p r ^ qnP 
el alemán haya proeurado disponer 
siempre del meior fusil moderno en eo que pos-ee usoro <lr aurrrn Sin nn- . j r , , • , , 1 K o.' u t ' -i • • todas las evolucionas contemporáneas na. su cuantía habrá de parecer insicr- •> i . / . m v 
de la.s armas portatdes. y que opy mis-
mo experimente cierta intranriuilida 1 
siempre nue#se habla de la pretendida 
mperioridad de la actual 
francesa sobre la alemana. Hasta hace 
muv pocos meses, esa inferioridad ha 
sido manifiesta, al decir de los técnicos 
: rmnarcialesr v aun hov mismo en que de detensa. Ariemas. los banqueros' i + J i ' • • ' J •, i » i • . , . se na eompletano la reorsranizaeion de principales Hn A'^mania tienen combi- •• i J ^ t ' i J i 1 i n i - i r . 'a artillería alemana dotan lo a todas muios con el Gobierno planes perfec- JT. -û ^̂  ' J i ~< i +• » «j . . . (/ . ; S'us baterías del canon d» tiro rapi lo, tos respecto a la provisión del n^rv-o ¿ i i. • i ^ A i i « ' i i j i , son muchas las autoridades qw conti-de la emerra . con lo que ha nneda'lo ' • , j i • - j i proelamando la sripenondad e la Guerra 
retlueido á un mínimun el pelierro de 
yerse forzada Alemania á suspender 
las operaciones en una eüerra prolon-
srarla por carecer de los recursos nece-
sarios. 
L a movilización de los alimentos 
y de las municiones. 
Todas la.s fortale/as alemanas se en-
nuan 
que. á. su juicio, se compensaría, lib-
erado el caso de una srnerra con Ale-
mania, por la inferioridad en el núme-
ro de romba tientes ó por otros concen-
tos. 
Una nueva ametralladora. 
Rea ello como quiera, es lo cierto que 
e] Ministerio de la Guerra alemán no 
M E J I L L A S D E COLOR M I S A 
No hay color cuya belleza pueda ser enm-
parada con el que adorna las mejillas de la 
joven saludable. Nada hay más agrada-
ble que contemplar los hermosos colores de 
artillería i una tez rosada en los que poetas y pinta-
res han hallado siempre divina inspira-
ción. Todas las. jflvenes son bellas y her-
mosas siempre que las acompañen esos 
buenos colores con que la naturaleza favo-
rece & 1* mujer sana y robusta.' 
La smejlllas rosadas denotan alegría, 
viveza felicidad y sin duda dependen de 
la buena salud; así pues para devolver 
el color á, d?ls jóvenes delicadas hay que 
restablecer la salud y esto solamente pue-
de conseguirse tomando un tónico recons-
tituyente que fortalezca la sangre y cl 
sistema. 
cn^ntran abarrotadas de pertrechos de ¡ pierde de vista el asunto, que estudia 
boea y guerra, de modo que no sólo j sin cesar nuevas mejoras, y que en el 
pueden abastecer al ejórcito de opera- presupuesto último destinó una cifra 
cienes, sino bastarse á sí mismas por considerable á experiencias de artillc-
J. RAFECAS. Obrapla i9, único repre-
sentante y depositarlo de las especialida-
des de Saiz de Carlos. Elixir, digestivo. 
Dínamogeno, ténico. reconstiuyente. anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñimíeiuo. 
Depósitos generales: Sarrá. Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
C 278Í s. ! 
s a l u d a b l e p a r a U d . 
Un fuerte y vigoroso sistema ner-
vioso significa salud, fuerza y habili-
dad para soportar arduas tareas, y 
también para disfrutar de los placeres 
de la vida. 
El hombre que posee un sistsma nervioso 
saludable, realiza más con menos fatiga. Vé 
con más claridad, cl cerebro está alerta y 
activo y el cuerpo no tiene tachas, puede pen-
sar con más rapidez y trabajar más de prisa. 
Tiene energía. Con nervios saludabler; puede 
contrarrestar la competencia más ensañada, 
tener éxito y adquirir riqueza. 
La mujer con nervios saludables, no es 
negligente, débil 6 se llalla dcsaniparada,_ no 
se irrita, nunca sufre de histerismo, y tiene 
tina gran reserva de capacidad y energía. 
Kervios saludables evitarán que las riadres 
Ílierdan el sueño, aunque estín rendidas de os cuidados que les proporcionan sus innu-merables quehaceres y deberes, además de criar 
á sus hijos. 
Todos los hombres 6 mujeres que sufren 
de estas formas de nerviosidad, conocidas con 
el nombre de Neurastenia, que están gastados 
y agotados por falta de cnergia, quê  pade-
cen de insomnio, y han sucumbido á una 
postración nerviosa, ó son completamente dé-
biles, ya sea mental ó fisicamente. encontra-
rán alivio y cura en las propiedades espe-
cialmsnte orientales de la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
Estas maravillosas pastlllitas tío contienen 
mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obran 
como por magia. La brillantez de los ojos, la 
agilidad en el paso, el cerebro ac:ivo y claro, 
cl valor, fuerza y comodidad que proporcio-
nan, se neUU) casi dasdt el primer día que 
se toman. 
Una caja de Esencia Persa para los Ner-
vios proporcionará mucho bien;̂  se garantjza 
que el tratamiento corupl'.tp de seis cajas 
hará ana cura permanente, ó de lo contrario 
se devolverá el dinero. 
The TJrown Export Co., 95-97 Lrberty ?t., 
Kcw York, N. V.. E. U. A., proprielorios d« 
las paslillas, suplican al público que haga una 
prueba con la Esencia Persa para loŝ  Ner-
\ios al costo y riesgo de ellos. Coir.iéncese 
hoy. . Precio $1.00 la eaia; seis por $5.00, oro 
americano. Se envían franco de porte al re-
cibo de su preeío, ó la» puede obtener de 
su boticaria. 
T O S . C A T A R R O , B R O N Q U I T I S , 
T O S F E R I N A . I F E C C I O K E S D E L F E C H O . E T C . . E T C . 
S E C U R A N C O N E L 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
D E L D R . H E R R E R A 
E s u n b á l s a m o p a r a las enfermedades del pecho. Sus resul-
tados son admirables . H a g a V d . u n a p r u e b a y se c o n v e n c e r á . 
DEPOSITO: CUBA 85. 
E L V I N O D E S T E A R N S 
DE ACEITE DE BACALAO 
es el remedio tínico para las jóvenes páli-
das y débiles. Pronto les restituye sus 
buenos colores, les proporciona, esa vive-
za natural de la juventud, hermosea sti 
rostro, las hace engruesar y contribuye de 
una manera poderosa al realce de sus 
atractivos físicos. 
Por su forma asimilable y su sabor, de-
licioso todo el mundo considera el Vino de 
Stearns excelente. 
De venta en todas las Farmacias. 
F. STEARNS & CIA., DETROIT, 
MICH.. E. U. A. 
mínimo. 
Los aeroplanos, los dirigibigg 
los automóvil^ 
E n lo relativo á globos riiilit-" 
arma temiible y soberana en ]a,s 
ras gueirás, AÍémáma va » ia e j ^ * 
de todas l&s naiSónes. Actualmente -
see 'ana flota aérea de cuatro Zon ^ 
nes, tres Parsevalcs.y los (¡m^ 
Tin número epeeidísinío de globos ^ 
tivos y libres, incluyendo en el- iy11" 
de nuevas eonstniceiones cíe esta 5 ? 
la cantidad neefesaria de dirigible^*? 
los tres tipos mencionados para 
toda fortaleza, tenvste ó costera, 
terizn ó del interior, .posea un a» 
tato de '.iieh'a especie. Además, so ^ 
truirá cierto número de dirigibles r» 
ra fl servicio exclusivo de los cuaE¡ 
grandes cuerpos de ejército alemana 
y la cantidad de aeroplanos que 
men prudentes las autoridades b S | 
tares. 
Artnalinenle. se da la última manA 
en los parrpies militares de di.-h., na 
eión á treinta y un modelos diferentJ 
de aeroplanos, entre ellos el iovenfcS 
por el comandant-' Parseval. autor ¡ta 
diriu'ihlc qne lleva, su nombre, 
parece, es un tipo de aeroplano ea«i 
perfecto, y le man,''o tan sencillo ^ 
su piloto pardee dedicarse á nraetiS 
observaciones 6 al levantamiento ^ 
planos mientras se halla el aparato en 
pleno vuelo. 
De ser esto cierto, la superioridad 
del aeroplano Parseval sobre el Wrigjít 
es evidente, ya que en el modelo ame. 
ricano el piloto no puede distraer sn 
atención de los mecanismos directores 
de la máiiuiua. Esto no obstante, aca-
ba d« constituirse en Alemania una 
sociedad titulada "AVrisrbt, Aeropla¿ 
Construetion CómoaDiv," hahien-ln 
adquirido dicha entidad el derecho ex-
clusivo á explotar el invento de los 
bermanos Wrisrbt. mediante la suma 
de veinticineo mil duros. • 
En eunnto á los proyeetiles explosi. 
vos qne habrán de ser usados por \̂% 
naves aéreas .fabrícanse ya en Alema-
PINTURA ESMALTE A G U I L A 
SON LAS ME10RES DEL MUNDO 
E m í l C a l m a n ¿ Co. ITew-York 
i 
P A R A R E T R A T O S 
«1 píatino. Colominas y Compañía.—• 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO 1 a media docena en ade-
lante. Ensañamos pruebas. Suplica-
mos Tean nuestras nrnefrtras de am-
tdir-ciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
DE VENTA EN TODAS LAS DOTIGAS. 
c 2806 alt -14 Sp 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sos m m m i 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjase los VERDADEROS ORANOS de S A L U D m IT FRANCK 
tP^^A*T4V9Í5 ,J )? . Í>URATIVOS » A N T I S E P T I C O S 
, ..7^.: 96' RT>fi d Anatardam. PARIS y todas las Farmnrinf. 
E N U L S I O N d e c a s t e l l s 
c n u s. i 
P a r a s e g u i r e n b u e n a s a l u d • 
P u r i f i c a d 
R e g e n e r a d 
F o r t i f i c a d 
P i e n s e u s t e d , l o r e n , q u e t o -
m a n d o c e r T e z a d e L A T R O P I -
C A L A l e g r a r á a n e i o . 
»@®©®®®®©®©®©®® 
© DE 0 
| L A C T O P E P T I N A • 
^ Segúu fórmula del Q 
• D O C T O R B E A U M E t 
V U E S T R A S A N G R E 
c o n e l 
D É P Ü R J I T I V f i R l 
T o d o s los q u e s o n c u i d a d o s o s d e s u S a l u d , 
2 U j q í e i , n 0 P a d e c i e n d o n i n g u n a e n f e r m e -
d a d , d e b e n de t o m a r dos ó t r e s v e c e s p o r 








preparado por el 
D O C T O R G O N Z A L E Z 
El ELIXIR DE LACTOPEPTI 
NA del Dr. Baumé, contiene en 
solución y «dmlrabiomente com-
binados todoa Ice fermentos y áci-
dos del jugo gástrico; es decir, 
que encierra los cinco agentes mía 
enérgicos de la digestióni á sa-
ber: la Pepeina, |a Pancreatina, 
la D.astasa y lo» ácido. Láctico 
y Ciilorhidrico; de modo que su 
podrr digestivo es poderoso. 
Prueba de un modo admirable 
wi las dlapop.ias d»pondiente« de 
la falta de secreción del jugo gás-
tnoo, ó de falta de actividad e=-
tomacal, que producen inapeten-
cias, llenuras del estómago, fla-
tulencia, boca amarga, pesadez de 
cabeza, etc. 
T-î ül-̂ 1 us0 del ELIXIR DE LAC-
TOPEPTINA del Dr. Baumé so 
abrevia la labor del estómago y 
las digestiones se hacen perfec-
tas. 
8e prepara y vende en la 
• 
y m dí i m i 
Este p r é c e p t s na se debe nunca nonsr en elvido. 
Señor L . R I C H E L E T , 13, ruó Qambetta, SEDAN (Francia). 
D é p o s l t a n o s en H a b a n a • 
S> n ^""w-' '/o/,"s™. Obispo, 53 y 55 
Si U. José barra. Teniente Hoy, * ¡, Compostela, 83. 95, 97. 
5 H a t o Ilí esQ. á LaBiíarilla 
¿j, H A B A N A 
T 0 0 C S L O S Q U E SUFREN 
DE FIEBRE DEBEN 
L E E R LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
« Tengo 32 años de edad, escribe el 
« señor M-inin. rico htKauor ̂  Ii:rande 
« (Francia). En lô  veranos acteríoresiié 
a padecido a'gunos accesos rte fiebre aue 
o han cedido al uso del sulfato de qui-
o nina. En el roes de ¡-.¡goslo último ma 
t volvió á acotneier >a m sma .fiebre 
« intermitente, pero esta vez el sulfato 
a de quinina no proi-ujo el efecto de 
t costumbre, causándome, en cambio, 
« vivos 
« dolores 
« de estó* 
« mago y, 
t [lorcon-
« secuen-




a ble. Esa 
a fiebre 
« que yo 
i w » . « padecía 
. X \ 1 " k au raen-
Son MARTIN « td y se 
« me presentó una repugnancia ex're-
o mada hacia los alimentos y m'3 irr'n 
« debilidad. Pasaba las noches de un 
« modo espantoso y no pod^ saborear 
« ni un solo momento de reposo. 
« pensar que no podiiv ya soportar 
« el único remedio que hâ tu emonces 
« me habid carado, llegué á >eiitir una 
« tristeza profunda, y, desesperado ya, 
« sólo esp -raba la muer'e. 
a Mi médico mn pr.-scnbió entonces 
a vino de Oníuium Laharraquí'a la dos'S 
« de dos vasitos de licor á cada comida 
« y las primeras dosis provocaron ya 
« ̂ jn vivo dolor en él estómago, seguido 
• a6 vómitos hiiio-os W cabo de i ó * 
« dias me d' sapareció la fiebre y logrt 
« conciliar el sueño, el apetito y la ale' 
« grl;». 
« Diez días después me hallaba enm-
« pletam nte curado y desde entonces 
« no me he seniido 'jainá"! afectado ae 
« fiebre. Yo no puedo sino iecomen4ar 
« este vino a lodos ruamos sufran <»• 
« fiebre, b 
El uso del Qulnium Labarraque M " 
dosis de uno ó dos vasitos de los de "V0* 
después de cada comida basta paracumr 
en poco t>em n\ U /iehre más rebelde y 
mÁ* antigua. La t.-uracióirobtenida P9̂  
si vino de Quiñium Labarraque es rna* 
radical y secura qutí si se emplea la'i" 
DÍÓh sola, á raii-;i de los demás princi-
pios activos de la quina que precisam^1 
van conicnidosenelOniniiimLabítraqu 
y que son los que compleian la acción o 
la quinina, pues en la prepa'"*'"1"11. ° 
emplea un extracto compielu de q111"* 
que lleva consigo todos los Princl,¡!°!3 
Jtiles do la p- eciosa corteza <J1SUP|'" 
en vino generoso de las mejores ni3rĈ e 
de España. En los países en que la flew 
es endémica y el enfermo se ve obngaâ  
á permanecer en medio de los n1'^"'^ 
que le produjeron la enfermedad, 
precisamente donde el vino de OuwHJU 
se manifiesta con una superioridad tno 
entibie sobre cua'quier otro remedio. 
Encuéntrase este producto en todas • 
flrogueríasy farmacias. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E M P O E M E R I N 
I > r o a u e r í a f i e S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 2591 ait. 50-- »• 
DIARIO D E L A MARINA.—Sdáetó? de la mañana.—Septiembre 14 de 1911. 
tres clases distintas de granadas: 
Krimerz es explosiva, y será aplica-
t PxcKisivamenlo al ataque de fcr t i -
^ "iones, depósitos de material de 
p.^rra ó arsenales; la secunda de t i -
d incendiario, sen-irá para destruir 
.1 fuego los edificios, los globos y 
"aparatos voladores; la tercera. (*-
destinada i esparciar gases m e f t i -
bien en cindadaes o ye, en los oam-
*'ntos haciendo imposible la vida 
nnas v otros. Los -dos primeros n-
. AP arañadas son de p-equeno cali-
• «I20 -parecido á los proyectiles de 
r V t i l l e r í a de desembarco; la grana-
f incendiaria pesa de nóvente y seis 
doscientos gramos. . . 
r i automóvil de campa«a. blindado 
^'tillado con piezas de Jiro rápido, 
- como el automóvil oramano con-
F^ícído por ingenieros militares, des-
d e ñ a r á n también principal papel 
i las futuras guerras de Alemania. 
Ifprced á la organización de un cuerpo 
I automóviles militares, extendido 
r - todt) el imPeHo' y cllyos in'dlvl' 
i vienen tom-ando parte en euantas 
Maniobras importantes se ban reali/^-
últimamente en la nación, puede 
U / ^ l e m a n i a disponer, en caso neee-
i \n de un millar' ^ eS06 vehículos, 
S i d o s por Personal competen^. 
j orgftnizac1011 3«creta y los espías. 
pero q-aázá el rasgo característico 
J excelencia de esa monstruosa 
í l u i n a de guerra es su organización 
eptrete Examinándola despacio re-
'fSeae el ánimo á creer que baya hom-
CTcapaces ^ ^ á ^ e n 161,1111110 
el agobióte trabajo que ella represen-
Verdad «8 que el generalto alemán 
/ b u ^ parte'de la oficialidad á .us 
Xdenes sólo viven para su oficio. Es-
O a n d o i todas horas desde que 
-amanece hasta bien entraba la noche, 
• L n reducido la guerra a una ciencia 
exacta donde vence siempre el que mas 
:*gabe A l realizar ese estudio, los teem-
I eos alemanes toman en consiideraeion 
; todas las probabiilidedes >y los azares, 
•i dejando eliminaido el fracaso. A ese 
1 resultado feliz contribuye en no pe-
queña medida el "Departamento de 
servicios secretos", para c«yo sosteni-
miento se destinó en el últ imo presu-
puesto la cantidad de tres millones de 
duros. Como se ve, están bien retribui-
dos los agentes secretos de Alemania. 
Y. como consecuencia natural, las au-
& toridades militares del imperio son k s 
| mejor inforraaidas del mundo: bien 
I puede asegurarse que no hay un solo 
I secreto militar que de^e de notificárse-
I les, n i una fortaleza cuyes planos des-
conozcan, ni un invento bélico que no 
dominen hasta en sus menores de.ta-
i lies. Como prag&a de ello, recordare-
' mos que en las dos últimas guerras, la 
anglo-boer y la ruso-japonesa, usaba 
la oficialidad de los ejércitos belige-
rantes los mapas del Africa. Austral 
y de China levantados por el Estado 
Mayor alemán. Y los usaba, porque 
esos mapfls son los mejores del mundo. 
Esos agentes secretos del Grobierno 
germánico trabajaban en todas las re-
giones del planeta. Ademán, se instru-
iré especialmente á ciertos oficiales pa-
ra el caso de una guerra con un país 
determinado, como lo prueba el si-
guiente episodio, rigurosamentp auten-
tico. Durante un banquete, celebrado 
donde no hace al caso, tocóles ser ve-
cinos de mesa á un caballero inglés y 
un oficial alemán. Comenzaron ambos 
á. hablar, y el oficial presrimtó al britá-
nico de qué parte del Reino Unido 
procedía. 
—Soy de Colchester. . 
—¡Ah!—exclamó el teutón.—Lo co-
nozco bien: es mi rliafrito. 
Y, seguidamente, comenzó á descri-
firlo, mostrando perfecto dominio de 
todos sus detalles: aquel siibdito del 
kaiser <?e sabía de pé á pá la papeleta: 
^o se había, escapado á su estudio ni 
el más pequeño caserío ni el más soli-
tario camino de herradura. 
El resto :de la conversación entre 
ambos comensales informó al ingles de 
upa cosa que él ignoraba: que todo ofi-
cia] alemán tiene la obligación de co-
Boceír al dedillo varios distritos perte-
necientes á determinada nación, ad-
quiriendo acerca de ellos cuantas noti-
cias sean posibles, todo en prevismn 
de que alguno de dichos distritos ha-
ya de ser ocupado por tropas alema-
nas. • 
ios espías militares alemanes labo-
^an activamente aMirca de tjdos los 
ejércitos y escuadras del mun'do. 
suista el punto de epae no se mueven 
O" una á otra ciudad veinte sol lados 
Sin^que los hombres MI casco puntia-
gudo que estudian en el caserón de 
Kénij -piatz de Béílin. lo sepan á las 
Pr>cas horas. 
E l vigor del soldado. 
Para terminar, diremos oue la es-
plendida ciencia raiüitar del oficial 
alemán se encuentra apoyada por las 
inmejorables condiciones físicas del 
soldado. La lov -de reclutamiento es 
severa en este punto, como lo prueba 
ei hecho de que entre dos millones de 
nombres presentados anualmente al 
servicio mil i tar solo es aceptada una 
s-^a parte para el sorvicio activo. 
i a en el cuartel se procura por to-
oos los me-lins que el valor intrínseco 
ae la unidad de combate hombre" se 
conserve inalterable, prodigándole to-
per te de cuidados. No falta en los 
regimaentos ni el profesor dentista, 
g^e, atendiendo regularmente la boca 
ne! soldado, le garantice una buena di-
gesfcion y un buen estado corporal, n i 
J nrofesor pedicuro que facilite las 
la-ultades andariegas de sus clientes 
en filas. 
Con lo dicho en el presente artículo 
oastara al lector para comprender has-
T« que Diinto se encuentra Alemania 
PiTparada para la guerra v euán bien 
cimentada está la confianza de los teu-
'enes en la inexpuenabilidad del impe-
rio germánico. 
C. F. MARERLY-OPPLER. 
Dispiisarie "La Garioafl 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo cen la generosidad de ka 
personas buenas y ccritativas. Nace-
i i ían alimentoo, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
•ario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
©ios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispenaario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba^ 
oa 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
POR L A S O F I C I N A S 
A l Calabazar 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca se dirigió ayer tarde en automóvil 
á su finca ^ A m é r i c a " del Calabazar. 
Acompañaron al Jefe del Estado su 
iíérmano don Joacjuín. el joven Miguel 
Mariano Gómez, el doctor Pasalodos. 
el Administrador de la Aduana señor 
Mencía, el Secretario devla Presiden-
cia doctor Remírez, el capitán ayudan-
te señor •García Espinosa y el mayor-
domo de Palacio señor Castro Targa-
rona. 
^ i C R E T A E J A DE GOBERNACION 
Sobre un rumor 
Con motivo d<» les insistentes versio-
nes que ayer circularon referentes á 
que por la Secretaría de Gcberna^ción 
serían suspendidos en sus funciones el 
Alcalde de la Habana señor Cárdenas, 
y el Presidente del Ayuntamiento se-
ñor Azpiaío. acudimos á dicha Secre-
tar ía para averiguar lo que hubiese de 
cierto, informándonos el Subsecreta-
rio señor Jiménez Lanier. que carecían 
de funidamento tales versiones. 
^'La suspensión del presupuesto 
municipal, se ha verificado—nos dijo 
el señor Jiménez Lanier—á propuesta 
de la Sección correspondiente de «esta 
Secretaría y por los fundamentos ex-
presados en el decreto de suspensión. 
En cuanto á la visita que se gira al 
Ayuntamiento, no ha tocado á su fin • 
siendo prematuro por tanto determinar 
responsabilidades para nadie." 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Las calles de Morón 
Se comunica al Secretario de Sa-
nidad, que la Jefatura de Camagüey 
informa que las obras de la calle de 
Mart í y otrag en el poblado de Mo-
rón, se cont inuarán con cargo al cré-
dito de $12,000.00 concedidos por 
Ley de 25 de Julio de 1910. , 
Del alcantarillado 
Se transcribe al mismo Secretarlo 
informe de la Jefatura del Alcanta-
rillado y pavimentación de la Haba-
na, relativo al cruce de los arroyos 
"]^Iayi to , , y "Maboa," en el barrio 
.de Jesús del Monte. 
Consulta 
Se informa a-l senador J. M. Es-
pinosa, que se ha consultado á la Se-
cre ta r ía de Hacienda para si se pue-
de reproducir el crédito de $3,000 
concedido para reparación de las ca-
lles de Remedios y para la repara-
ción de la calle de M . Gómez, en el 
mismo punto. 
Visi ta de inspección 
A l Alcalde de ManzaniDo &e le in-
forma haberse ai-ordado que un run-
cionario d* la oficina pasó á las loca-
lidades de Caño. Calisito, Campe-
chela. Media Luna y Niquero. con 
objeto de tomar impresiones, y des-
pués de hacer comparación con pro-
yectos modernos, adoptar los que se 
han confeccionado para mataderos 
en dichas poblaciones. 
Peritos 
Han sido designados los señores 
Francisco Centurión y Benjamín de 
la Vega para prestar el servicio que 
interesa el Juez de Instrucción de la 
Primera Sección en la causa núme-
ro 776 de 1911. 
Desaoupaiclón de un muelle 
Se ordena á los señores Martínez y 
Compañía, de Caibarién, que des-
ocupen el muel'le y tinglado de ma-
dera que allí existe, por revestir pe-
ligro para las construcciones conti-
guas en caso de incendio. 
Una carretera 
La Jefatura de Oriente remite 
plan de obras para la construcción de 
la carretera del poblado de Veguitas 
a-l paradero del ferrocarril central. 
Expropiación 
Han sido aprobados los places 
parcelarios y autorizada la Jefatura 
de Pinar del Río para aceptar las es-
crituras de fajas de terreno de la 
finca " L a Gloria ," propiedad del se-
ñor Domingo Canto. Consolación del 
Sur, carretera centrad. 
Recepción provisional 
La Jefatura de Matanzas eleva ac-
ta de recepción provisional de las 
obras ejecutadas en la carretera do 
J a g ü e y á Agramoute. Eat. 700 á 944. 
Subasta 
Se aprueba el acta de la subasta 
para las obras efectuadas en el ca-
mino de ''Troncones,'* Camagüey. 
1.280 metros linea-les.) 
ASUNTOS VARIOS 
Renuncia 
El sábado último presentó la re-
nuncia de su cargo de Jefe de la 
Academia y banda de música del 
Cuerpo de Bomberos de Matanzas, 
el señor Julio Escoto. 
TEOFILO GAUTIEK 
¿2osto31i8iei l - -Octnl i reieiS72 
E l tiempo al correr, nos trae, des-
pués de un siglo, la fecba, aumentada 
de cien, del nacimiento de Teófilo Gau-
tier. Uno á uno van teniendo su cente-
nario todos los prohombres de la gran 
i era romántica, y es jmto cuanto her-
: moso recordarlos, hacerlos vivir de 
' nuevo, reverdecer su memoria con un 
fresco laurel. 
•Era un gran tipo el buen Théo; tan 
| simpático, tan guapo en «uis moceda-
I des. con su estatura de coloso, su tez 
| pálida, sus ojos soñadores, su melena 
i de bucles negros, un humor admira-
ble, un talento rayano en lo genial, un 
i corazón de oro, con el entusiasmo dies-
' bordante de la .iuventud prolongado 
basta la edad madura. Tenía un tem-
peramento de artista tan seguro, tan 
delicado, que vibraba como un arpa, al 
| más leve contacto con lo bello y siem-
i pre con la más exquisita afinación. 
I Era la personificación de los Jeune-
| France de lo ópoca. uno de esos mu-
I chachos decididos que libraron la ba-
í talla entre clásicos y románticas, en 
I el año heroico de 1830. La noche famo-
sa del estreno del " H e r n a n i " de Vic-
I tor Hugo fué. capitaneando una com-
pañía estudiantil, restido con un tra-
, je extravagante, legendario; cuya fa-
ma ha pasado á lu posteridad como un 
. símbolo. 
No obstante sus dieeiocho años, se 
sentía con bríos suficientes para aplas-
tar á los académicos, los yrisatres.^ con 
I el color candente de los revoluciona-
rios, los flamhoyants. 
Acudió al Teatro Francés aquella 
noche histórica, ataviado de esta ma-
nera: pantalón largo y ceñido de paño 
verde claro con lista lateral de tercio-
pelo negro, chaleco de raso encarnarlo 
(¡cuánto se ha hablado y escrito. Dios 
mío. de aquel chaleco rojo de Gau-
t i e r i ) . levita negra con ancho cuello 
de terciopelo, gran sombrero calañés de 
fieltro suave, llevado sobre su abun-
dante cabellera á un ángulo de desa-
fío. 
No se confundía, por ciert:-. el br i -
llante campeón "e la naciente, escuela 
con los serios caballeros, calvos y co-
medidos, de las tradiciones antiguas, 
sobriamente vestidos de negro y senta-
dos en las lunetas. 
La lucha en favor dp-1 maestro deci-
dió la suerte de Gautier. Había veni-
do á París , desde su tierra natal en 
los Pirineos para ser pintor; .y era un 
gatuelo en el estudio de Rioult cuando 
entró en ía campaña activa de las nue-
vas letras. 
Pronto cambió el pincel por la pé-
¡ñola y se dedicó definitivamente á -
cribir. Mas. no dejó nunca de traza:* 
| con la pluma cuadros, porque su ima-
ginación los forjaba sin cesar: áiftaba 
demasiado lo que él llamaba te bioh* 
dr plastiqu-e: era un vi.sualista. un <js-
plritu- esencialmente latino, con1'i-o. 
correcto, impecable. 
"Tres cofss me gustan, decía, el oro, 
el márm ] y la p ú r p u r a . . . Prefiero 
una estatua á un fantasma., el pleno 
mediodía al ^rf pú scu lo . . . Encuentro 
la tierra tan bella como el cie-lo y 
pienso que la corrección de la forma 
es la v i r t u d . " 
" L a corrección de la forma." ahí 
está la fuerza, la vi r tud de Gautier. 
A pesar de todas sus protestacionas 
románticas, la forma de sus escritos os 
clásica en su pureza. Su lenguaje tan 
fluido y tan fácil, es un francés casti-
| zo no superado por ninguno. E-s un 
í griego de la edad de Períeles en el Pa-
rís del siglo X I X ; no insinúa, no.v ̂ ie-
re. no da lugar al misterio; re con cla-
ridad, dibuja con precisión los contor-
nos de lo que describe, nos presenta 
sus imágenes vivas, perfiladas como uu 
| templo marmóreo, contra un cielo de 
añil, encontrando de primera inten-
ción la palabra exacta, el epíteto úni-
co, el giro más elegante á la vez que 
más preciso. 
Las letras francesas no tienen escri-
tor descriptivo más perfecto; es un 
maestro que se sostiene, en el ar:e d»: 
hacernos ver á través do sus propios 
ojos, al lado de Chateaubriand, de 
Fla ubert y de Lo t i . 
Gautier el artista, p] poeta do los 
"Esmalten y Camafeos." el evocador 
aventurero del " C a p i t á n Frncasse," 
el bohemio uc>: interesa do que trabaja-
ba exclusivamente por amor de la be-
lleza y desdcñabii la paga, tuvo un !ua 
qup remmeiar á la inspiración incierta 
y poner su talenu» al servicio ímplr.ca-
ble del periodismo. 
Se enamoró, se casó y hallándose 
padre de dos hijos, se consa£rró á sus 
deberes de familia y escribió para v i -
vir . 
Pero supo conciliar el trabajo del 
artista con el del obrero. Xo emborro-
nó euarti-llas simplemente para dar no-
ticias, sino elevó el periodismo al n i -
vel de su estilo. Xo por ser diarias sus 
críticas dejaban de ser literatura ver-
dadera. 
Hizo revistas de libros, reseñas tea-
trales, dio cuenta de las exposiciones 
y fué el arbitro de las reputaciones jde 
los pintores y escultores de su tiempr. 
¿Quién tenía sus ojos de pintor, su 
intuición fidedigna en materia de b -
lleza, su. don de expresión correcta y 
galana? Gautier fué el principo de) 
periodismo, el más seguro y discipli-
nado de los escritores. 
Senta'do en s>U mesa, ante unas 
cuartillas blancas, no tenía sino cpie 
dejar correr la pluma, sin prisa, pero 
con movimiento uniforme é ineansa-
| ble. para producir invariablemente y 
! á diario un artículo notable cuando no 
i una obra inmortal. 
Su biía .Tudith Gautier, do a"ien tu-
ve el gusto de hablar en e t̂as colum-
nas cuando, hace meses, fue elegida 
miembro de la Academia Goncourt, m 
el libro delicioso, donde refiero su en-
cantadora niñez y cuya fijcura central 
es el padre idolatrado; en " E l Collar 
de los d í a s , " cuenta una anécdota que 
no puedo menos <pie referir aquí. 
Siendo una' chiquilla, Judith, nos 
presenta al padre trabajando en su cé-
lebre cuento oriental titulado " L a Xo-
vela de una Momia" para tener á ma-
no todo el material necesario y proba-
i blemente para mejor compenetrarse 
i del color del local. Gactier había he-
! cho instalar en la sala—una re^ia sala 
I con muebles de damasco rojo y made-
Í ra dorada—varias larguísimas mesas, 
j donde se amontonaban libros de ar-
! queología egipcia, historias, mapas, pa-
piros y dibujos. E l gran Teófilo eon-
sultaba un in-iblio, se sentaba para 
eseribir, se levantaba, pronunciaba en 
voz alta una frase sonora, caminaba, 
gesticulaba y acariciaba con una son-
risa á la l i i j i ta sentada cerca del eseyi-
torio y que fijaba en el padre unos 
ojos donde se leía la más ingenua ad-
miración. 
Un día se echó de menos la muñeca 
y la caja de costura de la pequeña Ju-
•c'ith. Por fin, se encontró, enterrado 
en uno de los floreros del balcón, el 
costurero. Hacía f l papel de sarcófago, 
cfnii da desámente sellado con tiras de 
papel, pegadas con goma, y cubiertas 
de garabatos, imitando jeroglíficos. 
Abierta la caja, se descubrió la muñe-
ca, enrollada, como una verdadera 
momia, con diminutas vendas, que le 
daban vueltas y más vueltas, un pa-
pel dorado, sacado ele un caramelo, le 
amoldaba la cara, á fruisa de máscara 
metál ica; en el sarcófago-costurero, se 
hallaban dulces, monedan, y hasta al-
gunas espigas, robadas de un sombre-
! ro. para completar la ilusión y cum-
j p l i r con las usanzas egipcias, 
i Ningún homenaje rendido al autor 
j de la novela le había de ser mis serrato 
I que este cariñoso tributo de la hijita 
que endulzó su vida.-
Gautier conocí '> la gloria; tuvo se-
cuaces r admiradores: Flaubert fus .-ui 
discípulo, así como los Gnncourt. Bau-
delaire v Lecomte de Lisie, de •anienes 
descendieron los parnasianos y los de-
eadputes. 
Treinta años de periodismo, no 
aplacó la llama que ardía en su cere-
bro como en un altar, donde el sacer-
dote sacrifica al ideal y á la pura be-
lleza. 
La sruerra del 70 lp infirió un golne 
mortal, no levantó i^beza deSpiü^s del 
ultraja de la patria amada. Su último 
i l ibro "Cuadros de-l S i t io ." revola iid 
j Gaut.ior tristp y abatido, no el Vérdá-
i dero Gautier de los vivos colores y de 
la pin mía de oro. 
b l a n - c h e Z. DE B A R A L T . 
(Para al DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Agosto 23. 
Persona versada en estos asuntos, 
nos dice que el pañuelo era ya conoci-
do en la época greco-bizantina; pero 
. como los trajes carecían de bolsillos— 
¡ igual que ahora!—se llevaba en la 
mano. 
No sólo estuvo en baja el pañuelo 
' blanco, sino que estilóse asimismo el 
| de color; sobre todo, si el dibujo era á 
! cuadros. 
Aristófanes 'refiere qué los griegos 
'no usaban pañuelo. /.Qué d i r ía Peri-
cles, tan gran artista, si se detuvo á, 
considerar esta falta de . . . atractivo? 
El llanto de las personas distingui-
das quedaba en los pliegues del traje, 
' puesto que con ellos lo enjugaban... 
En tiempos de Cicerón, el pañuelo 
lera conocido en Roma: pero no croan 
i ustedes que se le destinaba al empleo 
I que hoy tiene. Si alguien hubiera he-
1 cho uso, en público, del pedazo de fina 
tela que hacía entonces las veces de 
I pañuelo, hubiera pasado por persona 
i mal educada. ^ 
i Las romanas podían sonarse, siem-
pre que lo hicieran en su aposento: 
pero procura Dan no usar el permiso ó 
no abusar de él. para no caer en de-
sagrado del marido. 
Y esta escrupulosidad no re inclín, 
únicamente entre log griegos y los ro-
manos, sino entre los persas también. 
Estos últimos. n \ se sonaban ni esou-
pían ; conseguían ambos milagros á 
fuerza de rógimon. Conseguir es! 
Durante el Bajo Imperia el pañuelo 
en 'uso para enjugarse el rostro se lla-
maba fncialia. 
Es curioso eso dp que el pañuelo, en 
un principio, sirviera principal monte 
para cazar moscas. 
Rabelais lo llamó indistantemente 
esmouchoir ó mouchenez. 
En tiempos de este gran escritor, 
apenas empezaba á servir oí paSúelo 
j para sonarse. 
¡Qué asquerosamente se sonaban las 
r-r.~*~^ cn^onF-adas en pleno siglo 
X V ! Los escultores do la ópoca no se 
recataron en reproducir en sus más 
notables obras el gesto ó movimiento, 
intolerablemente realista, de no usar 
sino los dedos. 
«De los caballeros pleurons que hay 
en el sepulcro de Felipe el Osado, en 
j Dijon. uno de ellos, aquel que simbo-
liza el Dolor, se suena, á falta de pa-
ñuelo, con una de las puntas d̂ í su 
amplio manto, mientras que el otroi 
" l l o r ó n . " menos escrupuloso, emplea 
los dedos... 
'Según una tradición, oue á decir 
verdad no se funda en ningún docu-
mento serio, el pañuelo "de bolsillo'* 
no fué conocido en Europa sino hasta 
1340, en Venecia, con el nombre de 
fazolftto. En dicha époea. el pañuelo 
era todavía un objeto de gran lujo. 
Durante el reinado de Enrique I I I na-
ció la idea de perfumarlo, y un sirvien-
te lo presentaba entre dos sach&ts. En 
tiempos de Carlos I X llevóse el pañue-
lo en la mano, ó con los guantes y el 
dinero dentro de la escarcela; pero es-
to no es decir que lo adoptara todo el 
mundo, n i que se valieran de él ein 
gran necesidad; estilábase únicamente 
entre las personas encumbradas, y es-
tas no lo utilizaban sino en caso de ur-
gencia. . . 
F u é muy bien recibido el pañuelo 
bordado, reinando Luis X I V , y era de-
talle de suma elegancia que en cada 
punta hubiera una borla. 
Si era de encaje el pañuelo, adorna-
ba el busto de la gran dama, y de ahí 
el origen del cumplido vuelo á modo 
de pelerina. 
A l morir Ana de Austria, murieron 
también aquellos famosos collcts fl y 
piñt coupé privó entonóos para salir 
de casa, la linda y valiosa palatine de 
punto de Alenzon. 
En el siglo X V I I I luciéronse muy 
historiados pañuelos, guarnecidos con 
bordados diversos, que representaban 
cartas geográficas, retratos, batallas, 
maniobras militares, signos de devo-
ción, etc. 
Ouando en pleno Directorio reapa-
recieron las modas griegas, aquellas 
hermosas cortesanas viéronse algo apu-
radas para colocar los no escasos obje-
tos que tenían por costumbre llevar 
consigo. En su vestimenta, tan estre-
cha de vuelo, no había sitio para na-
d a . . . Los jóvenes merveülenx se en-
cargaban galantemente de llevar lo 
que estorbaba á ar|uellas. 
¿ Será verdad que hasta hace pocos 
años la mayoría de los soldados rusos 
ignoraban el uso del pañuelo? 
/.Los inponosos son más limpios, más 
civilizados, sirviéndose <ie unos cua-
drados de sedoso papel, que llevan 
arrollado entre cualquier doblez del 
trajo, papel que arrojan una vez usa-
do? 
Como la Marl/imp Chnisavth¿m-e de 
Lo t i , las japonesas de todo linaje guar-
dan numerosos objetos en la parte in-
ferior de sus largas y anchas mangas, 
donde hay disimulados bolsillos en los 
cuales llevan cartas y diversos apun-
tes, escritos en finísimas hojas do pa-
pel de arroz y. por supuesto, suficientes 
cuadrados de papel sedoso, que unos 
sil ven para limpiar la taza de te. otros 
para envolver el tallo de una flor v 
otros para, sonarse. Después dp esta úl-
tima, necesaria y psoasamente poética 
operación, sp desprenden asqueadas 
del papelito. (Bien hecbo). 
Pero considerándolo mpjor. los japo-
neses, lanzando así por todas parles 
psos pañuelos de papel, infringen gra-
vemente las leyés de la hisiene. ¿Por 
qué, al iwmos. no los quemarán? 
La moda hoy. ya que quita bolsillos 
á. las mujeres, decide colocar el pañue-
lo pntre el cinhirón del traje, si el cór-
piñp es alto; en la parte interior de la 
mans"í. si de la del abrigo se "trata. Y 
cuando hay doscotp. pntonces. enton-
ces.. . pn un rincón, en un huequcHto. 
cerca del hombro, junto á la epider-
mis . . . y ba jo el raso, los eneajps y las 
rosas, sipmnre que el pañuelo sea fino, 
diminuto, lindo y primoroso. 
T siemore que no haya peligro ó ne-
cesidad de é l . . . 
Como no sea pam disimular una son-
risa, ú ocultar media lágrima. 
s a l o m e NL'ÑEZ Y TOPETE. 
Sobre el lindo escritorio de un ele-
gante gabinete femenino, hay dos ro-
sas que ostentan sus galas en búcaro 
gentil. Una es grande, orgulloái . en-
cendida, émula de la llama, como 
aquella hermana suya cantada hace 
tantos años por el poeta. La otra es 
pequeña, t ímida, pálida, cual las me-
ji l las de una virgen enferma. 
Si es verdad que todo tiene un al-
ma, ¿cómo no ha de tener un lengua-
je para expresar sus sentimientos. . . ? 
En el suyo hablan las dos rosas mien-
tras su dueña va y viene nerviosa-
mente, se sienta en una butaca y 
levanta en seguida, mira á la calle 
con impaciencia.. . . 
—;!Pobrecilla !—dice la rosa pálida. 
—¡Cada minuto se le figura un si-
glo! 
—'¿'Pero él vendrá?—dice la rosa 
grande. 
—Sí, v e n d r á . . . Sólo que acaso tar-
de, aunque está deseando venir tanto 
como ella desea que venga. . . ¡Ya sa-
be que cuanto más se prolonga una 
esperanza mayor es la alegría que 
causa su cumplimiento! 
—En ese caso, puede que no venga 
hoy n i m a ñ a n a . . . 
—Xo, no; porque sufriría al hacer 
sufrir, y su propio egoísmo le impedi-
rá extremar la prueba. 
—¿Y si su amor fué sólo un capri-
cho pasajero? 
—Entonces, tal vez tengas ra-
z ó n . . . Pero yo no creo que una mu-
jer tan hermosa como ésta inspire á 
nadie el deseo de una aventurilla de 
colegial, sino una pasión honda y du-
radera. 
—De todos modos ya ves como nos 
o l v i d a . . . 
—¡Al contrar io . . . ! Xunca ha pen-
sado en nosotros más que ahora. . . 
—¿Lo dices de veras? 
—Así lo creo. En este momento, 
duda á cual de las dos escogerá para 
adornar su pecho y añadir un nuevo 
encanto á su f i g u r a . . . 
— ¿ D u d a r . . . ? ¡Eso sí que n o . . . ! 
Si trata verdaderamente do engala-
narse, piensa tan sólo en mí. 
—'¡No digas eso, hermana! 
—¿Xo he de decir lo . . .? Soy más 
grande que tú, mi color es más fuerte 
y mi perfume más delicado que los tu-
yos . . . ¡A mí me sacará del búcaro 
sin dudar para osíontarme sobre su 
pecho gallarda y t r iunfadora . . . ! 
—¡ Quién sabe... ! ¡Tal vez te equi-
voques. . . ! Acaso quiera, en efecto, 
presentarse orgullosa y soberbia, co-
mo reina ofendida, para darle á en-
tender su enojo que sólo con súplicas 
se desarma... Y te prenderá para 
exhibirte con aire de desafío. 
—¡ Xaturalmente! 
—Mas también os posible que su 
amor le dicte lo contrar io . . . Y así ¿se 
mos t ra rá humilde, resignada, en acti-
tud de víctima, que soporta un castigo 
inmerecido.. . Para no descomponer 
su aspecto, me colocará sobre su co-
razón, y allí recibiré el sincero home-
naje de su cariño. 
—¡Puede ser. . . ! Poro á mí me pa-
rece demasiada humildad. 
—La humildad también es un en-
canto . . . ¡Quizá el mayor de to-
dos. . . ! 
—Eso decís los que no podéis ser 
más que humildes. . . ! ¡ Y ese es vues-
tro consuelo... ! 
—¡Que no lo cambiaríamos por nin-
guna grandeza de la t ierra! 
—¿Y si nos pone en su pecho pa-
ra desprendemos en cuanto él lo soli-
cite. . . ? Entonces seré yo la elegida 
sin vacilar, porque soy mucho mejor 
regalo. 
— Y no te envidiaría yo la preferen-
c i a . . . ¡ Quiero morir á sus pies, y no 
á los de él ó en casa do alguna r ival 
desconocida á quien el ingrato me en-
tregara ! 
— A mí me es i g u a l . . . ¡ La cuestión 
es triunfar, sea donde sea! 
—¿Qué importa oí triunfo si le fal-
ta el calor de un a lma . . . ? 
—¡Ta, ta, t a . . . ! 
—1\ Me sería tan doloroso abando-
narla. . . ! He nacido en uno de sus 
tiestos, he crecido cuidada por sus 
manos. . . 
—¡Eres una rosa domés t i c a . . . ! Y o , . 
en cambio, nací en el espléndido ro-
sal do un ja rd ín , y allí crecí abrién-
dome á todos los vientos. . . j Soy una 
rosa l ibre! 
—•¡Libre ! . . . ¡Esclava, como todas! 
—Xo te ocultaré que hubiera de-
seado presentarme en la mesa de un 
banquete, en un ramillete do baile, en 
un ramo de boda. . . ¡Y no hallarme 
recluida aquí, en este gabinete obs-
curo y solitario! i Y á tu lado! 
—¡ Xo te ofendas por la compañía ! 
¡Ambas somos de la misma clase! 
—¡Eso sí que no! ¡Xi do la misma 
clase ni-do la misma familia! 
—De la misma especie, aunque 
te disgustes,.. ¡Clases, fami l ias . . . ! 
¡Esas son cosas inventadas. . . ! Pero 
lo otro os lo eterno.. . Quieras ó no, 
somos hermanas, y tu orgullo no po-
drá librarte de cumplir la ley que á 
mí también me ob l iga . . . Tus en' ••• 
didas hojas i rán en breve, con las 
mías pálidas, á perderse én ol abismo 
de la nada, de donde las dos heñios sa-
l i d o . . . 
•Se calmó entonces la impaoipncia 
de la dueña, y las dos rosas quedaron 
iguales en el búcaro gentil. Ifor^tíS 
olla no tuvo para ninguna un recuer-
do n i una mirada siquiera. . . ¡Fueron 
todos para e] amado, que al fin se pre-
sentaba ante sus ojos!, i 
AXTOXIO PALOMERO. 
(Expreso para el DIARIO) 
SI es verdad lo Que me dices 
•puedes hacerme feliz, 
¡aún puedo grozar la vida 
cuando pensaba morir! 
Sabes que me estoy muriendo 
y no acudes á salvarme, 
¡tu misma infamia me ayuda! 
¡no te soñé tan infame! 
Dicen que el amor no mata 
y yo digo que es mentira, 
que es el veneno más lento 
pava ir quitando la vida. 
Todos iban contra mí 
pero nada me importó, 
¡verte luchar contra todos 
esa es mi pena mayor! 
Xo te vengas con discursos 
que el amor no discursea, 
ni te vengas con palabras 
cuando necesito pruebas. 
Un juramento me has hech© 
y me has devuelto la vida 
al hacer el juramento. 
Siempre me toca llorar 
cuando recibo tus cartas, 
unas veces de alegría, 
y muchas veces de rabia. 
Cuantas tardes, serranilla, 
en esa fuente bebimos, 
¡qué amarga me sabe el agua 
al no bebería contigo! 
A la sombra de ese árbol 
fuimos dichosos los dos, 
¡ya no tiene hojas ni sombra 
para que descanse yo! 
Me acostumbré á la tristeza, 
¡por er-o piensan las gentes 
que se acabaron mis penas! 
NARCISO DIAZ DE ESCOBAR 
H a r m a d e P l a í a r i O , 
de R. C r ü s e í h s fe 
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E L T E M P O 
O B é E R V A T O R i O N A C I O N A L 
Septiembre 13. 
Observaciones alas S a. m. del meri-
diano 76 de Greenwich: 
P.nrómetro en milímetros: Pinar del Río. 
163 so; Hahara, 762.00; Matanzas. 761.93; 
•Caina^üey, 761..',.5; Manzanillo, 761,79; San-
Oago de Cuba, 761.02. 
Temperatura: Pinar del Río. del mo-
mento. 25,4, máxima .12'6. mínima 25,4; Ha-
bana, del momento. 26,5. máxima SO-O. mí-
nima 25-0; Matanzas, del momento 25*4. 
máxima 32'0. mínima 22*0; Camagüey. del 
momento 25,7. máxima 32*4, mínima 23-0; 
Manzanillo, del momento, 25'8, máxima 
•¿¿'0. mínima 22'2; Santiago de Cuba, del 
fomento, 28,2, mAxima, 34,0. mínima 25,1. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
|or segundo: Pinar del Río. NW, flojo; 
Rabana, e-alma; Matanzas. W. flojo; Ca-
pí luücy, E, llojo; Manzanillo, E. 1.9; San-
tingo de Cuba. XNE, flojo. 
Pistad^ del cielo: Pinar del Río y Man-
feinlllo, parte cubierto; Habana, Matanzas, ^ 
âmagttey y Santiago de Cuba, /espejado. | 
Ayer llovió en Paso Real de San Diego, 
San Diego de los Baños, Palacio, Artemi-
sa, La Coloma, Remates. Guane, Mantua. 
La Fe, San Luis, Güira de Melena, Alquí-
zar. San Antonio de los Baños. San José 
de las Lajas. Güines. Palos. Nueva Paz; 
en toda la provincia de Matanzas, y en 
Camajuaní, Santo Domingo. Jicotea. Cai-
barién. Cifuentes, Yaguaramas. Mayaiigua. 
Salamanca. Calabazar, Agnada.' Cabaiguftn. 
7aguajfy, Placetas, Zulueta. Vueltas, Re-
medios, San Agustín, Yara, La Maya. Son-
go, Cristo y Caney. • 
E n G i j ó n 
V o c e s de G e s t a 
Agosto 
E n el teatro TMndnrra ha puesto 
en escena la notable compañía dra-
mática que dirige rai ilustre amigo : 
don Fernando Díaz de Mendoza, el 
bellísimo y trágico poema d.e don Ra-
món del Valle-Inclán y Montenegro, 
"Voces de Oesta." admirable leyeu- ¡ 
da de reyes y de pastores, milenaria ¡ 
visión de épocas remotas. Don Ramón : 
del Yalle-Jnclán es un primoroso e.s- | 
tilista. quizá un poco "cerebral" i 
cuando hace prosa rimada, pero ex- ! 
quisito y pulcro siempre y manejando j 
como nadie un castellano sonoro y 
florido. 
"Voces de Gesta." llega en el se-j 
gundo acto, á darnos la suprema sen- ¡ 
sación trágica de las sobrias y con-
movedor&s tragedias helénicas. E l 
lenguaje arcaico que nos recuerda las 
bellezas inagotables del Romancero, 
es como una música suave y acaricia-
dora, que María Ouerrero dijo inimi-
tablemente. 
Ved una 'hermosísima muestra: 
¡Un gran hayedo centenario 
en una quebrada del monte Araal! 
Cimero y roquero un santuario 
y un sendero por entre breñal. 
Bajo el gran hayedo sombrío 
una pastora con dengue de grana, 
en una gracia de rocío 
está hilando su copo de lana. 
El sol, como un viejo tesoro, 
enciende el veJldn de las ovejas 
y un abuelo de luengas guedejas 
labra el cuerno sonoro de un toro. 
El pecho y los hombros abarca 
al abuelo, la barba de armiño 
y parece un pastor patriarca 
que en Belén hubiera adorado al Niño, 
Como devota flor de piedra 
sobre el alba durada del día, 
surge en la clara lejanía 
aquel santuario vestido de yedra. 
E n las escenas plácidas, de una pla-
cidez geórgica, ha puesto Valle In-
clán su espíritu de gran poeta y su 
imaginación creadora y fantástica. 
"Voces de Gesta" es un poema de 
ternura y de amor que en el imponen-
te segundo acto, llega á las grandes 
sensaciones de angustia y de rudeza. 
Aquellos hoscos campesinos hablan 
un sincero y musical lenguaje de no-
bleza. Hablan de abnegaciones y de 
sacrificios que apenas se conciben so-
bre la tierra. 
Reproducimos la hermosa descrip-
ción del lugar en donde se desarrolla 
la jornada primera, que dará á los 
lectores una bella idea de cómo está, 
escrita la tragedia: 
(Se oye confusa y agreste zalagarda de 
(pastores 
que hace arcada y se agiganta por barran-
(eos y quebrales. 
Los mastines del ganado se sacuden avi-
(zorós 
fosco el pelo á la redonda del hierro de 
(los dogales. 
Se aprietan contra las madres los corderos 
(balad oro.-'; 
van pasando en un gran vuelo las palumas 
(augúrales. 
y un pastor como David, da sus gritos 
. (triunfadores 
bello, volteando la honda erguido en los 
(peñascales.) 
No puede llegarse á una más alta y 
lírica plasticidad del lenguaje ni á 
una más serena impresión de poesía y-
belleza. María Guerrero y Fernan-
do Díaz de Mendoza, realizaron ad-
mirable labor escénica secundados 
por la homogénea y vab'osa compa-
ñía que dirigen. "Voces de Gesta" 
fué representada con la escrupulosi-
dad literaria y artística que reqiere 
tan delicada y bellísima obra dramá-
tica. En el seerundo acto María Gue-
rrera nos dio la exacta impresión di 
una gran trágica que hablaba músi-
ca! niente. 
Versos de un verdadero poeta qu-í 
así conmueve y deleita á los que sa-
ben gustar intelectualmente las ins-
piraciones delicadas: 
(Bajo el ramaje de las hayas vie.Tas 
la voz del Rey, guerrera y ululante 
parece un eco de lejanas quejas 
el alma toda de una tribu errante.) 
(Al extinguirse el eco de su pena 
bajo la sombra antigua del hayal, 
se oyó el vuelo feliz de una co.mena 
y la flauta de cañas de un zaga1 ) 
routs s e r v a n d o G U T I E R R E Z . 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E l v a p o r " S h i r i a " e n p u e r t o . - - T r a e o c h o t r i p u -
l a n t e s a t a c a d o s d e f i e b r e . - - E l d o c t o r P o n c e 
p o n e a l b u q u e e n c u a r e n t e n a . - - D e s i n f e c c i Ó Q . 
- - O t r a s n o t i c i a s . - -
E n la tarde de aver entró en puer-11^ liabía cuando abandonó el puerto 
to el vapor inglés "Shiria ," con car-1 de Xewport New, según manifestó el 
' capitán del buque, Mr. Cann, al doc-
tor Ponce de León. 
gamentó de carbón. 
Procede dicho buque de los puer-
¡ tos de Tampico y Xewpport Xew. 
Salió del primero de los citados 
Aunque los consignatarios del 
' Shiria" habían corrido permiso pa-
puertos el día 18 de Agosto, y del, ra éste atracara al carenero nú-
I segundo, en el que permaneció cin-1raero tres- 110 Pudo efectuar el atra-
! co días v siete horas, salió el día 
ocho del actual. 
Al pasarle la visita de inspección 
sanitaria el médico del puerto, doc-
tor Ponce de León, encontró que de 
•Ipg 27 tripulantes que trae á su bor-
do el expresado vapor, ocho se " | [ i ¡ ^ i / V ¿ e 7 a » d o ^ c í ^ y S P*" 
contraban con fiebres. i sajoros 
En este buque embarcaron los co-
merciantes Manuel Gordon, A. A. 
que; por haber ordenado la Sanidad 
que quedara en cuarentena en ba-
hía, 
E L " M I A M I " 
Para Key West y Knights Key sa-
lió ayer tarde el vapor americano 
En vista cíe esto, el doctor Ponce 
ordenó que el buque quedara en cua-
rentena, hasta tanto sea diagnostica- ¡ G ¿ ¿ n X ~ ^ ^ ¿ 3 ^ 7 A. L . 
da la fiebre que los citados tnpulan- i gyrne 
tes padecen. ; • . ^ También embarcó en este buque. 
De los ocho tripulante., seis teman ! á ]os Estad(>s ÜIlidos> el 
una temperatura dê  40 ^ados por j señor Za]á acom.panado de 
lo que en e] acto tueron remitidos i fc1-¿1;i;o 
en una ambulancia 8l hospital Las | 
Animas." E L " U L D I A " 
Los otros dos tripulantes, cuya E l vapor inglés de este nombre en-
temperatura es más baja, quedaron tró en puerto ayer, procedente de F i -
á bordo hasía el día de hoy, que tam- ladelfia, con cargamnto de carbón, 
bién serán trasladados al hospital. E L - G L E X W O O D " 
Los individuos remitidos anoche al 
hospital son: el tercer maquinista (Procedente de Jacksonville, fon-
[Williain Thomas, y los tripulantes deó en bahía ayer el vapor inglés 
A. Scott, K. Solbez, C. Elmore, A. ¡ "Gleenwood," con carga general. 
¡Coppna y William Morgan. 1XFRACCION 
También al abandonar el buque el E l vi Hante Montero, de la Poli-
puerto de Xewport fue desembarca- ^ del puert0> áenUDc[6 á Alfredo 
do allí otro tripulante que se encon- ^arl íne2 y á Vicente Escandell. por 
traba ásim^mo atacado de fiebre. i ,traficar en bahía en la laMha "Mos-
I E l Shiria empleé cinco ,lias en ! ca„ gin estar deSpachados p0r ia Ca-
jla travesía de Xewport New a la itanía del puerto 
Habana. 
E l doctor Ponce ordenó que fuera 
arrojada el agua que el buque traía 
I X R E L O J 
Ayer tarde se presentó en la Es -
en sus tanques y que éstos fueran j tación de la Policía del Puerto, An-
desinfectados con vapor, llenándolos ' tonio Rey Pérez, vecino de Inquisi-
con agua nueva. dor número 46, manifestando que el 
También ordenó que el agua que día anterior le había sido hurtado en 
debía tomar la tripulación fuera an- j el muelle de San José un reloj y una 
tes hervida. i leontina de plata, de su propiedad, 
A bordo del "Shir ia" no existen que aprecia en $13.90 oro español, 
mosquitos en la actualidad, aunque sí ignorando quien sea el autor. 
^ ^ r - C U T I S F R E S C O . S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N e v a d a S a r r á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s de a f e i t a r s e . 
F r a s c o p e q u e ñ o 15 centavos D r o g u e r í a S A R R A 
C 2592 alt. 20-1 S. 
N E C R O L O G I A 
ü n a criatura angelical, uno de esos 
ángeles que vienen á la tierra para 
haeer la dicha de sus padres é inun-
dar de alegrías un hogar, abandono 
aver el mundo de los vivos para volar 
k las altas regiones de lo imperece-
dero. 
L a niña María Josefa Tbern y Hell-
Ver, después de una lucha terrible en-
tablada por la ciencia eontra cruel 
meningitis, falleció ayer tarde, lle-
vándose con su alma pura todas las 
alegrías y sumiendo á sus amantisi-
mos padres en las tristezas de eterna 
separación. 
Dolor tan intenso, sólo la resigna-
ción cristiana tiene poder bastante a 
mitigado, y en ella encontrarán los 
angustiados padres, la señora Josefi-
na Bellver y nuestro estimado amigo 
don César Ibern, algún alivio en la 
prueba cruelísima á que el Destino 
los Bontete. 
E l entierro será esta tardo, á las 
cuatro y media, saliendo el cortejo de 
la casa* mortuoria, €ompostela núme-
ro 203. 
Reciban los familiares de la adora-
ble María Josefa nuestro más sentido 
pésame, el que hacemos extensivo al 
señor Julio Bellver, celoso emp-leado 
del Ayuntamiento y amigo muy esti-
mado en esta casa. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Jovellanos, Septiembre 13, 5.30 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
L a noche del 10 del corriente, es-
tando cerrada la casa de Rufino Par-
do, en esta villa, por hallarse ausente 
con su familia, violentaron una puer-
ta del patio, robando prendas de oro, 
un abrigo de paño y dos sombreros de 
jipijapa, finos, apreciados en 50 cen-
tenes. 
• E l Juzgado instruye sumario. 
Sagua la Grande, Septiembre 13, 
á las 5 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Hoy tomaron posesión del balnea-
rio Ajuaro los nuevos propietarios de 
tan hermoso punto de recreo. Su con-
dueño, el señor José María González, 
Presidente de la Colonia Española, 
obsequió con un espléndido banquete 
á los huéspedes que allí se encuen-
tran de temporada. Al descorcharse 
el champagne hubo frases de afecto 
para nuestro Director y el Sr, Aram-
buru. 
Información por correo. 
Linares. 
MUMDIIIL 
ge Morlón, el número I J i 
pática revista. <''-mi,^ «stJ 
sumo interés y viene n H ^ M 
ilustrada. Entre otros 
remos: E l Uruguay, n o ^ v l 
río. L a tela de Pepa t -
Conde de las Navas. v T * * 
Princesa doña María (Jeto A', 
Antonio de Zayas. g,] ^ ' | 
ñol. por José López tle V' 
nica Mundial, modas et 
E n la Librería Xue™ 3 I 
Morlón, Dragones W 0 ,* I 
Martí. mea 
L i Q U I D A G I O N DE 
E L D O S D E 
LIQUIDAMOS CIEN Mt? " 
en relojes y Joyería francel 
vedad, oro 18 kilates 000^ 
zafiros, esmeraldas, rubíes 
todo se ha rebajado un ' J j l 
ciento de sus precios, para 
este mes. UW4 
Damos factura de garantí 
E n Joyería corriente oro d 
kilates, tenemos grandes e 
estilos modernistas, al alcto! 
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro n 
tes suizos de áncora grabado 
cuatro centenes (valen 
sos.) 
Relojes para señoras, tres ta* \ 
tente suizos, oro 18 kilates ! 
mantés rosas, á tres luises ^ 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos J 
14 y 18 kilates á peso dos, tra 
tro pesos. (Valen el doblen 
No compren antes de ver 
rejoles, joyas y brillantes de 
importadora de brillantes y j0í 
E L D O S D E M a Í 
de N . B l a n c o é Hijo 
Angeles numero 9.-.nab 
C 2724 6!i 
mi í m 
L a s a l q u i l a m o s en nnesi 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c&n to-
los a d e l a n t a s modernos, r¿ 
g u a r d a r acciones , documeiií 
y p r e n d a s bajo la prepiacií 
t od ia de los interesados. 
P a r a m á s informes diríjíl 
se á n u e s t r a o t í c i n a AmarJ 
r a n ú m . 1 . 
J f c ^ i i t e m a n n á C\ 
(BA)ÍQÜEK03) 
C 2542 
V a l o r e s d e t r a T e ^ i t . 
V A P O R E S C O R R E O S 
p la CflapÉa M í t i c a 
A N T E S D E 
A F T O i n O L O P E S 7 
Frotísto ie la Telegrafía sin Silos 
EL. VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán G A K K I O A . 
Ealdrá para 
V e r a c r u z y P u e r t o M é x i c o 
eobrecl día 17 de Septiembre llevaiido la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje neráun expedidos 
hasta las DIEZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por 
ti ' .'onsignatano ahtes de correrlas, aln c-ji-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16 
C r i s t i n a 
Oyarbido 
E L VAPOK 
K e i n a 
Capitáo: 
SALDRA PARA 
C O R U N A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
bo tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida» 
é flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gij6n, Bilbao y Pacajew. IjOS billetes del pasaje ŝ lo sorftn expe-
didos hasta las doce del día de pa.llda. 
Las pólizas de carga se firmarán por ei 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serUn nulas. 
reciben lo» documentos de embarque 
br.sta el día 1S, y la carga á bordo hasta 
el día 19. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E PA.SA.TB. 
1-clase M e $148 Cf. ei adelaats 








Rebaja on pacajes de id» y vuelta. 
Precios cotí venciouaies para cama-
rotes <le lujo. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán G A R U 1 G A 
Faltirfi para 
N e w 7 o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G-énova 
el 30 de Septiembre, íl las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajaros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
También recibe carga para IngUterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga á borde hasta 
el día ¿d. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
KOTA.—Erta Compañía tiene una póliaa 
flotante, así para esta línea como para to-
das las dem6«. bajo la cual pueden asegu-
rarse todo4S los efectoe que se embarquem 
en sus vaoores. 
m i « i m i HAMBÜRS AMERICAN U N E 
(íflieaiia laiaiarpssa A s e ñ c m ) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alónanos «ntm la H ATAÑA, ESPAÑA Y HAMBURGO (AU 
mania,) tocando alternativamente en I os puerto» de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Franci*.; AMPERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.; 
V I A J E S A C A N A R I A S 
ANTONINA Spbre. 8 f Vigo, Coruña, ( burgo. 
Santander, Havre. Ham-
PKEEWALD id. 
•F. BISMARCK id. 
FRANKENWALD id. 
CORCOVADO Oct. 
11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
jg fCeruña, Santander, Pl/mouth, Hivre. Ham-
1 burRo. 
24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
Ham-. ( Vigo, Santander, Plymouth, Ha\ 
( burgo. 
WESTERWALD id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
oKROMFR. CECILIE... id. 18 f Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
DANIA id. 24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos 
PRKCÍOS DK P A S A J I 
VAPORES RAPIDOS: 
EN" O R O A M E R I C A N O 






$ 8 3 C y . 
Para puertos españoles, desde $ 148 
Para los demás puertos, desde , 14:3 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde f 138 
„ los demAs puertos, desde «» 133 
., las Islas Canarias, desde 1O0 Jf 8."> 
•Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO 6 I P I R 1 X G A tienen 
3? clase preferente, al precio de 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A T V U E L T A 
Boletos directos basta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Viso, Coruña (EspaAa) 6 Hamburgo (Alemania), 
& precios módicos 
Lujosos departamante» y camarotes en ¡os vapores rápidos, k precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una aô a persona. - Numeresos ba-
ÍSor—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.--Conciertos diarios.—Hljrlanii y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasajeros y 
del equipaje GRATIS de la Machina. 
M E X I C O 
P . B i s m a r c k Sept 1 
Wester-wald id. 16 
Corcovado. 
F r a n k c s i w a l d 
id. 17 
id. 27 
P R E C I O D E L P A S A J E 
Veracruz, Tampico y 
fuerto México. 
Progrreso. Veracruz, 
Tampico, P. México 
Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
Para Progreso f22-00 jm-OO oro amerioa»o 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 32-00 f22-00 1S-00 •««erioaBO 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 32-00 20-00 " " Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores lra.y 3ra. solamente. 
CECILIE tienen Ira. 
N f - ^ ¥ 7 Salidas quincenales por los vapores ALTA! y ALLEGHANY — h W TRES DIAS Y MEDIO á New York, llevando una sola cíase Z » * pasajeros al precio de $25 Cy. uc 
Y O R K E N C A M A R A 
Salones, camarotes, puente de recreo en el centro del vaoor 
í \ í \ S•rv,c,0 e8merad0- cocm« '"«"Penable. Rebaja tomando ida y vuelta 
^ Z D - U U PROXIMAS SAUOAS: OCTUBRE 3 Y 17. 
Para informes dlrifflrae 4 los conslpnatarlos; 
Heílbnt & R a s c l i . - - H a ! m - - S a i i Ignacio üüih. S i -Telé loDO A-4878 
C 2724 S. 1 
Llamamos la atención de los seflorea pa-
•ajerns, hacia el artículo 11 del Reglamen-
ta de pasajeros y del ondeo y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre to-
dos loe bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y ron la mayor claridad." 
Fundándoss en esta diaposición la Com-
peilía no admitrá bulto algTxno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueñn, así como el dei 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta axiherlda. en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bulto» en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
Fspafta, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que «1 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Coneitmatarla. 
Para iníormee dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 2«, HABANA. 
C 2052 78-1 JI 
" W A R D L I N E " 
1 T E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Todos los na artes á las diez de la 
msñana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
t Verarraz, todos los lañes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demíis informes, acódase á Pra-
do 113, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7.8 
156-7 Ab. C 12(M 
Coinpapie &éuéra[e_Trasatlantiiifle 
C 0 r i i ñ a S a n t a n d e r 
y S t . M a z a i r e 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148,90 M. A. en adtlutf 
En 2? clase „ 126.96 „ 
En 3* Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios eoEiVeBoiMaaies es camazows da 
taje. 
Ifem&s psrmeaoree. dirigirse X su eos-
siena ta rio «a esta Dlasa 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1478. 
HABANA. 
C 2730 s. 1 
V a p o r e s c e s t e r o s . 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E TISLE-
G R A F I A SIN HILOS P A R A COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORURA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VÍaje en nueve días por el 
VAPOR COPREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: R O Q U K 
saldrá, el día 15 de Septiembre á, las cua-
tro de la tarde directamente para 
& t m m o í m e s 
DE 
s o b e m o s m m s x m . 
S. en C 
m m DE LA HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1911. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 16 á les 6 la de tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Ma.varí rNipe, Baracoa;, Ouan-
tanaino <ii la ida y al retorno; y San-
tiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
tiago de Cuba, Santo Dominíro, San 
Pedro de Macoris. Ponce, fttayagttei 
(^séloal retorno; y San Juan de Puer-
to Rico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ^sólo al retorno) 
Puerto Piulrr, <iibara. Vita, Bañes', 
Mayari, (Hipe) Baracoa, Guantána-
mo ia ida y al retorno; y Santiago 
de Cuba. 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carga eu la Habana para Santiago 
de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Sábado 30 á las 5 de la tarda 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari. ^Ni pe; Baracoa, Guan-
tanaiuo la ida y al retorno^ y San-
tiago de Coba. 
Vapor A V I L E S 
todos los mártas á las 5 de la tarda 
P«r» Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga do cabotage 
Se reeibe hasta las tres dt» ia tarae Je) 
día de saJida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 5 de la 
tarde del día anterior aJ de la salida, i 
Atraque en Guantanamo 
Los vapores de los días 2, 13j 23; 
carán al Muelle de Boquerón, v 
días 9, 16 y 30 al del Deseo-Caimwí 
Al retorno de Cuba, el atraque ioIi 
.siempre en el Muelle del De«eo-Caiman¡ri| 
AVISOS: 
Los conocimientos para los emíiarq* 
serAn dados en la Casa Armadora y CkI 
sigtiata.ria á. los embarcadores que lo m 
liciten, no admitiéndose ningún ambuq 
con otros conocimientos que no sean pn 
clsamente los que la Empresa faciliti 
En los conocimientos deberá el emt 
cador expresar con toda claridad y « 
tltud las marcas, números, número de I 
tos, oíase de loe mismos, contenido, pali 
producción, residencia del receptor, i 
oruto en kilos y valor dr las raercanc 
no admitiéndose ningiin conocimiento 
le falte cualquiera de estos requlshof 
mismo que aquellos que en la casilla 
rreapondlente al contenido. 96I0 se escf 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 
bidas;" toda vez que por las Aduanai 
exige que se haga constar la dase de' 
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidaŝ  
jetas al Impuesto, deberán detallax ei 
conociralente* ia ciase y contenido d»' 
da bulto. ( . 
Bn la casilla correspondiente « P*"' 
producción se escribirá cualquiera 
palabras "País" 6 "Extranjero," 0 W 
• l ©1 contenido de4 bulto 6 bultoa r«us» 
ambas cualidades. 
Hacermos público, para ^ ^ f ^ ' i / t ' 
miento, que no será admitido ni,^r ^ I 
t<> que, & juk-lo de los señores ¡sojô  • 
gos, no pueda Ir en las bodegaJ a* | 
con la demás oarg-a. . m̂i I 
NOTA.—ast*s salida* >' mcii „ L r 
ser modificadas en la forma qae cr» 
veniente la Empresa. , 
OTRA.— Se suplica 4 loe . 
dantes, que tan pronto estén ^ ° ^ | 
la carga, envíen la qua tengan ^ # S| 
nn de evitar la aglomeracWn «V. 
mo« días, con perjuicio de loflv r̂<i 
de carros, y tajnWte de loa ¿•¡^uri 
tienen que efectuar la sal'.da * t(t 
la noelie. con los riesgos cónsul1* ( 
SOBRINOS DiZ HERRERA. »• 
Habana. Septiembre Io. de 191J' j 
C 2053 
E L N U E V O V A P O R | 
Á L A V A I ' 
Capitáa «rtii»» 
•aldrá de osee puerco los miar09 
laecinca de la carda. 1>ar* 
S a g u a v C a i b a n é " 
Berinanos ^üiieii y ^ 
C 2729 
H A V P G O M P A l l A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitár.: V A Z Q Ü ^ 
1 irá & 
Este nuevo vapor sam- ^ 
puerto, hasta nuevo avis0, 
4, 14 y 24 de cada ^ H 
Cabañas, Eío Blanco oce 
Río del Medio, Dunas, Arroy 
Beach y L a Fe. . . nt„ ^. 
Para informes el ^ a A ^ I 
Compañía SR. MANUí i^ l0 
PULIDO. BeviUagigedo * 3 i-' 
c 27:0 
M A R I O DE L A MARTNA.—Edi«i6i do la 'mañana.—Septiembre H de 1911, 
i i 
L O S S U C E S O S 
EN LA FABRICA DE CERVEZA 1 A TROPICAL' 
M U E R T E D E UN L A D R O N A T I R O S 
O 1? U r t fi 
E N " L A T R O P I C A L " 
El ruido que produjo en osa opera-
ción fué oído por el sereno particulair 
Constantino Calvo, que presta sus 
servicios á las órdenes del Adminis-
trador de la planta eléctrica de Ma-
rianao. el que haciendo uso del silba-
to dio toques de auxilio. 
Los vecinos, al oir la alarma produ-
cida por los toqr.es que daba el sere-
no se levantaron, haciendo algunos 
huesos cuadrados de la nariz, de pro-
nóstico grave. 
E l González Valdés, después de 
instruido de cargos, fiie remitido al 
vivac, pudiendo gozar de libertad 
privisional si presta fianza de 200 pe-
sos moneda oficial. 
ARROLLADO POR U N T R A N V I A 
El menor Alberto Pa-lomo y Bar-
celó, de doce años de edad y vecino . . , , . j v t c a n u a c u a u v V t J C U i a 
do dios y el sereno vanos cusparos de ; do v i ía n6 ^ 2 a 
revólver. ! asistido anoche en el Centro de So-
! seno 
El soldado Ta», al verse so rp ren- ¡ ^ del Tercer n i s t r i d 
El capitán de la policía del Ce,rro, i M o Y sent.rse herido, t * » ™ * * »* contusiones en distintas partes del 
ñ r Bon.balier. eon vanos " « í a ^ ^ l f e , ^ ^ „ „ „ herid« la r w ^ O V * de la Habana," de haber co-
do muerto a cierta distanc.a hacia el | occ, j t de ronflstico -
El lesionado fué entregado á sus 
familiares por contar éstos con recur-
sos para su asistencia médica. 
QUERELLA POR F A L S E D A D 
A l Juzgado de guardia fué pre-
sentado anoche un escrito por don 
Gti] Ramón Serra y Fernando, vecino 
de Cerrado número 24, querellán-
dose contra los señores José Gar-
cía ITermida y Nicolás Gallo, vecinos 
de Amargura número 12, altos. Se-
cretario y Vicepresidente, respectiva-
mente, de la Sociedad "Centro de 
Cclisicn entre operarios.—Desperfec-| tes. acudió al lugar del suceso 
tos en la fábrica. — Agresión á la | FA obrero lesionado, que dijo nom- ¡fondo de la casa. 
pie 
policía. — Varios heridos.—Deteni-í brarse Amador Román F e r n á n d e z , ! A l ser recogido el cadáver , se vio 
dos—Al Juzgado. vecino de Cerfo número 20, fué asis-! que tenía un cuchillo en la mano y 
tt ' i * fábrica de cerveza " L a Tro- tido en el Centro de socorros ya ex- ! presentaba una herida producida por 
^ establecida en el barrio de presado, de una herida contusa dé j proyectil de arma de fuego, situada 
! presen+3ndo además fenómenos de 
Puentes Grandes, término municipal 
de Mariana o. ocurrió ayer, al medio 
día una grave colisión entre los obre- tiéo menos grave. 
" 'de la misma, á cansa de que al ser 1 1 -
cuatro centímetros de extensión, en 
la región occípito-frontal, de pronós-
ros _ 
trasladados cuatro de ellos a trabajar 
á otros departamentos, no estuvieron 
conformes con esta disposición de la 
Administración, por lo que pidieron 
¡•a cuenta, abandonando el trabajo. 
Estos obreros, antes de saljr de la 
fábrica, recorrieron varios departa-
mentos de la misma éxcitándo á sus 
compañeros á que se declararan én 
huelna. 
Algunos les secundaron en sus pro-
uósitos. poro otros se negaron á ello, 
]ó que dió lugar á que se promoviera 
una riña cutre uno y otro bando, ha-
ciendo uso de cuantas botellas tuvie-
ron á mano, entablándose una verda-
dera batalla campal, de la que resul-
taron varios horidos y contusos, y 
causafláó además desperfectos de 
onnsid nación en el edificio y maqui-
narias. 
Al acudir un vigilante de policía 
para trasladar al tercer Centro de so-
corros á uno de los lesionados, los al-
También fué asistido el vigilante 
número 94, J. Suárez, de una contu-
sión en la región lumbar izquierda, 
de pronóstico leve. 
Los detenidos sé nombran Andrés 
Eijo García, Juan García Fernández , 
Vicente Díaz Gómez. Rogelio Avela-
rias Vázquez, José Bauzán Diéguez y 
Dosilco García Benill. 
Todós estos fueron conducidos an-
te el señor Juez de guardia, Ledo. Zú- I Q ^ z k l e z Valdés, operario 
mga. quien los remitió al vivac I de la panadería tTubaJGa]ie:a ^ si. 
en la región pectoral izquierda. 
El revólver con que hizo los dispa-
ros el señor Bulnes, que es de calibre 
32, fué ocupado por la policía. 
Se ignora quién hizo el disparo que 
causó la muerte del ladrón. 
E N L A P A N A D E R I A 
^ O ü B A ^ G A L I C I A " 
Anoche fueron presentados ante el 
señor Juez d^ guardia los blancos 
Julio Camacho Crespo, vecino de 
Gervasio número 136. moderno, y 
Los detenidos podrán gozar de VU 
bertad provisional si prestan fianza 
de 200 peses cada uno de &\]os. 
El lesionado Román ingresó en la 
Casa de Salud ""La Benéfica ." 
UN LADRON MUERTO A TIROS 
En la madrugada de ayer, el solda-
do de la novena compañía del primer 
regimiento de infantería del ejército, 
Juan Tau y .VIontejo, que se encon-
traba de guardia en el campamento 
de Columbia, abandonó el servicio y 
bcrofadores trataron de sacarlo del se á la casa de la calle B es-
can^o oue lo conducía, por ser uno de 
los que se habían negado á declararse ™ n - ^ ^ l quines, ™ l > ™ ™ ™ 
on huelga. Otros policías que acudie-| 5n,Presa "Havana Electnc Raihv 
i Co. 
tuada en la Calzada' de Belascoaín 
entre Virtudes y Concordia, por ser 
abusados por el vigilante número 
188. de haber sostenido una reyerta 
•én el interior de dicho estableci-
miento. 
Camacho Crespo declaró en el Juz-
gado que a] entrar en la panader ía 
"Cuba-'Galicia" en compañía de 
otros compañeros del gremio de pa-
naderos declarados en huelga que 
iban en comisión para ver al dueño 
del establecimiento, al estar hablando 
, quina á 7*., en la Ceiba, residencia de ' con él fué agredido por el González 
..anro que lo conducía, por ser uno de (}on A ^ ' B u l n e s , empleado de la , Valdés, pegándc-le con una silla y 
lesionándolo. 
El acusado dice que si le pegó á 
Camacho. fué debido á que éste in-
sultó á los operarios que estaban tra^ 
bajando. 
Camacho fué asistido en el Centro 
de Socorro del Segundo Distri to de 
una herida contusa y fraetura-de los 
conmoción cerebral. 
Estas lesiones las sufrió al trope-
zar con el costado del t ranvía eléc-
trico número 31. de la división dn 
Cerro y Muelle de Luz, en la Calza-
da de Príncipe Alfonso esquina á 
Fernandina, al irle huyendo á un in-
dividuo que le corría detrás, por ha-
ber tratado de safar, en unión de 
otros menores, el toldo de un esta-
blecimiento. 
La policía detuvo al que corría de-
trás del citado menor, conduciéndolo 
á la octava Estación de Policía. 
El detenido dijo nombrarse Fran-
cisca Hernández Ramírez, de 19 años 
de edad, dependiente y vecino de 
Príncipe Alfonso número 449. el que 
fué presentado ante el señor Juez de 
metido un delito de falsedad. 
Dice Román que el Secretario Gar-
cía Hermina expidió, eon vista del 
libro_ de actas de la junta directiva 
de dicha Sociedad, un certificado de 
la junta celebrada en cuatro de 
Según declaración del lesionado, 
el daño que sufre lo recibió en el pa-
radero de Artemisa, al oprimirse el 
pie con la plataforma de dar vueltas 
á las máquinas, siendo el hecho ca-
sual. 
DESAPARICION 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta se presentó anoche la morena Jua-
na Martínez Piedra, vecina de Cuba 
número 5, denunciando que desde el 
día 5 del actual ha desaparecido de 
su domicilio su "menor hijo Gerardo 
Collado, de 12 años de -edad, ignoran-
do dónde pueda encontrarse y si le 
ha ocurrido alguna novedad. 
SOBRE UN HURTO DE DINERO 
Agosto ultimo, y al que le puso el • guaci6D d€ quiénes 
; senor Gallo, y cuya acta, se- • res de ia Su&tración 
De las investigaciones que se han-
p/acticado por el teniente Nespereira 
y personal á sus órdenes, en averi-
fueron los auto-
_ de un paquete d i 
&ÜB consta en el libro, no esta firma- • dinero al blanco Aquilino 'Sierra y 
aa por persona alguna, por lo que • Cuesta, vecino del Mercado de Tacón, 
considera se ha cometido un delito j€llyo hecho denunció en la oficina de 
V ! ,? • ¡ld Sección de Expertos el d ía 7 del 
Lsta denuncia fue remitida al Juz-1 actual, del que se dió cuenta al señoi 
gado de Instrucción de la Sección ¡Juez Correccional del segundo distri-
Primera, para lo que proceda. ] to, se logró saber que aquellos lo eran 
el blanco Eligió Hernández Galindc LESIONADO GRAVE 
El doctor Sansores asistió ayer tar-
de al mestizo Patricio Zulueta, veci-
no del Vedado, de una contusión y es-
coriaciones en la pierna y pie izquier-
guardia, quien lo dejó en libertad ' do. siendo de gravedad el estado del 
después de declarar. paciente. 
ó Eligió Hernández Salindes y el mes-
tizo Ricardo García Valdés (a) ' 'Ba-
chata." 
Este último fué detenido ayer poi 
el vigilante número 299 y remitido al 
vivac á disposición de la autoridad 
expresada. 
ron en auxilio d©] primero fueron , 
afeados por los huelguistas, arrojan- | ^gar a la citada casa se despo-
ddleá Piedras, botellas y oirás clases j del ^ m p o y armamento subiendo 
1 • ' I •»->/-.»• uno ría .loe on.lnmnQo riol o/HiTinm 
de proyectiles. La polieía. haciendo uso de sus ar-
mas, logró dispersar á los amotina-
dos v detener á varios de ellos. 
: a b i : l l < ) r e v j c l A i ^ l 
c a b a c t e k . 
por una de las colu nas del edificio 
hasta llegar á una terraza, donde h i -
zo esfuerzos para abrir la puerta, lo 
cual no pudo Conseguir. 
Di'eso ano p1 color del Cabello indica 
ol Temperamento de la Persona. 
Hny nnicn cree que el cabello rubio 6 claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia, 
ün.i ; (?r.~ona sin cabello no est/í falta de oa- j 
rñerer, leios de ello. Ei «'alvo, por término , 
medio, demuestra tal solicitad por el bienestar gUldO y torpe? ¿ r a a e c e USlCCl ^ UC 
de Jos dem;K que se olvida 4 sí mismo. tJn | constant.e dolor de cabeza? ¿Es tá SU 
germen causa la calvicie. El prof. Sabourand i ,. - n i « ui«v. 
I C T E R I C I A Y S U C U R A 
¿Se siente usted adormecido, lán-
de París. Francia, inoculó un coneio con arér-
menes de Ja caspa, y ú las cinco Bemantw está-
bil de«rindn de pelo el animalito. Apliqúese el 
Herpic'de Xewbro al cuero cabelludo para 
limniarlo de tftlea gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabellado. Vén-
dese en las i rincipales farmacias. 
Dos tarr.aiíos, 50 cía. y |1 en mer.c4a 
americana. 
"La Heunlón," Vda. de Jobí Serrá é 1(1-
jn? liar;);,»' .lohnson. Obispo 53 y 55, Afeó-
les especiales. 
cutis amarilloso, lo mismo que el blan-
co de los ojos? ¿Tiene usted mal gua-
to y olor en la boca? Esos son los sín-
tomas de un hígado enfermizo— el 
principio de la ictericia—síntomas 
que dan lugar á enfermedad de pie-
dra en el hígado, ríñones enfermos, 
reumatismo y piedra en la vejiga. 
'La Anticalculina Ebrey pondrá re-
medio á esos males y l ibrará al cuerpo 
y al cerebro de esa opresión, langui-
dez y estupidez en que se encuentra 
el paciente. La Anticalculina Ebrey 
llevará brillo á los ojos, color á las 
mejillas, pondrá salud y vigor en el 
cuerpo, l levará actividad al cerebro y 
dará á los enfermos apego á la vida. 
Un frasco de Anticalculina Ebrey 
lo pondrá á usted en el camino de la 
sa.-lud, le dará fuerzas para que obten-
ga éxito. ' •• • •ftf>. 
(. 1IUT J A K O- L» k N T ÍST K 
NO TENGA 
as operaciones por la 
•••p. - i Hnii — & i 
i'oivos oentriticos, eiuur. 




GEBABDO DE AKMAS 
mm mm b e t a n c o u r t 
A I»t) G A D O S 
Kstudio: f4aii l^- i i a ció .*>{), de l á 5 
Teléfono A-7999 
A i L t í 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. Naris y Oídos.—Especialista del 
Ctntro Asturiano.—Consultas, ae 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2681 3. 1 
CURACION DE LA BLENORRAGIA EN 
DOS SEMANAS 
Inyección del 60S á precio reducido 
Consulado 128, anticuo—Dr. J. A. TRE-
MOLS.—Consultas de 12 á, 8 p. m. 
^OCSG 8-31 
M e d i t o C.!<«jHKO 
-Medicina y Clrujía general de la boca. 
Enfermedades del apiiraco digestivo 
Consultas de 2 fi. 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
2fi-ll Ag. 
C O N C O R D I A 33 Y O ' K E I L L Y 5 « * 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesa os para realiz 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde . % 4-00 
2-00 Coronas do or-> „ . 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ „ 5-30 
3- 00 Dentaduras . 12-72 





P I T K N X E S O K O R O , 
TRABAJOS GARANTIZADOS, 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c 2599 
Consultas de 7 a. á 9 p. Domingos y 
30-1 S 
D r . J o a a u i n O i a ^ o 
Especialista del Centro Asturlono 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
eeftora».—De 1 & 4.—Teléfono A-24Í0. 
EMPEDRADO 18. 
C 2683 S. 1 
Sanatorio del I3r. M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las onf̂ rmed-'-des mentalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2717 S. 1 
a D r . P a l a c i o 
• Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246 —Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grntis á los pobres. 
C 2668 . S. 1 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, sefiora^ y cini-
Jía en general.—CONliULTAS: de 12 ft 2. 
Cerro 519. Telefono A-3716. 
C 2682 S. 1 
CLINICA GUIRAL 
Rt> c'.usívaffí.-.itr* pac* eyontelosHui se M>b 
ICrteiar <4e.vü« o» «;oaG« en a^e-iepte. Mrftn-
rKTit TÍ, A/itr» »»« ÜmÉa^i j •»» Jo*4. Te-
tffooo A-2711. 
C 2665 S. 1 
9567 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfiTmedades crónl-
ca« sin hacer uso de drniras. 
Especialidad: Estómago, intestinos, im-
potencia, reuma, enferme-dudes de señoras, 
ae ancianos y toda clase de dolores. Se 
curan rápidamente y sin sufrir molestia. 
Por la electrificación, vibración v radia-
ción, que es el sistema más moderno. Vi-
Jlefsa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
_iW»79 26-7 S. 
Enfermedades del Corsujón. Pulmones. 
Nerviosas. Fiel y Venéreo-i-ifijíticua. Con-
sultas de 12 á 2. Días fettlv&t de 12 á ¡L 
-irocadtro 14. Teléfono A-4042. 
C 2656 S. 1 
D r . F . Cairrera J ú s t i z 
D r . E. R o d r í g u e z Sigler 
ABOGADOS 
Pra^o 8. Teléfono A-fi249 
. 26-9 Ag. 9447 
Dras. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
G5r«}sno cíül Hospital n*<«. 1, 
EspeclaUstB en Eníerroedadee d© Muje-
res. Partos y ClrujJ» en xer-eral. Cónsul* 
t».- de 1 4 3. Kíiapc-árado 6%. Teléfono 2»6. 
C 2674 3- 1 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3. San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
7096 78-16 Jn. 
Oaracionee ráp idas por e'̂ tMBAa 
modernísimcs 
OONSITLTAE D E 12 A 4 
POBEES ORATIS 
J S S Ü S MABXA NFíkTTRO m 
T ELEFONO N U M . A 1333 
C 2657 ' S. 1 
La Emulsidn de Angier combina las grandes 
propiedades antise'pticas y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades tónicas de los hipofosfitos de cal y 
soda. Es recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutrición aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos síntomas de la Tisis, 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el estómago más delicado. 
D E P E T B O L E O 
AwÓíJEJt 
OONv HIPOFOSFITOS-
8. r ÍC L̂. Y SODA> 
1 't"wiü, tarrifo 1 jiiyiti^***^ 9 
Se Curó el Catarro 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví á 
tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (y esto después 
de haber usado muchos remedios sin obtener ningún 
alivio), y pronto noté con gran satisfacción un rápido 
alivio 1 y ahora estoy completamente curado. 
También he recomendado su Emulsión á varios amigos^ 
y todos convienen que es un remedio excelente. Hago cons-
tar esto en la inteligencia de que UU. pueden publicar 
estas líneas si así lo creen conveniente, y creo que hacién-
dolo así UU. prestarán un buen servicio á la humanidad 
sufriente. De Ud S. S. y atento.— Ramón Alfonso, Can-
delaria, Cuba. 
-• Un teímmi. 
Mriaucuou 011. 
Aparato Digestiva 
Riftones y la Vcjlf* 
Debnidad General 
"a el frasco. 
• fcuto», nin.. V. S. *• 
L a E m u l s i d n de A n g i e r es hecha de nuestro Petrdleo especial, que 
n i n g ú n q u í m i c o puede obtener, y po r l o tan to no puede ser imi tada 
con é x i t o . Rehuse te rminantemente las emulsiones que le presenten, 
a ú n cuando le d igan que son tan buenas, y e s t é seguro de l levar la 
E m u l s i d n de A n g i e r . 
DR. GUSTAVO 6, DÜPLBSSÍS 
Director de la Casa de Salud da !• 
Asociación Canaria. 
CmUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 26. Teléfono A-4488. 
C 2660 S. 1 
y i 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 2673 . s- 1 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facr.itad 
de Medlclfla.T-Clrujano del Hosplta4 
Núm. 1-—Consultas: de 1 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2667 5 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
Mé-dico Cirujití* tí» !e r-acaltad «*• ParJ^ 
EapeciaJtsüi en enieimniiuJea de! ostó 
anojre é int̂ acU-.os serfln el procedi/nlecti 
de ios pri.';í,ore¿ doctores Hayív» y Witi-
ter de Paría, par el análisis riel Jiigo 
tricr.. C«n*ulta« t'e 1 á 3, Pf ade /B, bajo* 
C 2671 1 
B E . H £ M A M B @ %im\ 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
í m m í m \ i i o í d o s 
Nerptuno 103. de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Coneultas y operacio-
nes en el HospltíU Mracedee, lúnes, miér-
coles y viernees ft las. 7 de la mañana. 
C 2662 S. 1 
©H. ADOLFO EEYBS 
rnfermedadee del Zatómage 
é Iniefifinas. excluiivsmente. 
Pí'ocedtmitvfito del profwor Rayejn. dc-1 
Hospital d«r San Aatoriio de París, y por ei 
an,'iUñls de J* orioa, sanare y rricroscópicc 
('orisuitas de 1 1 2 ec la farde. Lampa-
rj'la 74, altos. Teléfono 274. Automát-I 
co A-:-r--:r¡. 
C 2666 S. 1 
ÜediCinay Oiru;ia. — Gc;j.siiicají ae 13 i . 
Peores BTaC;6. 
TclefAno A-334:4 Compostela 101. 
C 2i576 * S. 1 
O r - A . P é r e z W l i r é 
ü i l S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Pobres 
A v i s o á l a s S e ñ o r a s 
Las excelentes recomendaciones de una 
numerosa clientela en esta capital y su lar-
ga práctica y conocimientos ciéntificos 
aprobados por la Universidad de Madrid 
y la Habana, es suficiente garantía para 
que las señoras teñeran presente que Na-
talia B. de Molina, especialista en recono-
cimientos y curaciones de enfermedades de 
señoras y partos, ofrece sus servicios den-
tro y fuera de la ciudad, por precios con-
vencionales. Industria 71. Teléfono A-3421. 
9089 26-1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Llng 6 el 
de! Dr. Zander. Consultas de 2 á, 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2654 S. 1 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático de'. Instituto Médico del Ho«-
pital de Pauia. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vléme* 
de 1 á 3. Salud 55. Teléfono A-367G. 
C 2361 Ag. 1 
DR. FERNANDO MENDEZ G ¿ P O T E 
(Medicina y oirujía general.) 
D R . M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
ÍOCULISTA) 
San Rafael 1, enuosueloe. Cor.suitaa 
C 26S6 
, tr fi. 
d« £ á 6. 
S. 1 
CLINICO - QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos '(2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 2677 S. 1 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputea 
sangre, leche, vino, eto., ote. Prado 107. 
C 2747 S. 1 
Teléfono A-4318 
C 2655 5. 1 
Antiguj Médico del Dispeaoario de Tu-
fcjrculoso, de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Deparlamento de Tuberculoso* del 
Hoepital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enrermedades- del pecho 
«^Penalmente.—Consultas de S á 5 p m. 
Q^ries. juéves y slbados.-Iguala antity-
fcerculosa para pobres, lúnes, marcóles y 
viernes á ¡as mismas horas.-r-Monte l i j 
••I ios Teléfonos 6387 y A-1»6S. 
C 2679 
Prado núm. 2, bajos. 
S. 1 
D ^ P e r d o m o 
Vj^s urinarias, Sstrechez de ia orina. 
Venéreo. Hidrocele, SIfiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& o. Jesús Mana número 32. 
PELA YO GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. ^ 
C 2€72 S. 1 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpf-s. tratamiencos especiale-*. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aeuisr 126 fi. A, 8. Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á. su nu-
merosa clientela. . 
C 2519 26-22 Ag. 
F R A N C I S C O Ü R E H Á Y G m y 
SE HACE CARGO DE LA ADMIX1?-
TRÁCIÓN DE TODA CLASE DE BIE-
NES. ESPEílALMEXTE DE FINCAS 
URBANAS. REFERENCIAS SATISFAC-
TORIAS. ANIMAS SO, MODERNO, DE del doctor TRIPELS. 
1 A 4 P. M. 10425 26-1 S. 8106 
DR. O. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Gaiiano 50. Tel. A-4611. 
Consuetas: lúnes, Mlércoíee y Viérnea 
de 11 á 12. Diarias de 1 & 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2659 S. 1 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmb, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK _DE LEWENHAUPT. Sustituto 
D O C T O R M . M A R T I N E Z AVALQí 
Ha trasladado su domicilio á Monte 9} 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
10224 26-27 
D R . T A B O A D E L A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avisa & sus clientes que ha reanudad» 
sus trabajos profesionales; y que continúa 
practicando todas las operaciones de la bo-
ca por los métodos más moderno*. 
Construye dentaduras artificiales de te-
dos los sistemas. Las dentaduras de Puen-
te, que tanta comodidad ofrecen, se coba-
truyen á. toda perfección. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
NEPTUNO 134 
9566 26-11 A j . 
mm « i a i. wm í mi 
M E D I C O C I R T I J A X O 
Coneultas desde las 12 del día á las 3 d< 
ia tarde, menos los domingo». 
PRADO 341/2 
G 347 156-15 P. 
S . C a T H ^ 
JEFE DE LOS MEDICOS INTERNOS 
DEL HOSPITAL MERCEDES 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral—Consultas de 1 á. 3.—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
IQlQg 26-24 Ag. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
ABOGADOS 
De 1 á 3. Cuba 9. por Chacón. 
C 2688 S. 1 
78-7 JL 
mmm i o r . l m\m 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
c aaiQ 26-i a 
L a 
D I A R I O D E L A M A R I N * .B<íi<nÓ73 do la mañana .—Sopt iomTi rp U do 1011 
H O Y NO H A B R A P A N 
E n uno de los departamentos del 
edificio de la L o n j a de V í v e r e s se reu-
n ie ron ayer tarde los d u e ñ o s de pa-
n a d e r í a s . 
P r e s i d i ó la Jun t a el S índ i co , s e ñ o r 
Manuel Senra. 
Se di;') euenta de la conainicacion 
s iguiente; 
Por encargo de l s e ñ o r Alcalde y 
con el f i n de tener t iempo pa ra ges-
t ionar la manera de solucionar el con-
flicto plantoado por el Gremio de Pa-
naderos, al ex ig i r de los d u e ñ o s de pa-
na lorias la a c e p t a c i ó n de ciertas con-
diciones que -nstedes rechazan, tengo 
él trusto de recomendar á usted para 
oue así lo haga extensivo á los asocia-
dos de ese Gremio la conveniencia de 
que modif iquen el acuerdo de suspen-
der en t iempo inmediato el t rabajo de 
los talleres de e l a b o r a c i ó n del pan, 
porque se gestiona el arreglo de ese 
conflicto, y como para ello es indispen-
sable disponer de t iempo, es por lo que 
resulta necesario la mod i f i cac ión que 
se le pide. 
De usted atento, s. s. 
M. de Ckrdenas. 
Jefe de Sección. 
U l s e ñ o r Clarens sol ic i tó que se ac-
cediera á lo solicitado por el A lca lde ; 
pero la j u n t a por gran m a y o r í a abor-
dó contestar a l Alcalde con esta o t « i 
c o m u n i c a c i ó n . 
Habana Septiembre 12. 1011. 
Sr, Alca lde M u n i c i p a l de l a Haba-
na. 
S e ñ o r : 
De l a c o m u n i c a c i ó n de usted de es-
ta fecha referente al conflicto plantea-
do por los obreros panaderos, se d ió 
cuenta á los d u e ñ o s de p a n a d e r í a y 
aunque todas abundaban en el desoo 
de corresponder á su loable deseo de 
aplazar l a s u s p e n s i ó n del t rabajo en 
sus talleres hasta tan to tuv ie ra usted 
t iempo de p rocu r a r ar reglar e l confl ic-
to, conociendo que los obreros no se 
prestan á n i n g u n a avenencia y con fú-
tiles pretextos evaden toda conferen-
cia l legando hasta desairar l a c i t a c i ó n 
de su an to r idad y por el cont ra r io con-
t i n ú a n extremando sus excesos, ha-
biendo en el mismo día de hoy dejado 
en una p a n a d e r í a par te de l pan que-
mado en el horno y estando casi todos 
los industr ia les temerosos de a'un mayo-
res excesos y v e j á m e n e s expresaron 
muchos sus p r o p ó s i t o s de suspender el 
t rabajo en sus talleres hasta tan to se 
normalioe la s i t u a c i ó n , en la seguridad 
•V que por par te de los d u e ñ o s de pa-
n a d e r í a hay la mejor d i spos ic ión y se 
p r e s t a r á n á aceptar toda, cond ic ión 
< i l a t iva á f i n de que quede á la^ma-
\ • ]• brevedad conjurado el conflicto 
que lamentan y el que no han podido 
evi tar apesar de sus esfuerzos. 
Do usted respetuosamente, 
M a n u e l S c n r a . 
Ailomás se adoptaron los siguientes 
ié fuerdós : 
1°. No hacer p a n desde esta noche, 
como liemos dicho anter iormente. ' 
2° . X o m b r a r una comis ión para que 
visi te á los d u e ñ o s de p a n a d e r í a s que 
no han asistido á la j un t a , á fin de que 
Se les no t i f ique el anter ior acuerdo. 
Pa ra esas comisiones fueron desig-
nados los s e ñ o r e s Eduardo Y á ñ e z , Ma-
nuel Rey. Ba lb ino Alvarez, Sogundo 
Alvarez . Fernando Gallo y V a l e n t í n 
R o d r í g u e z . 
3o. Hacer pan ú n i c a m e n t e para los 
hospitales y casas de salud, presidio, 
cá rce l y para el e j é r c i to por las contra-
tas que hay celebradas. 
4o. N o m b r a r nna comis ión perma-
nente hasta que se resuelva el actual 
conflicto. 
Fue ron designados para fo rmar la 
los s eño re s A n t o n i o Clarens, Manue l 
'Rivas. Manue l S u á r e z , Manue l Senra 
y J u a n Rc í to . 
Así , pues, hoy no h a b r á pan. 
SAN IGNACIO NUMERO 82 
ESCRITORIO 9 
Se tramitan rápidamente ciudadanías 
cubanas, compra y venta de fincas y es-
tablecimientos.. Defensa ante los correc-
cionales y á dependientes de comercio mal 
despedidos. Cobro de cuentas, licencias 
para establecimientos, colocación de capi-
tales, préstamos en primera hipoteca, re-
dacción de contratos y denuncias. Admi-
nistración de fincas, consultas verbales y 
toda clase de comisiones. 
D© 8 á lO'/a y de 1 á 5. 
TELEFONO A-2739 
. c 2674 alt. lt-29 7d-30 
BE MMM K 
D E L A H A B A N A 
Se convocan licitadores para las subas-
tas do suministros de efectos de Medici-
nas y Ferretería, para el año económico 
de 1911 á 1912, declaradas desiertas, cuyo 
acto ha de tener efecto en las Oficinas 
del Establecimiento el día 25 del corrien-
te á la una p. m. 
l^os pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto en esta Secretaría todos los 
días hábiles de 9 á 11 a. m. v de 1 á 3 
p. m. 
Habana, Septiembre 5 de 1911. 
El Secretario P. S., 
Eduardo Cadaval.. 
- ^ 6-9 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
Da~~Aeencias y Comisiones. 
Real 65,-Apartado H ^ o v ^ i a n o » . Cuba. 
- " 312-16 S. 
Firmada auxiliar de I. Berlincjies 
ANTILLA 
Esta acreditada farmacia, se traslada 
hermoso local de la calle La Palma 
quina á Miraflores y frente á la Adminis-
tración de Correos, donde el público en-
contrará de todo lo que abarca el ramo á 
precios módio*»s. 
C 2776 8.8 
COLEGIO OE BELEN 
DIRIGIDO POR LOS P.P, DE LA 
C O M P A X I A D E J E S U S 
C O M P O S T E L A E N T R E L U Z Y A G O S T A 
El día once de Septiembre, á las ocho de 
la mañana, reanudará este Colegio sus ta-
reas para el año escolar de 1911-1912, qui-
cuagésimo octavo de su fundación. Se ad-
miten pupilos para todas las materias de 
la primera y segunda enseñanza; medio 
pupilos para las clases y cursos prepara-
torios, y externos para los cursos prepa-
ratorios y la segunda enseñanza. La edad 
para la admisión es de 7 á 13 años. Para 
todo lo relativo á pensiones y demás por-
menores se podrá consultar el Reglamen-
to que se enviará á quien lo solicite. Los 
pupilos deberán entrar el día diez á las 
8 p. m. 
Las personas que quisieran tratar perso-
nalmente sobre la admisión de sus hijos, 
y visitar los salones de estudio, clases, b i -
bliotecas, m»«eos, gabine'tes, dormitorios y 
'ocales destinados ai recreo, pueden acu-
dir al Colegio cualquier día de 9 á 10 a. 
m, y de 2 á 5 p. m. 
Agregado al Colegio hay un E-xtcrnado 
dirigido por Hermanos de las Escuelas 
Cristianas para las clases preparatorias y 
estudios de comercio. La edad para la ad-
misión es de 6 á 12 años. Están divididos 
estos estudios en cuatro secciones. Los 
alumnos de la primera pagarán.dos pesos; 
los de la segunda y tercera, tres, y los de 
comercio cuatro pesos al mes. El curso 
empezará en estas clases el día 4 de Sep-
tiembre. La admisión para ellas está 
abierta'en el mismo Colegio de Belén to-
dos los jueves de 8 á 10 de la mañana. 
Para más informes dirigirse al R. P. Rec-
tor del Colegio de Belén. Apartado 221, 
Habana. 
C 2502 -26-19 Ag. _ 
IGNACIO CUERVO, PROFESOR MER-
cantil del Centro Asturiano, da clases de 
inglés, teneduría de libros, ari tmética ele-
mental, superior y mercantil. Estas clases 
se dan á domicilio ó en Condesa 24. Tam-
bién se ofrece para llevar ó arreglar libros. 
10978 . 15-14 S. 
Colegio de San Apstin 
DE PRIMERA Y SEfiüHM BNSEHAÉÍ 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA DEL NCRTE 
PLAZA DEL CRISTO 
;.Por qué envía usted sus hijos al Xor-
te? ;, Será posible que reciban allí tan 
buena educación como aquí, en la Haba-
na? ¿Podrán aprender allí inglés tan con-
cienzudamente como aquí en la Habana? 
¿Está usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? 
¿Es economía para usted enviar sus hi -
jos al Norte? E L COLEGIO DE SAN 
AGUSTIN responde ^satisfactoraimente á 
todas estas preguntas. Pida usted un ca-
tálogo. 
El objeto de este plantel de educación 
no se circunscribe á ilustrar la inteligen-
cia de los alumos con sólidos conocimien-
tos científicos y dominio completo del idio-
ma inglés, sino que se extiende á formar 
su corazón, sus costumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventajas las 
del conveniente desarrolló del organismo. 
Por lo que se refiere á la educación cien-
tífica la Corporación está resuelta á que 
continúe siendo elevada y sólida y confor-
me en todo con las exigencias de la peda-
gogía moderna. Hay departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. El idioma 
oficial del Colegio es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio 
reputados profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la 
de Carrera de Comercio y el curso prepa-
ratorio para la Escuela de Ingeniería de 
}a Universidad y de los Estados Unidos, 
y se pone especial esmero en la explica-
ción de las Matemáticas, base fundamen-
tal de las carreras de Ingeniería y Co-
mercio. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
FATHER MOYNIHAN, Director. 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
C 2801 S. 12 
Amargura 33 
Directoras: MELLES MARTI NON 
Se admiten medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
1Q883 15-12 S. 
COMPETENTE PROFESORA DE iÑ^ 
glés, con las mejores recomendaciones, da 
clases elementales y superiores, á domi-
cilio -ó en su casa. Miss St. Marie, 15 Ba-
ños, Vedado. 10310 26-29 Ag. 
Colegio MARIA LUISA D01Z 
EL NUEVO CURSO EMPEZARA E L 
LUNES 11 DEL CORRIENTE. 
SE ADMITEN PUPILAS, MEDIO PU-
PILAS Y EXTERNAS. 
10800 4-10 
SE DA CLASE DE PINTURA, A U N -
que no se sepa dibujo, fallance procedi-
miento de Barcelona, Quesete ó pintura al 
relieve, Estampados, fantasía, y también el 
solfeo solo. Cerro 616. 
10960 15-13 S. 
E S T H E R 
C O L E G I O P A R A NIÑAS Y S E Ñ O R I T A S 
R e a n u d ó sus '-lases el cuat ro de 
Sept iembre. Obispo 35 ( an t iguo 39 ) . 
T e l é f o n o A 1870. 
P ida el nuevo prospecto. 
C 2647 26-e 
HERKELEY SCH00L 
AÑO TRIGESIMO SEGUNDO 
Abrirá el 27 de Septiembre. Prepara efi-
cientemente para todos les Colegios y Es-
cuelas Técnicas. Departamento de instruc-
ción primaria en edificio aparte. Ejerci-
cios militares opcionales. Gimnasia. Ho-
ras de estudio por la tarde. Se sirve libro 
anual ilustrado al ser solici.ado. Teléfo-
no, Columbus 1415. JOSEPH CURTIS 
SLOANE, Maestro Principal. 72nd. Street 
and West End Avenue, New York City, 
N. Y. 
C 2634 alt. 8-4 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten, Primera y Segunda Ense-
ñanza é Idiomas. 
Directora: SRTA. FANNY GRAF 
O'Reillv y Compostela. 
Se facilitan prospectos. 
15-2 S. 104S1 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2a. Enseñanza, mercin 
t i l y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
ó 99 moderno. A • •'• 
SANCHEZ Y TIAf iT 
COLEGIO DE NIÑAS 
REINA NUMERO 118, ANTIGUO 
El nuevo curso escolar comienza el 6 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 9464 26-15 Ag. 
PROFESORA DE INGLES, CON PRAC 
tica en la enseñanza, se ofrece para dar 
clases á niños y señoritas, á domicilio y 
en su casa. También da clases de ins-
trucción en español. Tiene buenas refe-
rencias. Precios módicos. Por escrito á 
Dragones 71, Mrs. Santamaría. 
10835 8-12 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da, á precios módicos, de idiomas que en-
seña á hablar en 4 meses, dibujo, pintura, 
música (piano y mandolina) é instrucción. 
Dejar las señas en Escobar núm. 47. 
10830 -1-10 
G0LE8I0 "CERVANTES" 
A D R l o - H i s p a n o - F r a n c é s . — 1 " y 2- E n -
s e ñ a n z a . — C o m e r c i o 0 Idiomas, Carreros 
Especiales.—Se admiten internos, tercio 
y medio internos y externos. 
S A N N I C O L A » N U M . 1. 
9944 26-A 20 
TEACHER OF ENGLISH. Lecciones de 
Inglés y taquigrafía á domicilio. Sistema 
moderno, fácil y eficaz. Pídase circular ex-
plicativa. Honorarios módicos. Se hacen 
traducciones. Dirigirse á "Teacher", Box 
183, Habana. 10452 15-1 S, 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. ('lases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
i nica Academia donde las clases son dia-
nas: pues es el sistema más eficaz de 
educar el oido. io€71 13-7 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE 
ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Pr imea y segun-
da enseñanza é inglés. Dirigirse á Miss H., 
Prado 16, antiguo. 
10433 26-1 S. 
J . H . S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
DIRIGIDO POR LAS RELIGIOSAS DEL 
APOSTOLADO DEL SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS 
El día 4 de Septiembre darán comienzo 
las clases en este Colegio. Se admiten pu-
pilas, medio pupilas y externas. Se dan 
prospectos. Para más informes, dirigirse á 
la Madre Superiora, Quinta de San Anto-
nio, Real 140, Marianao. A, M. D. G. 
10341 15-30 Ag. 
OBISPO 113, ANTIGUO 
En los altos se alquilan dos habitacio-
nes con balcón á la calle. 
.10975 6-14 
S E A L Q U I L A D 
los espaciosos altos- y bajos de la casa 
Concordia 20. 10971 ' .8-14 
HABANA 18, bajos, casa de familia res-
petable, donde no hay otros iuquilinos, se 
cede una habitación con toda asistencia, 
á personas decentes. No hay papel en la 
puerta y se dan y toman referencias. 
10970 4-14 
S E 
Los altos de la calle de Aguacate esqui-
na á Tejadillo, núm. 16, propios para una 
persona de gusto, es esquina de fraile y 
tiene, todas las comodidades necesarias y 
servicios modernos. Ultimo precio: 12 cen-
tenes; para más informes: San Nicolás 
122, de 1 á 4 p. m. La llave en la bodega 
del lado. 10964 4-14 
La fresca y moderna casa de 3 pisos Ha-
bana 146, casi esquina á Muralla, acabada 
de pintar, siendo los bajos propios para 
cualquier establecimiento; tiene todas las 
comodidades para poderse alquilar cada 
piso independientemente; para más infor-
mes en San Nicolás 122, de 1 á 4. La llave 
en el café de enfrente. 
10963 4-14 
CASA HIGIENICA.—Se alquilan depar-
tamentos y habitaciones para oficinas ú 
hombres solos, con todo el confort, baño, 
luz, teléfono y criado. Altos de O'Reilly 
núm. 21. « 10992 15-14 S. 
ÁNCHA DEL "ÑORTE NUM. 317 ATaÑ 
tos, acabada de construir, á la moderna, 
con todas las comodidades, con sala, sale-
ta y 3|4 y servicio sanitario completo. La 
llave en el núm. 315, carnicería; tómese el 
carro de Universidad. 10990 4-14 
ANCHA DEL NORTE NUM. 319, altos, 
de moderna construcción y con servicio 
completo sanitar'o, 3|4, sala y comedor, con 
cielos rasos. La llave en la Carnicería, nú-
mero 315; tómese el carro de Universidad. 
10991 4-14 
SE ALQUILAN 
LOS ALTOS DE CONSULADO 20, A N -
TIGUO, Y LOS DE GALIANO 27." A N T I -
GUO. INFORMES: SR. LOPEZ OÑA, 
O'REILLY 102, ANTIGUO, DE 9 A 11 Y 
DE 1% A 5 P. M. 10987 8-14 
SE ALQUILA la espaciosa, muy cómo-
da, fresca y amplia casa Aguacate núm. 
IOS, moderno, entre Teniente Rey y Mura-
lla. No para inquilinato. Dentro impon-
d r á n ^ 10979 4-14 
EN EL MEJOR punto del Vedado, se'aT 
quilan en 14 centenes los espaciosos bajos 
de la casa Calzada núm. 64; tienen za-
guán, cernedor, sala, 7]4, cocina, cuarto de 
baño, gran patio y traspatio, con caballe-
rizas. La llave en los altos, é informes: 
Aguacate 128. H010 8-14 
S E A L Q U B L A 
En Villegas 68, antiguo, hermosa sala 
baja, propia para escritorio ó familia; pre-
cio módico, y una habitación en $7. En Te-
jadillo 48, una habitación en 3 luises y otra 
en 2, y en Industria 78, moderno, 2 habi-
taciones con balcón á la calle, en 3 luises 
y 3 centenes. 11008 4-14 
. EN EL CERRO, se alquilan 2 casas, le-
tras C y D, Santo Tomás esquina á Arzo-
bispo, con sala, comedor, 2¡4 y cocina; pre-
cio módico; la llave en la esquina, bodega, 
é informes en Calzada del Cerro 550. 
11005 8-14 
S E A L Q U I L A N 
HABITACIONES DE TODOS PRECIOS, 
EX A GUIAR 73 Y SOL 95, ALTOS, N U -
MEROS ANTIGUOS, A HOMBRES SO-
LOS O MATRIMONIOS SIN NIÑOS. SE 
ALQUILA TAMBIEN UNA GRAN COCI-
NA EN LA MISMA CASA AGUI A R 73. 
11002 8-14 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Mar-
qués González 41. nuevo, acabada de fa-
bricar: consta de sala, saleta, 3'4, cocina, 
un espléndido patio y servicios modernos; 
solo por 7 centenes; la llave en los altos 
10997 8-14 
O'REILLY 30. Se alquila un hermoso 
local para establecimiento. Dr. Perdomo, 
Jesús María núm. 33, informes. 
10927 8-13 
OFICIOS 7, antiguo, se alqulU una ha-
bitación con división, balcón á la calle y 
abundante servicio sanitario; orden y mo-
ralidad; precio módico. 
10925 5-13 
S E A L Q U I L A N 
San Rafael 165, altos; Marqués Gonzá-
lez 6, altos, y 1 A, altos; Oquendo 108 C. 
Las llaves de las primeras en la bodega 
de la esquina de San Rafael v Marqués 
González, y la de la última en la botica 
de la esquina de Zanja; precios cómodos 
Informan en Animas 80 (moderno) 
10920 o .„ o-lo 
P A R A U N A F A M I L I A 
de gusto y que pueda pagar 22 centenes 
se alquilan ios bajos de Ta casa C a S 
filnen ! T ^ ^ á Escobar! 
c u ^ Z s v . i J ^ ' COmedor- pati0-cuartos y dos baños, y cuantas comodida-des pueda desear una familia de gusto 
?n la « i L , ^ á tnda* horas « 
m V " ™ y POr te,éfono A ^ ' * -
SE ALQUILA la casa calle Industria 
núm. 20, acabada de fabricar; el alto con 
sala, saleta corrida y 3|4; el bajo, sala, sa-
leta y 4|4 capaces para regular familia. In-
forman: Industria número 31. 
10939 4-13 
MALECON NUM, 12, segunda cuadra 
de Prado, se alquilan los bajos de esta 
moderna casa ea 18 centenes; tienen sala, 
comedor, patio, 6|4 y todos los demás ser-
vicios; todo nuevo. Informan en la mis-
ma y por el telétono A-1373. 
10917 8-13 
SE ALQUILAN los bajos de Jesús Ma-
ría 72, á una cuadra de Belén, con her-
mosa sala, saleta y 3 habitaciones, servi-
cios modernos; precio: 8 centenes; la lla-
ve en la tienda. 10937 8-13 
S E ALQUILA ó se vende un gran sa-
lón con 4 habitaciones, en la calle Ppblfrte-
so, j . r jplo para herrería, fundición, alma-
cén ú otro giro; la llave y su dueño: Sa-
las ¡Jan Rafael 14. 10936 4-13 
S E ALQUILAN habitaciones altas y ba-
jas, grandes y chicas; preciosos departa-
mentos para familias, con todas las co-
modidades, en la casa de todo orden San 
Ignacio m 8-13 
DOS CASITAS 
En la calle de San Ignacio se alquilan; 
una en $37-10 y otra en $31-80. Para in-
formes, en San Ignacio núm. 67, café. 
10950 8-13 
ESCOBAR 172. entre Reina y Salud, de 
alto y bajo, se alquila esta gran casa, con 
baños y todas las comodidades; la llave 
enfrenté en el 127. Informan: Escobar 86. 
10948 4-13 
VEDADO.—Se alquila una casa con sa-
la, comedor, saleta, cuatro cuartos, patio 
y traspatio; condiciones sanitarias. Calle 
B núm. 35, entre Tercera y Quinta, 
10946 8-13 
OBISPO 56, ALTOS 
Se alquilan hermosos salones, muy fres-
cos y con balcón á dos calles. Informes 
en l¿s altos. 10944. . 8-13 
SE ALQUILAN cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina, en Empedrado núm. 33, 
10942 4-13 
PARA PfWAS BE GtWO 
Se alquila ó se vende la casa Gervasio 
núm. 53, pegada á Neptuno. Se compone 
de planta baja y principal, acabada JD 
construir á la moderna, con cielos rasos en 
toda la casa, sala, recibidor, 5 dormitorios, 
saleta de comer, cuartos de baño? y para 
criados: la llave eu k bodega, de Neptu-
no Su dueño Concordia 161, moderno. 
10958 10-13 
S E ALQUILA la hermosa- y ventilada 
parte alta de la casa calle de Apodaca 
núm. 48, moderno; la llave en el tren de 
agencias del lado. Informes en Concordia 
27, moderno. 10860 4-12 
SE ALQUILAN los altos entresuelos de 
Animas 68, con todos los servicios nece-
sarios para uña familia; la llave en la 
bodega. Informes. Ricardo Palacio. San 
Pedro y Obra pía. 10889 8-12 
EN PRADO.—Se alquilan los altos de ia 
moderna casa núm. 22 del Paseo de Mar-
tí. La llave en los bajos, é informan en 
Cuba núm. 54, de 2 á 4, J. Ceulino. 
_10885 
SE ALQUÍLAN los espaciosos y bonitos 
bajos do San Rafael núm. 102. Las llaves 
en los altos, é informes en Suárez núm. 7, 
Telf. A-4592. 10881 8-12 
VEDADO.—En el mejor punto de la lo-
ma, calle 15 entre F y G, Quinta de Lour-
des, se alquilan dos casas; una en seis 
centenes y otra en ocho; con toda clase 
de comodidadea, buenos jardines y servi-
cios sanitarios. ' 10878 8-12 
S E A L Q U I L A una casa de alto y bajo, 
en Acosta 83, acabada de arreglar; la lla-
ve en la misma. Su dueño: Salas, San Ra-
fael 14. 10873 4-12 
TENIENTE REY 19 
En los altos de esta ventilada y céntri-
ca casa, se alquilan amplias habitaciones 
para escritorios, á precios módicos, 
10865 15-12 S, 
PARA ESTABLECIMIENTO se alquila 
la esquina de Manrique y San José, Ha 
habido farmacia durante cinco años, la que 
ee prefiere. Las droguerías informarán, y 
el dueño de la casa en Jesús del Monte 
núm. 451. 10859 10-12 
S E ALQUILAN muy baratas, las her-
mosas casas Salud núm. 17, altos, y Salud 
núm. 15 A, bajos. Las llaves en Salud nú-
mero 17,, bajos. Su dueño: Concordia 22, 
de 12 á 8. Teléfonos A-4172 y F-2523. 
10854 8-12 
S E ALQUILAN los altos de Bernaza 40. 
con entrada independiente, escalera de 
mármol, sala, antesala, comedor, 5|4, baño, 
cocina, etc. La llave en los bajos. Infor-
man: San Lázaro 223, moderno, altos. Te-
léfono A-559S. 10851 8-12 
LOMA DEL VEDADO, calle 15 número 
253, altos, con seis: cuartos, sala, saleta, 2 
baños, comedor, etc., gas, electricidad, t im-
bres, moderno, fresco. Informes en F nú-
mero 30, entre 15 y 17. . 
10846 8-12 
S E ALQUILA la planta baja de la nue-
va casa Animas 136, con zaguán, sala, sa-
leta, gran comedor, 7|4, dobles servicios, 
etc. La llave en la misma. Informan: en 
Municipio 10 E . ó Cárcel 19, en construc-
ción. 10841 4-12 
MALOJA 165 
En cinco centenes se alquilan hermosos 
y ventilados altos, independientes. Infor-
mes en el café '•Europa". 
10891 8-12 
S E ALQUILA 
una casa acabada de construir, para fa-
milia de gusto, con todos los servicios mo-
dernos. Calle M esquina á Calzada, Ve-
dado. 10764 8-12 
S E ALQUILA 
un local propio para establecimiento; es-
quina á tres calles. Calzada, "M y Once. 
Vedado. 10765 8-12 
EN TEJADILLO 1 y San Ignacio 10, se 
alquilan habitaciones y departamentos; se 
sirven comidas en casa y á domicilio 
_10829 S-10 
SE ALQUILAN habitaciones amuebladas 
en la casa de huéspedes Oficios 11, con en-
trada independiente, á hombres solos ó fa-
milia sin niños, desde 50 cts. hasta un peso 
y con comida si lo desean. 
10828 s.io 
CASA PARA FAMILIA 
Frente al Parque de Colón, se alquilan 
bonitas habitaciones y departamentos con 
y sin muebles: Amistad 154, hoy 152.' Se 
cambian referencias. 10799 10-10 
s e A l q u i l a 
la casa calle Luz núm. 100, muy barata; 
tiene seis, cuartos, tres altos y tres baios' 
Informarán en Muralla núm. 97 ferretería 
10819 S-1Q_ 
VEDADO.—Se alquila en 8 centenes una 
casa de esquina, con todas las comodida-
des apetecibles, en la calle 5a. núm. 72, 
antiguo, esquina á B; tiene más de cien 
matas de plátanos alrededor. 
10820 J-10 _ 
SE ALQUILA una muy hermosa n ia 
baja con dos ventanas á la calle, propia 
para escritorio ó algo de comercio*. En la 
misma se alquilan cuartos, con 6 gin mué-
bles, en casa respetable. Egido 8, antiguo 
10822 4-10 ' 
PAPEL DE MAQUINA DE ESCRIBIR 
Este papel está elaborado expresamen-
te para uso do trabajos en máquina de es-
cribir. Reúne todas las cualidades: Re-
sistfneia, Durabilidad y finura de Tejido; 
i- i j .« .nr ía les cara producir un calidades esenciales h»i « r 
buen trabajo en las diversas maquinas de 
e-cribir que se usan hoy. Tenemos un bo-
nito muestrario do las distintas clases de 
este papel y con gusto le envaremos un 
ejemplar al recibo de su solicitud. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 104 
C 2756 
S E ALQUILA una casa en Animas 31 
y 33 (bajos), con sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de criados, cocina y buen servicio 
sanitario. Informan en Crespo 84, Pana-
dería. 10809 4-10 
S E ALQUILAN los bajos de ¡a casa A ir-
tudes 107, esquina á Perseveravicia, l íes-
eos y ventilados, en precio módico. Sala, 
saleta, 4|4 y demás dependencias; la llave 
en los altos, y su dueña en Virtudes num. 
2, esquina á Zulueta. 10804 8-10 
/ \ X . " V ^ I E ! I D G É L I D O 
Se alquila en la calle de 17 esquina á 
M, una espaciosa y ventilada casa, con un 
hermoso porta', 6 amplias y ventiladas ha-
bitaciones y una para criados, tala y co-
medor y todo el servicio sanitario moder-
no; la llave en la bodega de enfrente.^ In-
formes en la ferretería la Castellana, Com-
postela 114, Teléfono A-1071. 
10780 S'9 
GRAN HOTEL AMERICA 
industria 160, esquina á Rarcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y. con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2723 S. 1 
los altos de Industria núm. 113, antiguo, 
entre Xeptuno y San Miguel, compuestos 
de sala, antesala, saleta de comer, un «a-
binete. cinco cuartos y dos para criados, 
gran baño, dos inodoros;* agua caliente y 
fría, agua en todas las habitaciones. Ins-
talación de gas y luz eléctrica. La llave 
en la misma. Informes en "El Encanto". 
C 2749 S. 1 
EN EL VEDADO, calle 6 entre 11 y 13, 
se alquila una moderna casa con sala, co-
medor, seis cuartos, cuarto de criados, ca-
ballerizas, instalación eléctrica y sanita-
ria, techos de cemento; informes al frente 
y por el teléfono F'-2505; precio: 18 cen-
tenes, 10779 8-9 
S E ALQUILAN los cómodos y frescos 
bajos de la moderna casa San Miguel nú-
mero 64. Informan en Mercaderes núme-
ro 29. 10726 10-8 
ZULUETA 27, moderno, se alquila el pi-
so principal, con sala, comedor, 5|4, cocina 
y servicios modernos; también se alquilan 
departamentos amueblados. Informes en el 
entresuelo. 10786 8-9 
EN 9 CENTENES se alquila la casa 
núm. 5, letra B, altos, de la calle de Apo-
daca, por Cienfuegos, con todas las como-
didades modernas. La llave en la esqui-
na, altos, é informes en el Hotel Pasaje. 
10794 8-9 
SE ALQUILA hermosa y fresca habita-
ción, con azotea, á matrimonio sin niños 
6 persona sola, con asistencia ó sin ella, y 
un zaguán. Casa particular. Habana 45, 
moderno. • 10708 8-8 
CONCORDIA E INFANTA, casas de al-
to y bajo recién fabricadas y con todos los 
adelantos modernos; pisos y escaleras de 
mármol y mosaico. Precio: 5 centenes los 
bajos y 6 los altos. Llaves é informes, en 
critorio. Sabré escribir en máquina. Sol 
la bodega de enfrente. 10697 6-8 
S E ALQUILAN los bajos de Cárcel nú-
mero 29, moderno; la lla^e en la bode-
ga de en frente; su dueño: Alcantarilla 
núm. 44, esquina á Aguila, bodega. 
10727 8-8 
SE ALQUILAN 
los espaciosos y frescos altos de Crespo 7, 
esquina á Refugio, acabados de pintar. 
Precio muy módico; la llave en los bajos. 
Informa: Pedro Fantony, Reina 124, Telé-
fono A-1901. 10753 8-8 
NEPTUNO 173, antiguo 
Próxima á terminarse de pintar, se al-
quila esta casa, compuesta de sala, sale-
ta, 314 bajos y 2 altos. Precio muy módico. 
La llave en la bodega de la esquina. I n -
forma: Pedro Fantony, Reina 124, Telé-
fono A-1901. 10754 8-8 
EN 8 CENTENES 
se alquila la casa San Lázaro 173, antiguo, 
entre Campanario y Perseverancia, La lla-
ve en la bodega de la esquina. Informa: 
Pedro Fantony, Reina 124, Teléfono A-1901. 
10755 fi-s 
S E A L Q U I L A N 
CONJUNTAMENTE, LOS ALTOS Y BA-
JOS DE LA CASA VILLEGAS NUM 121 
CASI ESQUINA A MURALLA, DE RE-
CIENTE CONSTRUCCION; LOS BAJOS 
PROPIOS PARA ALMACEN. INFORMA-
RA SU DUEÑO, EN EL NUM. 123 
10752 «¡.o 
OBISPO 32 
Se alquilan los espléndidos altos; son 
muy frescos y cómodos para familia. 
C 2775 s.c 
ALQUILO casa. 4 cuartos, sala, saleta, 
patio y traspatio; pisos de mosaico; cinco 
centenes; San Luis 10. Jesús del Monte, 
entre Qulroga y Remedios; llave al lado;' 
informan: bodega Calzada y Mangos 
10747 ' 8.8 
SE ALQUILA la planta baja de la casa 
calle Alambique 61, compuesta de sala, co-
medor y 3|4, con todo su servicio sanitario 
á la moderna. Precio: 6 centenes. Infor-
man en los altos. 10746 10-8 
SE ALQUILA 
un departamento con balcón á la calle, 
fresco y ventilado. Cárcel 5 ó 3, moderno. 
10735 
S E ALQUILA, para escritorio, comisio-
nista 0 familia slu niños, una espléndida 
sala y un hermoso cuarto, con pisos linos, 
balcón á la calle, frente al parque de la 
India. Prado 123 A, moderno 123. 
10732 g.g 
SALA Y ZAGUAN._Se alquila una 
.ciosa sala de dos ventanas y d .,.,1 pa 
junto jumo ó separado, propia para ofióino ' para vivienda. Lamparilla núnj. 31 * 
10, 
REí-UGIÜ 62. se alquilan los bai^TT 
llave en la bodega; informan: Obisno'ino 
sedería "El Correo de París" "'• 
10683 ^ ' 
SE ALQUILAN los l u j o s o s i n v ^ T ^ 
tos de Villegas núm. 9, compuestos de s» 
la. recibidor, saieta. 7 habitaciones y IT 
más servicios. La llave en los bajos 1 
forman: Lonja 528, Teléfono B-1Í30' 
_L067^ 10-7 
VEDADO, 184, CALLE C . - A l T ^ T ^ T 
nos con agua abundante, luz eléctrica 
sala y comedor, 5|4 espaciosos, 2 baños 
cuarto de criado, en $70 Cy. Informará- j 
Agramonte, 184 calle C. " ' 
10^8 10-7 
S E ALQUILAN 
los bajos, con tres habitaciones, de la casa 
calle de Cárcel núm. 21, antiguo, entre San 
Lázaro y Paseo de Martí. 
10654 jq. ; 
S E ALQUÍLAN en 11 centenes. "loTtoir 
jos de San Nicolás 59, moderno, (entre 
Neptuno y San Miguel), con sala', saleú 
comedor, seis cuartos y doble baño. Llaves 
en la misma. 10643 0.7 
ANIMAS 71, moderno, (Junto á Galiainfl* 
habitaciones y departamentos altos, fres-
cos, cómodos y muy baratos, con vista" i 
la calle. Hay una sala á propósito para 
médico ó dentista. 10638 g-g 
ANIMAS 143.—Se alquilan los altos en 
11 centenes, y en 10 los bajos, de esta her-
mo^a casa, recién construida, con escalera 
de mármol, saia, saleta, 4|4, cocina, baño, 2 
duchas, doble servicio sanitariu moderno. 
La llave en el núm. 141. Informes en In-
dustria núm. 130. 10663 8-7 
OBRARIA 2.—Se alquila en 16'centenes 
esta casa, de planta alta y baja, recién re-
formada y dotada de buen servicio sanita-
rio. Por su proximidad á los muelles y 4 
la Lonja, ofrece muchas ventajas para ua 
almacén y quedan los altos indepondien-
tes para familia. 
10626 lü-6 S. 
CRESPO 25, antiguo, se alquilan estos 
elegantes y modernos altos, con escalera 
de mármol, sala, saleta, 3|4, cocina, baño, 
ducha y servicio sanitario moderno; la lia-
ve en los bajos. Informes en Industria 130. 
10662 8-7 
¡MI QUERIDO ANTONIO! 
—En dónde andabas. —Hola Clrllln. Dis-
frutando de las delicias que te brindanTj 
Palacio de Carneado, donde por $5-30 i 
por $8-50 tienes una habitación que es un 
encanto. ¡Ah! Si vieras qué hembras? 
—Sí, pues me mudo para el Palacio. 
Teléfono F-2150. 
9437 26-9 A& 
SALUD 22-20.—En tres centenes se a l -
quila un entresuelo con 2 habitaciones, con 
agua é inodoro, independiente. En 4 cen-
tenes la cochera y caballeriza. 
10806 4-10 
SE ALQUILAN, á una cuadra del tran-
vla, calle de Correa 15 y 17, nueva cons-
trucción, 4(4, sala, saleta, comedor, servi-
cios sanitario* de familia independientes 
de los de criados. Informan en la bodega 
Correa esquina á San Indalecio, y por Te- I 
léfono F-1323. 10803 5-10 j 
S E ALQUILA en la casa Calzada del 1 
Monte núm. 352. esquina á Fernandina. ua ' 
departamento alto muy grande y bien ven- j 
tilado. con-todo el servicio. Precio: $21-20 | 
mensual. Ifr806 4-10 | 
S E ALQUILAN los bajos de Lampari-
lla 59; son propios para una industria, lo 
mismo que para familia; las llaves en el 
café. Informan en Baratillo núm. 1, anti-
guo, González y Suárez 
10693 . g-7 
" X r 353 I > X > O 
Se alquilan, en los precios más módicos 
que puedan apetecerse, los pisos bajos, 
completamente independientes de los al-
tos, de las casas de moderna construcción, 
situadas en las calles Quinta núm. 19, en-
tre H y G, y Calzada 56, esquina á 1", 1 
también la casa de G núm. 1. Llaves i 
informes, en Calzada 54, piso alto. 
10518 20-3 
SE ALQUILA 
en 14 centenes la casa calle de Correa es-
quina á Serrano, acabada de construir, 
compuesta de portal, sala, saleta, gabinete, 
414.-. comedor, hall, espléndido cuarto (|9 
baño, despensa, cocina, sótanos, cuarto oe 
baño para criados, pisos de mosaico, bue-
nos cielos rasos, instalación eléctrica y i* 
gas, escalinata de mármol, jardín por am-
bas calles y traspatio. Al lado está la lla-
ve, y en Consulado 74, informan. 
10589 10-5^ 
PARA OFICÍÑAS.—En Oficios 22, se al-
quilna hermosas y ventiladas habitaciones, 
altas de puntal, pisos de mosaico, lavama-
nos modernos, servicio sanitario excelente 
y lugar céntrico. Informarán: R. Labrador 
é Hijos, Oficios núm. 22, Teléfono A-26ol-
C 2623 26-3__S:___ 
ANIMAS 99, se alquilan los bonitos V 
ventilados altos de esta casa, con buenas 
comodidades; la llave en la bodega de a, 
esqiCkina; para informes: Constantino Suá-
rez, Lonja del Comercio departamento 
Telf. B-1185. 10456 _JÍ:Í—^— 
EN LA CALLE 177 entre B y D' Vedado, 
y en el mejor punto de la loma (tranM 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar' 
se alquilan nuevos departamentos indepen-
. - - '— con dientes á familias ú hombres solos, 
U.da clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos au-
mentos y á moderados precios; más ca-
rato que ningún hotel en la ciudad, m " " 
excelente y trato de familia. Diñ^11"*'6 * 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, 1 ViU» 
Vidal". Vedado, Habana. 
C 2481 16 A f ^ 
HABANA 107 
(numeración moderna) 
Se alquilan amplias y bien ventilada» 
habitaciones. , 9 8 6 9 v _JÍ_--^r 
SE ALQUILA la casa calhTde Salud * 
bajos, de moderna construcción, toCla 
cielo-raso. sala, comedor, 4|4, 1 P ^ . 0 , „-
dos, y demás servicios. La llave en a 
tica de la esquina. Informes: ^bra!' oqsft 
precio: $58-30 oro español Teléf. A-¿»0 ' 
10408 15-31 A g ^ 
de 
ACABADA DE fabricar la casa de Am' 
tad 61 y 63, entre San José y San. , ' t0. 
como para hotel, con todos los íldeian u( 
de la sanidad y con 60 habitaciones, u 
so alquilan con y sin muebles, y £ 
raiten abonados á la mesa. . .& 
10328 15-30__A«i^ 
S E m T q u T l a proipía para estable^ 
miento la casa Egldo 23. l111"01"'"^.'^ 
ralla 53. 102S1 
TENERIFE UNO.—Se alquila esta casa, 
nueva, con sala y 414, para familia de gus-
to. Es tá frente á la Iglesia de San Nico-
lás. Informa exclusivamente el Ledo. Puig 
San Ignacio núm. 46, de 1 á 3 
10S88 " g.T 
EN 5 CENTENES, se alquilan los bajos 
de la casa Virtudes núm. 166. moderno, 
compuestos de sala, comedor, 214 grandes 
y servicios sanitarios. Informan en Oquen-
do 4, fábrica de mosaicos "La Balear '. 
10676 8.7 
SE ALQUILA la buena y espaciosa ca-
sa Campanario 160, casi esquina á Reina, 
con sala, antesala, salón de comer. 9|4, pi-
sos de mármol, 2 patios, baño y todos los 
adelantos modernos. La llave en el 158 





un niagnílicn terreno en Infanta > 
meda: superficie: 1,265 ni. 55 P1'(>r,'l, s ó 
depósito de materiales, taller de ,nadRe"„6n 
grandes caballerizas. Informa: " 9 • 
Peñalver, Gallano 22 ' í , altos, de 8 a 
de 2 á 5. in-jnc 2G-¿9 ŜÚí 10306 
SE ALQUILA | 
En el Paseo de Carlos I I I esQmJ}L\v. 
Oquendo. un alto acabado de con^r \ i 
muy elegante, ventilado y cómodo, P tiaS 
centenes,' vale 18 6 20. Informan ev ai 
esquinas. 10184 
* SE ALQUIL A cg 
En 10 centenes un alto en Canos 1 
quina á . Oquendo. nuevo, bonito, co , 
y á la brisa. Informan en los ^ f 
ambas esauinas. 10185 26-2b 
je 
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U N O T A B E L B U 
El ciclón y la política 
dos amisros leales 
corrigen al que hierra 
í enseñan al que no sabe 
' una barre hacia dentro, 
i otro hacia fuera barre. 
I sopIan. uno discursos 
'uando el otro tempestades, 
•ra política no deja 
Z;T donde pasa, señales 
^ prosperidad, memoria 
^ bienes y libertades; 
^ ciclón lo arrasa todo: 
Las. cercas, plantas, árboles, 
Z la política apanda 
«n el verbo ó Cristo padre. 
Política y ciclón viven 
¡n todo tiempo del aire 
Zes solo duran bullendo 
S dla. que es un instante. 
i veces ambos recurvan 
por cualquier nimio percance 
f! á, veces ambos embisten 
c0n una fuerza muy grande 
^aCdo yermos, baldíos 
mieWos. villas y ciudades; 
v ios dos son meteores 
v mete cuanto se cae 
l Sata del pobre pueblo 
qUe es el pagano Invariable. 
E l cicWn y 3a política 
dos afBÜPM feai» 
'0Ue corrigen al que hierra 
v enseñan al que no sabe. 
L iras de uno viene el otro... 
S Señor nos acompañe... 
SOCI WDíSjSPANOlAS 
MOVIMIENTO M EOTEEMOS 
EN "LA PURISIMA" 
Camilo Vivanco Ortiz. Se-
Ingre^ Bach Berenguer. Aniceto Otao-
^EcS^arría Tosé Oloaga Garay. Felipe 
' . <™ Mvarez, José Miguel Nieves, Jc-
f tfvartz F^ández . Femando Prados 
is Alvarez ^ salvador, Venancio 




K m J MWto Cruz, Gregorio Echevarría 
jomas TfoUvoo •RodrfP'iior. 
i i . Saivador Pesart Coeapi. Andrés ^ uio, c^. .— 
lv 
Ipez. - ^ ^ ^ ^ r m a a d o Ferrer Martínez, 
/-«,«rr> Alejandro Hermida Ló-
* T T ^ £ r c t ¿uí .ez , Pawo Dom.n-
Z, A o ^ ' . j - TTcT-i-ur artín ir. 
¿aucerka. Feliciano aleiraa Rod íguez, 
Castro Leyguaxda. Carlos M Ca-
l Z ™ Gutiérrez. José Aragonés Estapé, 
Cándido Rodríguez Travesor. Antonio Pe-
relló Gelabert, Rafael Santana y Medina, 
Ernesto Díaz Alvarez. 
De alta: Eugenio Mendizá-bal Zorrilla, 
•7v.8é Lisia Ferrer, Hilario Ruiz Mier, Vic-
Étoriano Iturralde Martínez, Agustín Ba-
D -ndica Zagala, Bernardo Rozas Gutié-
rrez Eladio Fernández Collado, Ricardo 
Toselan Berta. José Vázquez Rivas, José 
Buárez García, Marino Núftez Fernández. 
Pablo Carlos Queralto. Enrique Ruiz del 
' Castillo. Manuel Robledo Pérez. 
EN "LA BENEFICA" 
^ Ingresaron: Jesús Rey Regó. "Salustiano 
Iporto Castro, Juan Rústelo Bascua. José 
López Loira, Pedro Queija González. Ma-
Inuel Fernández Fernández, Ju»in Diaz y 
|Cortés, Rafael Benítez Fuentes, Julio Pas-
ü-tor Machado, Manuel Rodríguez Estévez, 
'José Vllaboa López. Francisco Alonso y 
Fernández. José Gástelo Sout.o, Francisco 
. López Balseiro. Manuel Formoso y Díaz. 
José Barro Vilaboy. Avelino Mayo Freiré, 
-Aquilino Villasuso Rodríguez, Manuel Ro-
dríguez Estévez, Manuel Grande Fernán-
ác-y., Francisco Otero Toimil, José Sán-
chez García. Víctor Pérez Castañeda. An-
tonio Sánchez Rodríguez. José Anca Chao, 
Casiano Campos Carro, Mariano Cristóbal 
Puerta, Manuel García Freij'.do. Francis-
co Quintas Ortega, Daniel Sanmartín Vá-
rela. 
De alta: Francisco Cafiiz Novas, Nico-
lás García Vieito, Manuel Magordo Gó-
mez. Antonio Iglesias, Arturo Soto Rúa, 
Maximino Rodríguez Cabana Manuel Ro-
dríguez Estévez, Marcelino Pereira Gómez, 
Daniel Seoane Cabezón, José Val Rodrí-
guez. Francisco García García, Manuel Ote-
ro Bouzamayor, Marcelino Plcallo NToy;i, 
Alejo Fernández González, Benjamín Váz-
quez Bareriro, José Rodríguez Chao, Per-
fecto Alvarez Rodríguez, Daniel Díaz Ló-
Tf-z, Antonio Martínez García, Jesús Fer-
nández Fereriro, Manuel González Gallego. 
Manuel Luaces Rodríguez. Luis Fernán-
dez Castro. Policarpo Alvarez López. Mar-
celino López García, Guillermo Quintero 
Gómez, Manuel Fernández Carballo. 
EN "LA COVADONGA" 
Ingresaron: Jesús Díaz Méndez, Julio 
Valle Diego, Andrés Cameros Fernández, 
Manuel Otonin, José Vidal Ribot, Eduardo 
Avila García, José Pérez Táramo. Salva-
dor Cortés López. Ernesto Fernández Fer-
nández, José J . O'Hallaran Suárez. Ramón 
González Alvarez, Fermín Cernuda Carre-
jo Ureliano Pérez Villegas, Domingo Her-
nández Pérez, Ramón González Méndez, 
Feliciano Font Muñoz, Modesti Vidal Gon-
rtlez, Dionisio García Menéndez, Antonio 
Fernandez Yáñez, Antonio Mantecón Cor-
tina, Benito Colín Veiga, Bernardino Mar-
tínez Prado, Claudio Alvarez Quirós, Siró 
González Valle, Carlos López Lópe*, Ge-
rardo Menéndez Díaz, Farat Jorge, Ma-
nuel Alvarez Alvarez, Manuel Galindo y 
Prieto, Manuel Fernández Fernnádez, Leo-
nardo González Torre, José María Rodrí-
guez Peláez, Fernando Corrales García. 
Oe alta: José García Prieto, Cecilio 
"nis Alonso, José Vega Díaz, Antonio Báez 
f*áez. Rafael Granda González. Indalecio 
«arreira Rodríguez, Melquíades Díaz Gon-
*aiez, Ramón Artimes Granda, Aurelio Mo-
ueda Menéndez. Manuel Artldiello Fornán-
Jez, José Antonio Martínez, Prudencio Al-
arez Ruiz, Francisco Rodríguez Requei-
T°- Basilio González Fran^ul. Julián de 
crinas Estévez. Martín Noriega Belmorc. 
«anuel González Prendes, Pedro Alvarez 
•rnández. José Fernández Sánchez, Jesús 
aándÍUe}5 Suárez' Isaac te1651*-8 y F e r -
I N "LA BALEAR" 
. f n PSaron: Alfonsa Cerdán. Juan Ca-
arell. Elena Casas, Herminia Rada, Elvi-
ra Casan ue va. 
De alta: Calixto Menéndez. Generosa 
esno. Alfonsa Cerdeira, Herminia E s -
Pínola. Carlota Rodríguez. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
te^^531"0111 Juan Cobos' Pedro Fuen--Maximino Crespo. Claudio Redondo. 
c i o " ^ Antonio Pérez Redondo. Igna-
Gi irc íz21 ' '1*2 ' Angel Garridc>' <><»Ulermo 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
euil8̂ 5,!1"0111 José G a l v ^ Marrero, Mi-
*a v , Pe Roár^uez- José Martínez Me-
Gu?mVCt«r ConcePci611 Martín, Agustín 
^uzmán García. Francisco Guzmán García, 
ranclsco Martín Rodríguez, Ramón Luis 
CaT.J* JEmiliano Pérez Ruarte, Antonio castañedo Cicilia. 
De alta: Santiago Hernández Rodríguez 
Marcos Molina Arencibla. ' 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
NACIONAL 
Cinema'tógrafo y Comedias — Fun. 
por tandas. 
las, 00.h0: P(llÍCTlas y la comalia 
Ai p a l M i o de l R e a l " 
A las nueve: Películas y la comedia 
" L a s C o d o r n i c e s . " 
PAYBET.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: " L a R e v o l t o s a V 
A las nueve: " L a G a t i t a B l a n - c a . " 
A las diea: " E l C h i c o de l a P a r t e 
r a . 
TEATRO ALBISU.— 
Cinematógrafo continuo. Estrenos 
diarioc. 
Debut del gran dueto Los Pous. 
Compañía de Zarzuela Cubana y Ci-
nematógrafo. 
No hemos recibido el programa. 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fnn-
ción por tandas. En lo sintermelios 
números por Carmen Zaldí, Fani Orts, 
Las Africanistas y Lolira Cervantes. 
Al final dft las tres tandas L a g m n 
j v e r g a , por todo el cuadro de va-
ri ett es. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des, — Función por tandas — estre-
nos diarios. 
CINE NORMA.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos. 
Fiestas el Viernes 
Misas SMemnes; en la Catedral .V 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Marín.—iDia 14. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Consolación ó Cinta, en San Agustín. 
C J M R E G A C M DE SAN JOSE 
E l domingo próximo. 17, á, las siete, se-
rá la comunión general. 
A las ocho habrá misa con cánticos y 
plática. 
A. M. D. G. 
10973 4-14 
D E L A 
E l p e q u e ñ e a B a a r g r e r d e l a c e r -
v e z a l a c e n v i e r t e e s a p e r i t i v o 
y n o h a y n h t s n m o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A J L . 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 14 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestaJd está de manifiesto en Belén. 
L a Exaltación de la Santa Cruz. 
Santos Crescendo, Crescenciano. Al-
berto, patriarca, y Lauduino, eartu.io, 
mártires; santas Rósuia y Salustia, 
mártires y Catalina de Oenova, viuda. 
La Exaütación de la Santa Cruz. 
Instituyóse esta fiesta para celebrar 
la memoria de aquel día m que el Sa-
grado Madero, sobre el cual el Salv^ 
dor del mundo consumó la grande 
obra de la redención, fué solemnemen-
te restituido por el emperador Hera-
-clio á Jerusaíen. de donde catorce 
años antes lo había sacado Cosroas, 
rey de Persia. Atenta siempre la Igle-
sia y siempre solícita en rendir á este 
precioso instrumento todo el culto 
que por tantos títulos se le debe, ins-
tituyó esta fiesta en reverencia de la 
Santa Cruz, celebran-do todos los años 
las maravillas que obró en semejante 
día, que con razón se puede llamar el 
día de su triunfo. 
También se llamó la Exaltación do 
la Santa Cruz aquella solemnidad que 
con tanta magnificencia y con tanto 
aparato se celebró en Jerusalén. cuan-
do la emperatriz Santa Elena encon-
tró ol verdadero leño de nuestra re-
dención, y le mandó colocar en la 
magnífica iglesia .que á su costa se 
ddifioó en el Oaívario, -ceflebíando 
desde entonces -la Iglesia una solemne 
fiesta en el día 14 de Septiembre. 
FIESTA OE US LUIAS 
1>E 
H , P . S A N F R A N C I S C O 
EN LA I G L E S I A OE LA V. 0 T. 
Desde ei día 12 a! 16, inclusive, se cele-
brará en eata Iglesia el Quinario de X. I ' . 
San Francisco con Misa solemne i laa 
8 a. m. y á continuación el correspondiente 
ejercicio. 
DIA 16.—A las seis y inedia p. m.. rezo 
de la Corona seráfica, Salve solemne y 
Letanías. 
DIA l i . — F I E S T A D E LA MILAGROSA 
IMPRESION D E L A S LLAGAS.—A las 
siete y media a. m., Misa de Comunión 
genera! para los Hermanos Terceros y de-
más fieles. A las nueve, Misa solemne con 
orquesta, predicando el M. R. P. Comisa-
rio Provincial Fr. Nicolás Vicuña. A las 
seis y cuarto p. m.. Corona seráfica, re-
serva y Salve solemne. 
DIA 18.—A las ocho y media a. m.. Mi-
ca solemne con sermón á cargo del R. P. 
Fr. Juan Pujaba, Franciscano. A las seis 
y. cuarto p. m., Corona seráfica, reserva y 
Sal%-e solemne. 
DIA 19.—A las ocho y media a. m., Mi-
aa solemne con orquesta, predicando el R. 
P. Comisario de la V. O. T., Fr. Antonio 
Recondo. A las r̂ ris y cuarto p. m.. Coro-
na seráfica, Procesión con el Santísimo 
Sacramento y reserva. 
Los tres últimos días estará expuesto el 
Santísimo Sacramento, ganándose Indul-
gencia plenaria concedida por Pío VI, y el 
día 17 se puede ganar toties quoties, como 
el día de Porciúncula, por coincidir la fies-
ta de los Di»lores gloriosos de la Virgen 
Santísima. Dichos tres días habrá tam-
bién Misa de 12 en esta Iglesia. 
Invitan á estos cultos el R. P. Guardián, 
la Camarera Condesa de Buenavista, el 
Hermano Ministro y la Hermana Ministra 
de la V. O. T. 
Habana, 10 de Septiembre de 1911. 
10855 5-12 
IGLESIA DE U MERCED 
Solemne Novena á 
Nuestra Señora de la Merced 
E l jueves 14 del corriente á las 5 p. m., se 
izará solemnemente, como todos los años, 
la baadera <3e Nuestra Señora de la Mer-
ced, entre el repique general de campanas 
y disparo de bombas y chupinazos; el or-
den de la Novena es como sigue: 
Empieza el mismo día 14, por la tarde. 
Todos los días á las 7 p. m„ se dará prin-
cipio con el rezo del Santo Rosario, si-
guiendo después el ejercicio de la Nove-
na, leíanlas cantadas y Sermón, termi-
nando con la Salve con voces y acom-
pañamiento de órgano. 
E l Sermén de cada uno de los días, está 
respectivamente, á cargo de uno de los Pa-
dres de la Misión. 
Desde el día 15, por la mañana, todos los 
días habrá Misa cantada á las ocho, ter-
minada la cual, se rezará el Santo Rosa-
rlo, se hará el ejercicio de la Novena y 
se cantarán las Letanías. Esta doble No-
vena termina el día 23 por la mañana. 
Los cultos de la víspera y fiesta de la 
Merced se anunciarán en su tiempo com-
petente. 
10861 4t-ll 3d-12 
E . P . D . 
LA SB^TOEITA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueros, á las cuatro de la 
tarde, los que suscriben, hermanos, primos y demás parientes, 
ruogan á sus amigos se sirvan acompañar el cadáver, desde la 
casa mortuoria, calle 17 número 14. (altos), Vedado, al Cementerio 
de Ool6n, por cuyo favor les quedarán eternamente gradecidos. 
Habana, 14 de Septieambre de 1911. 
José Baguer y Pérez, Pedro Baguer y Pérez.—Enri-
q á e , Francisco, Eduardo y Jiran Baguer y Brugués.—• 
Juan Sebastián, Joaquín y José Partagés y Espinosa.— 
•Gaspar Varona y A-costa. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
71023 1-14 
S B X T O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
io Planté 
F a l l e c i ó e l d í a 1 * d e S e p t i e m b r e d e 1 9 0 5 
e n V a l e n c i a , E s p a ñ a . 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el día 14 de los co-
rrientes, desde las cinco de la mañana hasta las ocho y 
media de la misma, en la Iglesia San Felipe Neri, serán 
aplicadas por el alma del finado. 
S u s b l j o s r u e g a n á s u s a m i g o s s e s i r v a n a s i s -
t i r á a l g u n o d e d i e b o s a c t o s y e n c o m e n d a r s u 
a l m a á D i o s , p o r l o q u e q u e d a r á n e t e r n a m e n t e 
a g r a d e c i d o s . 
C 2?04 lt-13 ld-14. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a ! 
d e í S a n t í s i m o S a c r a - j 
m e n t a d e l a C a t e d r a l . 
Se recuerda á, loé fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor- _ 
poraclftn. que de acuerdo con lo prevenido \ 
en nuestros Estatutos, el próxima día 17 del j 
presente mes se celebrará, con la solem-
nidad de costumbre, la festividad del Do-
mingo Tercero con misa de comunión á 
las siete de la mañana, misa cantada á. 
las ocho y sermón á cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa estará de 
manifiesto S. D. M.. y después se hará la 
procesión por el interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
E l Rector. 
Francisco Penichet. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
10951 4-13 
Iglesia de Jesús del Mente 
Novena y fiesta á la. Santísima. Virgen de 
las Mercedes en esta Iglesia Parroquial, 
en la forma siguiente: 
Jueves 14 del presente, á las seis y me-
dia de la tarde, se izará la bandera con re-
pique de campanas y chupinazos. 
El viernes 15 y siruientes. hasta el 23 
inclusive, la novena con Misa. Santo Ro-
sario y rezo y «-antos por las niñas del C. 
en la •Domiciliaria. 
Sábado 23, al oscurecen, gran Salve. 
Domipgo 24, Misa de comunión á las 
siete y media: á las nueve. Misa solemne 
con sermón, por un excelente orador y or-
questa. 
La Camarera Señora Francisca Blanco 
de Obregón y el párroco que suscribe, in-
vita por este medio á los devotos de Nues-
tra Señora de las Mercedes. 
Jesús del Monte, Septiembre 13 de 1911. 
El Párroco. 
11004 4-14 
POR E L AFAMADO NOVELISTA CU-
BANO, FRANCISCO DE ULACIA. 
DE VENTA E N "LA MODERNA POE-
SIA". 10969 15-14 S. 
mZW D I G G I O N A R I Q 
D E LA LENGUA CASTELLANA, por Ro-
que Barcia. Nueva edición 1911. Un tomo 
de 1,162 páginas, tela de color: $1 • plata. 
Se remite franco de porte y certificado por 
$1-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón. Dragones frente al teatro Martí. 
C 2642 26-5 S. 
MANUAL DE HIPNOTISMO 
Sugestión. Auto-sugestión. Ocultismo 
oriental. Dominio y cultura de la voluntad, 
por Esteva. Esta es la mejor obra y la más 
práctica de las publicadas hasta la • fecha. 
Un gran volumen con 128 páginas, un peso. 
Se remite franco de porte y emicado por 
$1-0S Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón, Dragones frente al teatro Martí. 
C 2643 26-5 S. 
MODISTA 
Se trabaja al estilo parisién y especia-
lidad en el estilo Sastre. Lamparilla 11, 
altos. Departamento núm. 3. 
10884 4-12 
é i n s t a l a c i d n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C 0 N W A 7 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 3 
C 2750 S. 1 
CASA 
Se desea comprar una, chica 5 mediana. 
No se paga corretaje. Ledo. Puig, San Ig-
nacio 46, de 1 á 4. 10628 8-6 
*3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de cocinera y la otra 
de criada de mano; las dos en casa de cor-
ta familia; son finas y tienen referencias; 
sueldo: 3 centenes. Monserrate núm. 146. 
11006 4-14 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 12 A 
14 años, para ayuda de los quehaceres de 
la casa. Aguila 162, antiguo. Sueldo: 10-60 
oro español. 10976 4-14 
UNA COSTURERA QUE CORTA Y EN-
talla, desea encontrar <londe coser por el 
día. Maloja núm. 91, antiguo. 
10972 4-14 
Desea colocarse un buen criado de ma-
no para comercio ó casa particular; tam-
bién se coloca de portero ú oficina; tiene 
muy buenas referencias; es trabajador y 
sabe su obligación. Informarán: Hotel y 
Restaurant de Blanco y Compañía, Mon-
serrate 151, esquina á Muralla, Habana. 
10967 4-14 
SE SOLICITA UNA MUJER DE RAZON 
para cocinar y hacer los quehaceres en 
casa de un matrimonio. Sueldo: $16 oro 
español y ropa limpia. Calle Josefina en-
tre la. y 2a. Víbora. 10965 ^4-14 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
catalana en casa particular ó de comercio; 
sabe cumplir con su deber y tiane referen-
cias: informan: Amistad 134, nuevo, cuar-
to núm. 105. 10989 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano; sabe cumpl'r 
con su obligación y tiene buenos informes 
de las casas en que ha estado. Neptuno 
núm. 205. 10988 4-14 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, de criadas de mano; saben 
cumplir y tienen quien las garantice; ga-
nan 3 centenes 6ada una; informan en Pau-
la 36. antes 38. 10986 4-14 
DESEAN COLOCARSE DOS PEXIX-
sulares. una es buena cocinera, la otra de 
criada de mano, con buenas referencias; 
informan: Industria 117, moderno, altos, 
entre San Rafael y San José. 
10985 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de moralidad, con una familia de-
cente; no friega suelos ni hace mandados, 
ó para acompañarlas á viajar. Tiene reco-
mendaciones; informes: Sol 62. 
10984 4-14 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse para limpiar habitaciones y el re-
paso de ropa; sabe bien su obligación y 
es muy curiosa en la costura. Informan: 
Revillagigedo núm. 7. 11007 4-14 
•UÑA PENINSULAR DESEA COLO-
carse para cocinera en casa particular ó 
establecimiento; sabe cumplir con su obli-
gación. Virtudes esquina á Blanco, carni-
cería, informan. 11003 4-14 
UNA. PENINSULAR DE MEDIA XA 
edad se ofrece para criada de mano de una 
casa chica, ó para repasar ropa y coser 
algo de nuevo. Aguiar 31. moderno. 
10981 4-14 
DE CRIADA DE MANO DE FAMILIA 
que vaya ó viajar, desea colocarse :una 
Joven peninsular que tiene referenrias. 
Figuras núm. 23. 10980 4-14 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa bien el oficio y que no tenga familia; 
sueldo: 3 centenes, y un centén más para 
los viajes. Informarán en Línea 93, Ve-
dado. 10977 4-14 
UNA COplNERA PEXINSULAR SO-
licita colocación en casa de familia ó de 
comercio, dando buenas referencias de su 
conducta. O'BeiHy núm. 32, antiguo, cuar-
to núm. 18. 11011 4-14 
U N COCINERO DE COLOR. MUY BUE-
no, que trabaja á la criolla, francesa y es-
pañola, y es también repostero, desea co-
locarse en casa particular: va íamí:ié'.i al 
campo: tiene recomendación. Informes; 
Virtudes núm. 1. 11009 4-11 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO 
buen cocinero á la española y criolla: ha-
ce toda clase de dulces en almíbar y tiene 
personas que respondan por él; darán ra-
»ón en Cienfuegos núm. 22. 
10996 4-14 
S A L U D N 1 M R 0 2 8 , ALTOS 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
BUENA. 10995 4-14 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
que sepa, su obligación y presente reco-
mendaciones, en la calle K «pntre 15 y 17, 
Vedado, "Villa Antea". 10994 4-14 
SE SOLICITA UNA PROFESORA DE 
instrucción general. Debe poseer Inglés y 
Francés, si que también piano. Ha de ir 
al campo. Dirigirse Calle O núm. 8, Ve-
dado. 
C 2812 8-14 N 
A l C O M E R C I O 
Para llevar libros en horas desocupabas, 
hacer liquidaciones, balances y toda clase 
de trabajos de contabilidad, se ofrece un 
excelente Tenedor de Libros con más de 
20 años de práótica. Informarán en Mente 
162, antiguo. G 26-15 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJA-
dora de color; sabe cumplir con su obli-
gación. Informes en Cuba núm. 14. 
10943 4-13 
UNA BUENA COCINERA DESEA Co-
locarse; cocina á la criolla y española; no 
duerme en el acomodo; da las mejores re-
ferencias que se deseen; informarán: Ga-
liano 53, moderno, mueblería. 
10863 4-12 
JOVEN PENINSULAR, MAQUINISTA-
Mecánico, solicita trabajo para dentro ó 
fuera de la Habana. Amargura núm. 37, 
antiguo. 10929 4-13 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
cita colocación en casa de familia ó de 
comercio; sabe su oficio á la española y 
criolla y tiene quien la garantice. Aguila 
núm. 87. 10923 4-13 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
tres personas; no tiene que trabajar en la 
casa; ha de dormir en casa; sueldo: 15 
pesos y ropa; se prefiere de mediana edad. 
Cárcel 21, altos. 10934 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHAT 
cha de criada de mano ó para manejar un 
niño; en la misma se coloca una cocinera; 
las dos saben cumplir con su obligación. 
Informan: Aguila 116, bajos, cuarto 138. 
10933 4-13 
UNA BUENA LAVANDERA E N GE-
neral de la raza de color, desea colocarse 
en casa de familia quo le guste vestir bo-
nito; tiene buenas referencias: Lampari-
lla 70, antiguo. 10930 4-13 
UXA. JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano, sabe cumplir 
cbn su obligación y tiene referencias; no 
ee coloca menos de 3 centenes y ropa l im-
pia. Informes: Sitios núm. 3, esquina á 
Angeles. , 10961 4-13 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su obligación, con favorables refe-
rencias, á quien se pagará conveniente-
mente. Consulado 85, antiguo, altos. 
10928 4-13 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que no sea muy joven, para un barí io 
de la Habana. Ha de tener buenas refe-
rencias. Sueldo: $20 y ropa limpia. Infor-
man: Lagunas núm. 62, bajos. 
_jl0924 4-13 
U N JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criado de mano ó portero, 
teniendo buenas referencias de las casas 
donde ha servido. Informes: Lamparilla 
núm. 20, cuarto núm. 10. 
10962 4-13 
UNA JOVEN DE COLOR DfiSEA Co-
locarse de criada en casa de familia que 
dé buen trato á les criados; sabe su obli-
gación y tiene quien responda por su con-
ducta; en la misma se ofrece una baeua 
lavandera para lavar en su casa. Jesús 
María núm. 25. 10922 4-13 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
y repostero, con buenas referencias; coci-
na á la española, francesa, criolla y ame-
ricana; lo mismo en la ciudad quo en el 
campo; informarán en "Primera de Co-
lón", esquina á Morro. 
10919 4-13 
UNA SEÑORA CON UNA NIÑA DE-
sea encontrar una casa de moralidad don-
de coser y hacer alguna limpieza, de ha-
bitación; tiene buenas referencias. Lagu-
nas 56, altos, y duerme ó no en el acomo-
do; sale fuera de la Habana. 
10918 4-13 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO-
ra ó de criada de mano, una joven penin-
sular; no tiene inconveniente en i r al cam-
po, prefiriendo sea para corta familia. In -
formes: Salud 3, de 8 á 12, peletería "La 
Física". 10915 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra con buena y abundante leche, de un mes. 
pudiéndose ver su cría. Marqués Gonzá-
lez 3, antiguo, y 7 modern6, entre San Ra~ 
fael y San José. 10913 4-13 
UXA. JOVEN DE COLOR DESEA E N -
contrar una familia de moralidad donde 
colocarse de criada de cuartos; sueldo: 3 
centenes y ropa limpia; entiende un poco 
de co«turfc. Calzada, del Monte núm. 15, 
barbería. 10912 4-13 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, una de cocinera y otra de criada 
de mano; saben cumplir con su obligación 
y tienen quien las garantice. Suárez núm. 
83, antiguo. 10909 4-13 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criandera, de pocos días, con 
buena y abundante leche. Tiene buenas 
recomendaciones. Informes: Sol núm. 8. 
—10 34 0 _ _ ' •*" 13 „ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVBN'DÉ'-
cente para una corta familia sin niño ó 
matrimonio; tiene buenos informes; no 
duerme en el acomodo. Gana 3 centenes. 
Rayo 38, moderno. 10938 4-13 
AGENCIA DE COLOCACIONES DE RO-
que Gallego, Aguiar 72, Teléfono A-2401. 
En 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, camareros, dependientes, criande-
ras y trabajadores. 10954 4-13 
UNA MUCHACHA SIN PRETENSIO-
nes desea colocarse de criada de mano; no 
sale de la capital y gana 3 centenes. Mon-
eerrate ICO, esquina á Lampaíi l la , bo-
dega. 10949 ' 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular, con buena y abundante le-
che, de cinco y medio meses, puede Ir al 
campo y ayudar en los quehaceres de la 
casa; le gustan los niños; puede verse la 
suya en Inquisidor 12 y 14, bajos. 
10947 4-13 
SE SOLICITA UXA COCINERA PE-
ninsular, en San Nicolás 144. altos. Ha de 
ser formal y traer buenas referencias. 
10945 4-13 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEN PE-
ninsular de manejadora ó criada de mano; 
tiene buenas referencias. Informarán en 
Corrales núm. 56, moderno, faller de la-
vado. • 10957 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera española, aclimatada en ol país, 
en casa particular ó establecimiento; co-
cina bien á la criolla y española y tiene 
quien responda por ella. Informarán en 
Corrales núm. 56. moderno, tren de la-
vado. 10956 4-13 
SE SOLICITA UN AGRIADA QUE SE-
pa cumplir con sus deberes, en Amistad 
núm. 76. Es indispensable que traiga re-
ferencias. 
C 2803 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación y tie-
ne referencias. Dirigirse á Lamparilla 64. 
antiguo. 10845 4-13 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLT-
cita colocación en casa de familia ó de 
comercio, teniendo quien la garantice; sa-
be su oficio á la española y criolla. Agua-
cate núm. 49. 10844 4-13 
MUCHACHO DESDE 14 AÑOS. SE So-
licita, que viva cerca, para comer y dor-
mir en su casa. Sueldo: $10 al mes. "La 
Moda", Muralla número 48. 
10843 4-13 
UNA CRIANDERA PEXIXSULAR DE-
sea colocarse á media leche, para Tiar 
un niño de dos 6 tres meses: tiene quien 
la garantice y vive en Belascoaín número 
637, cuarto núm. 31, altos. 
10842 4»i3 
COCIXERA: DESEA COLOCARSE UNA 
peninsular: cocina á la criolla, francesa y 
española; oo tiene familia y no le impor-
ta dormir en el acomodo, informes: Agui-
la 147» 10*64 4.12 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE 
para limpieza y coser, teniendo quien la 
garantice. Sol núm. 78. 
10862 4-12 
PE SOLICITA UXA CRIADA PARA 
la limpieza de una casa pequeña y cocinar 
para una corta familia: sueldo: 3 centenas 
y ropa Umpia, y se le daré salida cada 
ouince df&s. Calle H núm. 128, mtv- 13 
y 15, Vftdado. 10856 4-12 
SOLICITAN COLOCARSE DOS PENIN-
sulares: una joven y otra de mediana edad, 
para arreglo de cuartos: entienden de cos-
tura á mano y máquina, zurcir y marcar; 
no admiten tarjetas; dirigirse á Campana-
rio núm. 248, habitación núm. 3. 
10857 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que entienda de cocina y duerma en 
la casa. Se exigen referencias. Sueldo: 18 
pesos y ropa limpia. Neptuno núm. 197. 
10853 8-12 
UNA CRIADA QUE SEPA SU OBLIGA-
ción y con buenas referencias, dándosele 
tres centenes y ropa limpia, se soliclra 
en Reina 131. I . 10852 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra, teniendo quien la garantice. Cuba nú-
mero 60, altos. 10S50 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de criada de mano; lleva tiem-
po en el país; tiene quien la recomiende. 
Ayuntamiento núm. 18, Cerro. 
10849 4-12 
UN JOVEN DE 25 AÜOS 
Desea colocarse de criado de mano ó 
portero; también se coloca para oficina: 
sabe su obligación, tiene buenas referen-
cias y es trabajador. Informarán: Hotel y 
Restaurant Blanco y Compañía, Monse-
rrate 151, esquina á Muralla, Habana. 
10840 4-12 
DEPENDIENTE 
peninsular, se necesita en la Universal, 107 
Compostela 107. 10839 4-12 
MICAELA COLINA, DESEA SABER E L 
paradero de su prima Juana Arana, coci-
nera española, que vino de Madrid á ia 
Habana con unos señores cubanos, en Ju-
lio de 1910. Dirigirse á Manrique 101, ba-
jos. 10888 4-12 
PARA CORTA FAMILIA, SE SOLICI-
ta una criada peninsular que sea muy 
aseada, para la cocina y la frazada; que 
tenga referencias. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Calle 6 núms. 185-1857, entre 
19 y 21. . 10911 4-12 
L%A PENINSULAR, CON U N NIÑO 
de 3 años, que ha de tener consigo, desea 
colocarse para coser y quehaceres de ¡a 
casa, conformándose con ganar menos por 
la tolerancia del niño. Aguacate núm. 51, 
impondrán. 10908 4-12 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA 
madrileña para casa de moralidad; no se 
coloca menos de 3 centenes; informarán; 
Amistad 146, Palacio de Aldama. 
10906 ' 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular; tiene buena y abundante 
leche y dos meses de parida; tiene su niño 
que puede verse. Informan en Vives nú-
mero 101. 10904 4-12 
DESEAN COLOCARSE DOS PBNIN-
sulares, una cocinera; sabes el oficio con 
perfección y va fuera si le pagan el tra-
bajo; y la otra de manejadora ó para co-
ser en taller. Reina 85, moderno, bajos. 
10S03 4-12 
UNA H E R ? í 0 S A CRIANDERA D E S E A 
colocarse á leche entera, muy buena y 
abundante, de dos meses y medio; puede 
verse su hermoso niño; buenas garant ía» 
de su conducta. Informan: Morro núm. 22, 
antiguo. 10902 4-12 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su obligación y tenga quien respon-
da por ella, en Cuarteles 40, de las diez 
en adelante. 10901 4-12 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de cocinera; tiene quien la garanti-
ce y muchos años en el país. Teniente 
Rey 81, cuarto núm. 9, altos. 
10900 4-12 
D B S Í A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de criandera, á leche entera, 
con tres meses de parida; tiene su niño 
que puede verse: pesa 18 libras. Suspiro 
núm. 16. 10898 4-12 
DBSE COLOCARSE UNA CRIANDERA 
recién llegada de España, de dos meses 
de parida, con buena y abundante leche; 
tiene referencias y garantías de su salud. 
Informarán: Inquisidor núm. 29. 
10S96 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano; sabe su obli-
gación; sueldo: 3 centenes. Informarán: 
Monte 367, antiguo. 10895 4-12 
DOS PENINSULARES DESEAN Co-
locarse; de criada de mano una y la otra 
de criada de mano ó manejadora de un 
niño; ambas con deferencias. Florida nú-
mero 84. 10893 4-12 
UNA SIRVIEN TE "PENINSULAR DE-
sea colocarse, de criada de mano ó ma-
nejadora,; tiene quien la garantice. Infor-
marán : Cuarteles núm. 2. 
10892 4-12 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE ME-
dlana edad para la cocina de un matrimo-
nio y que duerma en la colocación; es mu-
cho el trabajo; que sea limpia. Aguacate 
98, altos. 10890 4-ia 
_ ÚXA PARDA. JOVEX. SOLICITA CO-
locación de manejadora ó para habitacio-
nes, en casa de moralidad; tiene buenas 
referencias. B esquina á 11, Vedado. 
10888 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
formal y trabajadora. Informes en Su4-
rez núm. 13. 10882 4-12 
UXA PEXIXSULAR DESEA COLO 
carse de criada de mano ó manejadora; 
tiene buenas referencias; sueldo: 3 cente-
nes. Informan: Animas núm. 180, nuevo^ 
entre Oquendo y Soledad. 
10887 4-11 
UXA CRIANDERA PEXIXSULAR D E 
22 años de oded. -aseada, lieva 2 años en 
el país, desea colocaree á leche entera; la 
recomienda un doctor que reconoció la le-
che; pued^ verse la niña, de mes y medio. 
Informan en Inquisidor núm. 29. 
10874 4.12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación, 
en Prado 111, ^altos. 10880 4-12 
UN PENINSULAR DESlSA COLOCAR-
se de criado de mano -en casa particular ó 
establecimiento; sabe su obligación. I n -
formes, á todas horas, en Luz é Inquisi-
dor, sas t rer ía "El Marino". 
10879 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA.-
no. blanca, que sepa su obligación y aue 
sea aseada. Virtudes IOS, altos. 
10876 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PET 
ninsular para la limpieza de habitaciones; 
sabe coser á mano; tiene referencias. I n -
formes: San Lázaro 245, antiguo 
10S75 4.12 
SE SOLICITA UX ASIATICO COCIXE-
ro 6 una cocinera, y un jardinero, en la 
calle 17 esquina á L, números 121 y 123. 
nuevos, en el Vedado. 10872 4-12 
UXA PEXIXSULAR DE MEDIA XA 
edad solicita colocación de criada.de ma-
no ó manejadora de un niño pequeño; tie-
ne quien la garantice y han de pasarle los 
viajes. San Miguel núm. 20S,-nuevo, bo-
dega. * 10̂ 69 4.i2 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L A S M A R I P O S I T A S B L A N C A S 
(CONCMJYE) 
T O D A P E R S O N A 
I>F: A M I 5 0 S S E X O S 
/ Qué remedio se me ofreció des-
pués? La vanidad de una eiehcia im-
pía que sólo puede, por su audaiMOso 
instinto especulativo, husmear y tan-
téar, rastreando inútil y torpemente 
cu torno de las «xrandes árennos do l a 
vida. fCon q u é respon le. sino fra-
pu-ando extrayíiganfes hipótesis aeer. a 
dé] oricren, acerca del nrésente y ace 
c ip io fundamental , luz de luz. verdad 
de to la.s la.s verdades, y el co razón sin-
tió temor y temblor delante de Dios, es 
decir, s in t ióse el alma del anciano f ; i -
voreckla por el rayo de la inf in i ta sa-
b i d u r í a por el "rayo de la fe en la d i -
vina reve lac ión . 
Derrocado el castillaje de su a ñ o s a 
soberbia, no por esto se a b a t i ó su alma. 
ca. en f i n . leí fu tu ro del inundo y del pues que como alada se elevó y se man-
bombre? Cierto, cierto es cuanto nos . t uvo á mayor a l tura , y ennoblecida 
dice el / señor cura-, debemos buscar la por la humi ldad exc lamó, sin el soni l o • — • 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarste lepai y ventajosamen-
te escribiendo con /«lio, muy for-
mal y copf idenciaímente . al acre-
ditado Sr. Robloa. Apartado de Co-
rreos ní ímero 1.014, Habana. H a y 
señor i tas y viudas rtcas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y raeerva impenetrable, 
aun para las íntimo» familiares 7 
amiiroF. 
10858 8-12 
D I M E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
Cuba núm. 7, antiguo, de 1 á 4. 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Corro. 
("ompro y vendo fincas urbanas y rúst icas . 
Negocio alquileres. 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
P O O T B A L L Y T E N N I S 
P e l o t a o f i c i a l , m a r c a P K K K O , 
n ú m e r o IJM). 
A d o p t a b a p o r t o d a s l a s li{,ras. 
Imprenta y Papelería, OMspo 3§ 
H O U R C A D E , C R E W S Y C O M P A Ñ I A . 
97S8 26-17 Ag. 
soledad, y en ella, apartarlos de to-
do raido mundano, entreorar -el 
alma á la m e d i t a c i ó n disponk'n-
i'l'ola á padecer ang-iístibsos remor-
dimientos y de-brozarla y p u l i -
de voz, sino con la idea que es e s p í r i t u 
del lenguaje, con P1 decir í n t i m o de to-
da conciencia esclarecida y de t o l o 
senl imicntn enardecido de amor. 
— C o r m u n d v m cn-a ht me. D r v * : 
D I X E R O E X H I P O T E C A . I.O D O Y D E L 
B1^ al 8%, sobre casas bien situadas en 
esta ciudad, seerún cantidad. Vedado. Je -
s ú s del Monte, Cerro, del S al I0r(. C a m -
po, provincia de Habana, del 10 al 12%. 
Pigarola, Empedrado 42, de 2 á. 5, Te l é fo -
no A-lHOñ. 10813 4-10 
mentar la para que Dios dé v ida nm - ' é i s p i r i f u m retum i tmova i n VWCéH 
va á nuestros boy muertos corazones , bus nu>i. 
Ou,» en r l r e t i r ó como en el capil l le . io , A b r i ) en rsto sus ojos y quedóse 
de la c r i sá l ida la divina misericordia ' pasmado do asombro H] n i i r a r al a l tar , 
opere en nosotros la predieio-a y mis- D e t r á s de las nltiTna.s erradas \ \ d e t r á s 
teriosa t r a n s f o r m a c i ó n ; al l í deiaretti^s de los ir'-andes candelpros dorados 
nuestra* miseria 
riTe^tra neerra en 
C 2711 S. 1 
K I O S C O . — S E V E N D E U X O P O R NO 
p ,derlo atender su dueño. Informan, en 
el kiosco del Tristo, por Bernaza. 
1086 7 4-12__ 
S E V E N D E E L K I O S C O D E T A B A C O S , 
cigarros y ((uincalla de Galiano y Animas, 
por encontrarse su dueño enfermo y te-
ner que embarcarse; buena venta y poco 
alquiler. Precio: 70 centenes. 
10770 _ 8-9 
~ E N S A N L A Z A R O . V E N D O U N A C A -
sa con sala, saleta, 5U seguidos, saleta al 
fondo, pisos finos, sanidad, terreno del Ma-
lecón le pertenece; agua redimida; renta 
$74-20: $9,000. Flgarola, Empedrado 42, de 
2 ¿ 5. Telf. A-1205. 10815 4-10 
M A G N I F I C A C A S A . S E V E N D E . E N 
esta ciudad, bien situada, con sala, saleta, 
4 4 bajos, 4(4 altos, hermoso patio con .iar-
dín. pisos finos, frente 7.25X34 metros; 
agua redimida, loza por tabla. $9,500. F l -
garola. Empedrado 42, de 2 á 5. 
10812 4-10 
P I A N O S 
ReaHzación de. planos de u s o = 
^ X ^ ' ^ n ^ ' V ^ r ^ ^ n ^ a ciase de 
planos. Viuda é Hl.ios de ( arreras. Agua 
cate 63, Teléfono A-n462. 
1089" ^ T F O F Ó Ñ C T V I C T O R N U M . 2, BOCT-
r a nñm :•. se vende con 100 discos; se da 
barato. Habana 108. entresuelos. 
10847 , : ^ í — 
A R M A T O S T E Y V I D R I E R A P R O P I O S 
para cualquier giro muy baratos^ J e s ú s 
del Monte núm. 6, Esquina de l e j a s 
10821 . 
~ S E V E N D E N E N " " P R O P O R C I O N . T O -
dos los muebles de una CfcM. íln,'f ^ 
nuevos; también un buró americano y una 
m á q u i n a de escribir. San Ignacio nuni. 104, 
altos. 10825 L l T — 
S E V E N D E 
U n piano Hamilton, ^ ^ Z ? ^ o ^ ' v 
vo; puede verse en 17 núm. 2(>8-2l0-2<2 J 
274, Vedado. t f M l ^ 1 — 
S ¡: V E N D E N T O D O S I O S M U E B L E S 
finos de una casa; piano, cuadros estatuas, 
máquina de coser. Informará: J . Agra-
monte. calle G núm. 184, Vedado. _ 
10657 i U ' ' -
E M 4 . 8 0 0 P E S O S 
; v despojado; d-. v o í a n . ? los ^ j a r ^ ^ W ^ ^ 
vol tura . dt> al l í sal- «e u ó r ^ habían colocado al l í 1«S m- | rrida y de cielo raso artesonado, 4|4 bajos 
bremos convertidos en nuevas v her i ñ a s en d t i o aoroniado oara no cootca- -\ 1 altü.: toda; de azotea, acabada de reedi-
. 1 • i j • - -i i i - i , licar, pisos do mosai.-o, rervlc^o sanitario 
mosas ' 'naturas. j v en i r la (mlenaeion He la Severa I j t u r ; moderno; gana 8 centenes; un solar yermo 
P p ü b r n s n la f i o r n í s i n n v <?ole>nno on-1 •"i3- Tias 1n'(,ps: f1el altar, los colores de en Oquendo 43, con 17 metros de trente 
U P i e o r j a e i a nanís ima J soi< n n . co deleitaban á la vista - oero en 1:or 22 de f o n á o ' en í3-500- & cuadra 
muou'm de las ninas v de los mnos : t - r 'as rf)9 - r t '< i ^ o a n a la \ sra . pero en £ c&r]os m Sa]ud l u moderno 
minó la santa mi«a. á h oue se s ü m i n «1 cent-o rb.1 a l tar -Tantáfea.?- un t«m- I _I0974 4-14 
¿ R t l u ^ S una v i ^ n s í - i m n procesi.-n p íe te iindi<in«o y aHi veías-- nn nrecuv ; S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O , 
•on Horre-lnr- fin la prmiffl v al no 'o ^ oh^'^o fine era de mayor b n l l a n t ' V . <"afé y Tienda, situado en punto céntr ico; 
« 3 d . r r e or de la erm.t^ y a! pp O . ^rr tsf íeo v r ico- una en ^odia liace una verta de '50 diarir>s: ^ 
t-e-vino solo quedaron ^n esta a r r c l ; - " ^ • i i - . i u \ i . , u . u n » o v . y i w * clones *« le dirán «' compradór, mfor-
llados en el p r e s b í t e r o dos hombres b - ¿e oro orlada de perlns. esmeraldas v ¡ >"^: Villegas 74, lechería. 
H e n l o . con írran l -s tóones e n e ^ I ^ ruhv?] >' ™ f a . ; ^ ^ ' N - " E M E N D E " U N A H F P U O V A — r ; ^ " 
áps en-ía mano, devota < m * K * d - d m - ! niosn;va sobor?n« ! ¡oh inf ini ta : h e n n « - | ^ ^ E N D E A S A . 
te del a l tar Aún k w f y en sn r i n c ó n el s"ra '« map stad ele Dios rásoa'; renta s o e n t e a e í : PIVCÍO S4,-.OO 6. E , 
anciano na t - ra i i s t a ! F"inaba en el - ™ ™ m . manifiesta en el ^ U ^ t q b ^ . ^ ^ r e n a o . Monte 64. de 3 á 5. ^ 
Éemplo nn iranonéótf» s i lencio: ali'i á cremento. 
("n.an lo basta all í H e ^ ñ m los o ' m S O L A R E S P A R A V E N D E R 
del anciano natural is ta . 7ná:s f - a n d - ' - Erl-l,no de los " P ^ t o s más frescos de 
E S Q U I N A . V E N D O U N A C O N 3 C A -
sitas en esta ciudad, modernas, á una cua-
dra del e léctr ico; una casa en el barrio de 
Arsenal, alto y bajo; renta $91: $9,650 y 
$250. E n Apodaca una •casita. F igaro-
la. Empedrado 42, de 2 á 5. 
10816 4-10 
lo leios oí.-ise la mús i - ' i v e] jubi loso 
bol l ic io de la l ^ ' t f l popular que se ve-
rificaba « n la atrlca. 
E1 aTicianc se fu;'1 ñoco á pô o acer 
la \ fbora y á cuatro cuadras de los ca -
fué si l sorpresa y Sn encanto; alh re- j ri;tos. se venden diez solares. 
volaban temblorosas Jais do^ m^riposi-
eando á roplina+orio (pie all í :', .los ! blancas como en ( W ¡ñ* se i - - en 
pasos ríe dond • »'l h ab í a sstff'dp ocnllp 
med-'tr-'do «c "há lb^a y T'ff*dnHnd.pss 
en el a l m o h a d ó n cilio y fi.ianlo ]o<; co-
dos en el a t r i l , deio caer sn en-an^cida 
cabeza y apoyo en ^ns manos la ardo-
rosa frente. ^nio:-nmonte. v con los 
OÍOS cerrados, rmedó^e inmóvi1 v como 
insensible smnido pp nn profun-'fo le-
targo. /.'Qué ver ía dentro d1 sí mis 
m 
/ On 
tos iban l a m i n a n d o sn raxón ? /. A nné 
mundos desconocidos se transportaba; 
MI ñ l m a t 
F n sn entendimi-'nto f iv ' annr^^íÁn-
bonor de la JW-aip̂ tí'd Divina. Ella-'-
t an menudas y tan leves, delante de 
pone] territó?. o-randiosísimo 'misterio 
de aTnor. n a r e c í a n s^meianza del srozo 
inefab1^ d^ almas bien?venturadas, va 
v iviendo en la etoma dicha al pie del 
t rono de Tlios. 
— S í , ^í—¡»o dacíq el anciano—hnv 
nn p r inc in io f i rm í s imo de toda verd- 'd. 
o aquel hombre w v * ] pensador? inteliofencia i r ^ n i t p . nn e s p í r i t u 
^ n ' nuevos é i n ^ p e r a V s p e n ^ m i n-1 ^ ' ^ " ^ e n i e . la s a b i d u r í a peremne ^ 
Daráii razón, Aguiar 106 y 108, oficina 
de Juan Martí Fu'sté. 
C 2782 alt. 6-9 
C A S A S E N V E N T A 
Mnloja, 7(:4, $4,700; Condesa, ?.3,800; Ger-
vasio, ?6,500; Lagunas. $6,000; San Miguel, 
San Lázaro, Sol. Teniente Rey y otras, has-
ta $35.000. Ruz, Amargura núm. 21. 
10931 4-13 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
moderna, de alto: renta 12 centenes; con 
establecimiento; libre de gravamen; pre-
cio: $7,500 oro español . Cuba núm. 7, an-
tiguo, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10723 8-8 
" " K N " B K L A S C O A I Ñ S E T R A S P A S A " U N 
hermoso local, propio para cualquier giro 
y situado entre' las calle de San J o s é y 
Concordia, con módico alquiler y ampli-
tud en el contrato. Dirigime á M. F r a n -
cisco Ruiz, Ancha del Norte 329. 
10407 15-2 S. 
S E V E N D E UNA T A S A D E N U E V A 
f instrucción, moderna, alto y bajo, de hie-
rtó y ^emento armado; produce el 9% 
mensual; trato directo con el d u e ñ o ; tie-
ne un contrato; informan: callo Habana 
núm. 75. 10423 12-1 S. 
E N P A L A T I N O 
vendo 5,000 metros de terreno, en la misma 
Calzada, junto ó por solares de 8 metros de 
frente' por 38 metros de fondo, libre de 
gravamen. Cuba número 7, antiguo, de 1 
á 4, Juan Pérez. 10720 16-8 S. 
V E N T A D E C A S A S 
i l imi t ada , ella se nos revela como f r u -
to de la srracia. no> es revelada en la 
rpifteriosa a r m o n í a de la be l l eza . . . Sí. 
sí T^ios m í o . yo creo en vos. yo os amo 
de vos espero una vida eterna, l i b r e do. nr imero como blanca v d^b i l í - ima | ? 
o lpr idad á lbea . lucrro (wnno b r i l l an t e nesmiras y srozowa como la de los 
firlcror de a n r o r r y al f in con la re- áncreies nue t iemblan de asombro an-
f - d í r e n ' h y los dcslnmbra lores e s p í e n - ¡ ^ vuestra presencia, 
dores del sol, el eterno, f i rm í s imo p r i n - 1 -TOSE Z A H O N E R O . 
S A L O N " P A R I S " 
P O R NO P O D E R S E A T E N D E R , S E 
V E N D E E S T E C O N O C I D O S A L O N , S I -
T U A D O E N J E S U S D E L M O N T E . S U 
D U E Ñ O : E N O ' R E I L L Y 108. 
10914 4-13 
D E C R I A D A D E MANO D E S E A Co-
locarse u r a joven peninsular que no sa -
be cocinar y que tiene quien la garantice. 
Gervasio núm. 4, antiaruo, de 9 á 5. 
10868 4-12 
U N A . J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad de mane-
jadora 6 criada .de mano, 6 coc inár para 
una corta familia; no admite tarjetas. 
Consulado 86, antiguo, accesoria de la bo-
dega 16866 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ P E T 
mu.sular para criada de mano 6 manejado-
r a ; tiene buenas referencias. Informes: 
Empedrado núm. 6, fonda L a Perla. 
10818 4-10 
S E S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O -
nio sin hijos, una criada peninsular que 
entienda algo de cocina y d e m á s quehace-
res de una casa. Se le pagará buen suel-
do. Presentarse de una á cuatro de la 
tarde. Cuba 29, antiguo, altos. 
10808 4-10 
U N A S E Ñ O R A C O N L O S M E J O R E " s 
antecedentes y educada, solicita coser en 
casa de familia culta, pudiendo dar clases 
de flores artificiales; también acepta plaza 
de señora de compañía . Cristo y Muralla, 
café . G 15-10 S. 
I" NA M U C H A C H A D E 16 A Ñ O S . P E -
ninsular, solicita colocación de criada de 
mano ó manejadora, teniendo quien la ga-
rantice. Mercaderes núm. 45, antiguo, altos. 
10801 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
colnr de criada, manejadora ó para coci-
nar; e s tá acostumbrada á servir y da bue-
nos informes; va fuera de la Habana si la 
solicitan. Desea buen sueldo: calzada del 
Cerro 470, antiguo, á todas horas. 
10827 4-10 
U N A S E Ñ O R A S O L I C I T A UNA COCT 
na en casa de comercio ó particular; tie-
ne buenas recomendaciones. Egido 16, an-
tlguo, departamento número 6. 
10831 4-10 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O P E N I N -
sular que sea activo y sepa su ' obl igación, 
para una fonda, en Oficios núm. 11. 
10826 . 4-10 
M O D I S T A F R A N C E S A ' , S E O F R E C E 
par* ponerse al frente de una casa de mo-
das ó casa particular. No tiene inconve-
niente en ir fuera de la Habana. Tnduo-
tria 23. 10833 4-10 
S ( ) L I C I T A C O L O C A R S E U N A P E J N I N -
sular, de manejadora 6 criada de mano; 
sabe coser: sueldo: 3 centenes;. Infor-
man, calle de Carmen núms. 46 y 78. 
10832 4-10 
A N T I G U A A G E N C I A 
de colocaciones L A P R I M E R A D E A G U I A R 
Aguiar núm. 67^4. Te l é fono A-3090. 
de J . A L O N S O . 
10795 8-9 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece p^ra toda clase de trabajo» de 
contabilidad. L leva libros er. horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etz. 
Gervasio 105, antiguo, 6 S9, moderno 
A 
S O L I C I T O 
todos aquellos voluntarios movilizados que 
hayan estaüi en campaña durante la úl -
tima guerra ¡le Cuba, y que tengan pen-
dientes sus cobros y abonarés ; pasen por 
Neptuno 19íl, muebler ía y joyer ía " L a Se-
gundá Especial", para gestionarles dicho» 
cobres. 10296 15-29 Ag. 
I 
Se solicitan cincuenta para las fincas 
de F . Bascuas. k i lómetro 25 en la carre-
tera de Güines , parafiero de Jamaica, del 
Havana Central. Se abona $1-20 diario, 
ó se ajusta. 
C 2563 15-29 Ag. 
" T E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E 
al comercio para auxiliar ayudante de 
carpeta, cobrador ó cosa aná loga , ofrece 
g a r a n t í a s y recomendaciones de casas 
importadoras. Informes, mercádo de Co-
lón 20 y 21, bodega: Gerardo Alonso. 
10288 15-29 
$25 S E M A N A L E S P A R A J O V E N E S O 
s e ñ o r i t a s en cualquiera localidad. Expe-
riencia innecesaria. Puede trabajar en su 
casa y seguir empleo actual. E s c r i b a á 
Foreign Service Association, Box 322, I n -
dianapolis. Ind. E . U. A. 
C 2644 10-5 
"~ S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel López Montesinos y María Me-
dina y Marrero, naturales de Canarias, los | 
que vivieron en el ingenio "Jucallto", en 
Yaguajay. Los solicita Franc i sca Medina ' 
y Marrero, en Coliseo.-
C 2578 15-31 Ag. 
B A R B E R O S . — S E V E N D E U N S A L O N 
en buenas condiciones, con vida propia y 
en el mejor punto de la capital, por no 
poderlo atender su dueño. Informan: San 
Lázaro 247, perfumería L a Azucena. 
10941 5-13 
C A S A S B A R A T A S Y B U E N A S , A L T O 
y bajo independientes. 2 rejas, escalera de 
mármol , pisos mosaico y azotea. Gana 
$66-25 oro, $7,;}00. Otra de 3 pisos en Sol, 
2 cuadras de los muelles, gana $28-62 oro. 
Precio: $2,650. Espejo, O'Rellly 47, de 3 
& 5. J10953 4-1S 
E N $1.400 S E " V E N D E U N A C A S A T R E ^ 
conociendo $1.150 en hipoteca, con sala, 
comedor, dos cuartos grandes, mosaicos, 
sanidad moderna, cerca de todas las v í a s 
de comunicac ión . Informan: Manrique 191, 
antiguo. 10907 4-12 
Se vende una casa: con sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, mucho patio para 
frutales y gallinas, agua de vento, pudien-
do instalarse la luz e léctr ica dentro de la 
casa, en Guanabacoa. punto alto y salu-
dable, cerca de los Escolapios y de un es-
pacioso y alegre parque público, con flo-
res, c ó m o d o s asientos, con retreta algu-
nos días de m ú s i c a variada. Trato direc-
to. Su dueño: Acosta núm. 54, Habana, 
de 3 ft 5. 10894 4-12 
G R A N N E G O C I O . — V E N D O U N A M A G -
nífica esquina cerca de los muelles, de 
altos y bajos, con establecimientos. R e n -
ta $312-00 Cy. E n S u á r t i . una tasa anti-
gua: renta $26-50 mensual: $2,560. F i g a -
rola. Empedrado 42, de 2 á 5 
10877 4-12 
E N $8,700 S E V E N D E U N A B O N I T A 
y nueva casa; admite alto, propia para 
familia numerosa y que targa niños; tie-
ne mucho patio, sala, recibidor y 6|4; sala, 
comedor y traspatio; pisos finos y azotea; 
á 3 cuadras dei Arsena». Trato con su 
dueño: Aguila 220. 10870 15-12 S. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, ccorador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse 'á la Adminis trac ión de e«te pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran ContinentaL A. 
S E V E N D E N 
SOLARES 
E n esta ciudad de $2,000. 3.000, 5.000, 
7,000 hasta 26,000. Cinco casitas de mani-
postería con azotea que rentan 20 cente-
nes, se dan por $10,500. Trato directo: Sr. 
Morell, de 1 á 3 p. m.. Monte 74, antiguo, 
altoá. 10748 8-S 
E l CAIBARIEN 
Se vende el kiosco titulado " L a Marina", 
situado entre los muelles de la Aduana y 
los de Herrera. Sitio inmejorable, pues 
de este punto salen las lauchas de vapor 
para Yaguajay, Mayajigua, Punta Alegre y 
Turiguanó. E l kiosco e s tá nuevo y el ne-
gocio es magníf ico. P a r a informes, dir i -
girse á los s eñores Bijil y Alonso, Maceo 
17, Apartado 32, Caibarién. 
C 2689 8-7 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje. Z u -
lueta 32, entre Veniente Rey y Obrapla. 
C 2701 . s- 1 -
H E V E R A S 
; Necesita usted una? Cómprela en la 
fábrica: " L a E.-trella de Colón", Galiano 
M A O U I 
Se vende una turhi,,;. " M í 
car, con descarga ),•,„•' t,'1 
los de cabida, provista 
separar el sirope r „ de . 
de 20 caballos. Un m , " ' H 
sico, 60 siclna, de lorí,01" ffi 
líos. Una máquina de T 
sora y pesadora de choo"; W 
para lo mismo. Un «jW*1 -
CÍE Pedestales r e S ^ > £ í 
motor de gas. P l e d r a f f08- ffiS 
metros de diámetro n J ^ s ' M 
máquina Prick Compam mo!i' ^ 
de refr igeración. I n f o ^ d« 4M 
W A Q U Í N A R I A " T 7 Í Í ^ j j 4 5 Í 
U n tanque de 18 pipas "¡^ ^ 
bomba de aire compr min ha)la h a 
bomba y 10 el cilindro 
do bronce, el interior de 4 
ción. Dos calderas vert iea le^1^1 
ballos. I na máquina de tfiu e ^ v 
líos. Una lancha de 2" r . ^ ^ J 
máquina de gasolina. To?» iJ 
vo y se da barato. S a l v a d ^ 5 
lixto j a r c i a 16. T e ^ ^ 
número 37, antiguo. 
C 257(1 15-30 Ag. 
B U E N N E G O C I O . — V E N D O L O S E N -
seres de un café ; todo moderno; informan 
en Progreso 6, altos, de 8 a. m. á , 4 p. m. 
10673 
Muy hermoso y bonito se vende an 
Campanario número 121. 
A. A. 27 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s í m s y Comp-VeBla 
C O N S U L A D O 94 y 96 (moderno: 86 y 88) 
Entr.» Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por a lhajas y prendas de valor á módi -
co interés. 
Se compran y venden muebles, prendas y 
ropa en mejores condk-iones que ninguna. 
Visiten la casa y se convencerán . 
Se avisa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
98P5 2«-19 Ag. 
se íkmm 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
rueda*, para muelle, non una pareja de mu-
las de primera y arreos; solo tiene dos 
meses de hecho; se ven-de barato ,en San-
to T o m á s 26, pegado á Ja l ínea de Ma-
rianao. casi esquina á Infanta. 
10998 8-14 
3 E V E N D E U N C O C H E C I T O D E - C H I -
VO, con cuatro asientos, con su buen chivo 
y arreos; puede verse en Santo T o m á s 
núm. 26, pegado & la linea de Maríanao, 
casi esquina á Infanta. 
11001 8-14 
U N L A C A L L E C T 7a., V E D A D O , S E 
vende una fonda y puesto de frutas; se da 
á prueba: ca jón: 18 á 20 pesos diarlos; su 
dueño, informa allí para su venta: Benito 
Cabreiro. 10686 8-7 
F I N C A E I N D U S T R I A . — S E V E N D E 
una finca de una caballería, lindando con 
reparto junto al caser ío de L u y a n ó , fáci l 
comunicac ión, terreno alto y ventilado, con 
una gran fábrica de ladrillos en explota-
ción. Informes: Oficios 38, altos. 6 por es-
crito. Apartado 835. 
10585 26-5 S. 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; o.n 
cantidades de $300 á $560, $25 mensual. 
Dirigirse á Mercaderes 10, por O'Reilíy. 
10552 26-5 S. 
C A S A S B A R A T A S 
Manrique, Aguacate, Condesa, San N i -
colás , Figuras, Sitios, Misión, Maloja, V i r -
tudes, Clenfuegos, Corrales, Suárez , Mer-
ced. Cuba número 7, antiguo, de 1 á 4. 
Juan Pérez ( N o t a r í a ) . 
10718 16-S S. 
G A N G A . — S E V E N D E , E N S A L U D 161, 
esquina á Marqués González, una acredi-
tada fonda, muy barata, por no podwla 
asistir su dueño, á quien puede verse en 
dicho lugar, de ocho de la m a ñ a n a á ocho 
de la noche. 10269 • 15-29 Ag. 
S O L A R E S 
S E V E N D E N 8,179 M E T R O S C U A D R A -
DOS, E N L A C A L Z A D A D E B U E N O S A I -
R E S Y C O N S E J E R O A R A N G O , A U N A 
C U A D R A D E L O S C A R R O S E L E C T R I -
C O S , A $1-50 O R O E S P A Ñ O L M E T R O . 
I N F O R M A R A E L S R . F E R N A N D O C A S -
T A Ñ E D O , S A N I G N A C I O N L T M E R O 52. 
C A F E . 10083 26-24 Ag. 
E N E L 
] ) i i ! e * o é H i p e i e c a K S 
D I N E R O 
Se desean colocar SI7.000 á interés varia-
ble, s egún la garantía. Bufete del L c d >. 
Puig, San Ignacio 46. No se paga corre-
taje. 10627 8-6 
D I N E R O 
p a r a H i p o t e c a s 
e n t o d a s C a n t i d a d e s 
de $2 .50 en adelante 
~rTt 
MENDOZA 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E ^ | 
solicita un viudo con niños para ciudar ó i 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en ! 
m á q u i n a también. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana IOS. cuarto 31. P a s a r é 
yor all í si lo desean. Q. 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S 
Be desea arrendar una casa de vecindad; 
Ine hago cargo de las reparaciones que ne-
cesite, siempre que el contrato lo merezca 
Informan, de 1 á 6, en la vidriera del café 
'"El Jardín", en Monserrate frente á la 
Manzana de Gómez. 
• 10^2 15-7 S. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
a) comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes 
d i ñ a r s e á la Admin i s trac ión de este ne-' 
C O M P R A y V E N T A 
d e C a s a s y S o l a r e s 
MENDOZA 
C U B A 7 4 
C U B A 7 - % 
C 27P0 lt-11 6d-10 
E N L A V I B O R A , L O M A MAZO 
Patrocinio (MenocaU se vende un te-
rreno de 600 metros planos, libre de todo 
gravamen. Su dueño: San Rafael 1, N é c -
tar Soda. No se admiten cornedores. 
10848 6-12 
R E P A R T O D E S A N F R A N C I S C O . E N 
la calle de Juan Abreu vendo 3 solares, 
2 juntos y uno separado, 10 por 40, á media 
cuadra del e léctrico. Inmediata á Egido, 
una esquina antigua para fabricar. F i g a -






100 P E S O S 
rarantizados producen 10 mensual- an 
g ? 2 f r ^ M ^ á $500- ^ " nsua Dlrlgrirsf] a Mercaderes 10. por O'Rellly 
-«-5 S. 
C 2791 lt-11 6d-10 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A l 7 y 8'rr en sitios céntr icos y hastJ en 
cantidad de $300;. en barrios y Vedada, 
convencional. Casas en venta de <2.000 
hasta $70,000 Espejo, O'Rellly 47. de 3 «l 5. 
_ 10,S24 8-10 
E N H I P O T E C A 
Se necesitan $22.000 Cy. al 7rr anual, so-
bre gran finca urbana en la ciudad, sin 
corredores. Bufete del doctor Ricardo 
Dolz, Empedrado :., de 9 á 12 y de 3 & 5 
P- m. 10649 S-7 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de alto y bajo, 
con muchas comodidades, á poco m á s dé 
una cuadra de la línea. Se compone el alto 
de recibidor, sala, 5 cuartos, baño é inodo-
ro y gran azotea. E l bajo de recibidor, sa -
la, 3 cuartos, comedor, cocina, 2 cuartos 
para criados, baño 6 inodoro y gran patio 
con frutales. Precio: $8,000 y reconocer 
$800 de censo. Espejo, O'Reiliy 47 de 3 
á 5. 10712 ' q.g 
S £ VENDEN 
Ocfeo mil cien metros de lerreao á 
nna cuaara del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en io mejor de la Geioa de Puentes 
txiaiKles, cercaidos de mamposteria j 
l ibres de todo írravámen. In'ormar. en 
la Administración de este periódico 
BARBERIA 
Se vende una barbería céntrica y 
con buena marchantería. Se dará ba-
rata por no poderla atender su dueño. 
Informan en O'Reiliy número 57, pri-
mor piso. 
Vm esta misma casa se alquila una 
habitación á hombres solos, con asis-
tencia. íSe da buena comida por $4.50 
semanal. 
O'Reiliy 57, primer piso. 
C 2521 ag. 23. 
R O D E O A . — S E V E N D E U N A D E L A S 
rnojores de ia Habana, situada en lo me-
jorcito de la misma; no se quieren corre-
dores: trato directo; v é a s e al señor J F 
calle D y 19, bodega. Vedado, A todas ho-
ras. 10130 19-25 \ g 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una bodega en Calzada, le pa-
san dos l íneas por el frente; paga muv po-
co alquiler; toda su venta es de cantina; 
buen contrato; ae da en proporc ión; in-
forman, de 12 á 1, en la vidriera del café 
" E l Sol ', Crist ina y Vives. No quiero tra-
to con corredores. 
10470 15-2 S. 
b e mmt t m u 
A 4 0 C E N T E N E S 
vende S A L A S pianos nuevos, franceses 
alemanes y americanos, de cuerdas cru-
zadas, ú l t imos modelos, en maderas de 
nogal, caoba, majagua y Palisandro; á to-
do el que cempre piano en esta casa, se le 
afina siempre gratis. S A L A S , San R a -
fael núm. 14. 10983 JÍ-14 
S E V É N D E N O CAIVt»*AN 
Toda di&se de carruajes, como Duquesas, 
Mylords. Familiares, Faetones, Trapa, T I l -
burys, Cabrioíets . 
Los inmejorables oarruaje« de»l fabrican-
te "Babcock" só lo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Domln-
guee, calle de Manrique n ú m e r o 188, entre 
Salud y Reina. 
10955 2«-13 S . 
L A D U Q U E S A 
MAS B O N I T A , M A S E L E G A N T E Y 
M A S C O M O D A Q U E H A Y E N L A H A -
B A N A , S E V E N D E M U Y B A R A T A E N 
M O R R O N U M E R O 5 ( A ) , 
10886 8-12 
E L E G A N T E C A R R U A J E . — S E V E N D E 
uno, de paseo, sin haberse usado, y muy 
barato. Tiene combinac ión para 4 asien-
tos. Puede verse en Línea 54, Vedado. 
1.0886 8-12 
M O T O C I C L E T A E N G A N G A . — E N 36 
centenes se vende una "N. S. U ." (alemana) 
de 4 caballos, dos cilindros, tiene clutch y 
dos velocidades. Repuestos Inclusive. A n i -
mas 161, de 12 á 5 p. m. 
10713 8-S 
EN 1 . 5 0 0 PESOS 
S E V E N D E N T R E S A U T O M O V I L E S ; 
U N O E N M A G N I F I C O E S T A D O , G A R A N -
T I Z A D O , Y L O S O T R O S DOS P A R A 
A R R E G L A R ; G R A N G A N G A . P A R A M A S 
I N F O R M E S , S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
10612 8-« 
b e mm 
S E V E N D E U N A P A R E J A D E M U L O S 
de seis y media cuartas de airada, sana y 
buena se da á prueba; v é a s e en Santo T o -
m á s 25, pegado á la l ínea de Marianao, ca-
si esquina á Infanta. 10999 8-14 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A Y E G U A 
criolla, con un potro de un a ñ o ; son dos 
prendas de gusto; pueden verse en Santo 
T o m á s núm. 25, pegado á la l ínea de Ma 
rianao, casi esquina á Infanta. 
HOPO 8-14 
sano, fuerte, maaso y nuevo, se vende en 
J e s ú s del Monte 640 (V íbora ) . 
IQMg 4.13 
S E V E N D E N 
Una vaca muy hermosa, acabada de pa-
rir ; un caballo de monta y tiro. Darán 
razón: Es trada Palma núm. 1, Víbara . 
10717 8.8 
U N C A B A L L O 
Se vende un potis. d« seis y media cuar-
tas, de tiro, y un cochecito para niños . 
Muy barato; Falgueras 5, Cerro. 
C 2735 S. i 
U N C A B A L L O 
Se vende un potro de monta, con mon-
tura. 8 cuarta». Falgueras 5, Cerro. 
C 2734 s. j 
BE MAQUINARIA. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Al contado y 4 plazos, en la casa B E R -
L I N . O'Reiliy n ú m . 67. T e l é f o n o A-3268 
C 2809 26-14 S. 
A 40 C E N T E N E S L O S V E N D E S A L A S , 
A C A B A D O S D E R E C I B I R , U L T I M O S 
M O D E L O S , C U E R D A S C R U Z A D A S , E N 
S A N R A F A E L 14. A F I N A C I O N E S G R A -
T I S . 10»35 g.^* 
S. 1 
EN 8 0 CENTENES 
S E A ' E N D E U N A U T O P I A N O D E M U Y 
P O C O 17SO, D E V l ' E L T O P O R U N M A R -
C H A N T E POR NO P O D E R S E G U I R P V -
G A N D O : S F P R E C I O E S D E $600. c v -
SA S A L A S . S A X R A F A E L 14. 
1US71 8-12 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por hora, con 
su motor: $110-00. B E R L I N , O'Reiliy n ú -
mero 67, Teléfono A-3268. 
C 2810 26-14 S. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
á plazos. B E R L I N , O'Reillv núm. 67 T e -
léfono A-3268. 
g ^ 1 26-14 S. 
M A Q U I N A R I A . S E V E N D E N D O S M o -
linos para harina, t amaño grande; e s tán 
en buen estado, y se dan baratos. T. V a l -
dés , Churruca 39, Cerro, Habana. 
10926 
M A Q U I N A R I A DE E S C R I B I R 
Remington se vende una en ;!0 pasóf. 
Obispo 86, librería. 10U0Ó I - Í -
Vendemos donltey» con v.1 -«« 
aas, barras, pistones, etc d \.U1H 
pozos, r íos y todos ¡.erviclnt 
motora» de vapor; las mt, c»iaJ 
básculaa de toda* claB»«''0r** 
mientes, ingenios, etc., tubert^, 
cha* para lanques y d«más ¿ J Í S M 
terrechea Heratanoe T»IA» 0TÍ(«' 
Apartado 321. T e l ^ a f ' " ^ J 
Lampari l la n ú m e r o 9 
37S 
— — 5*11 
M o t o r e s E l é c t r k j 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G. S A S T R E E HIJO 
C 2785 AGUIA5. 
S E V E N D E 
U n a bomba de presión nar» .iL 8 
caldera de 8"X6". ^ 
U n a bomba centrífuga de 3" 
Varios tubos y codos de acero 
U n a caJdera B A B C O O K & W a ^ r 
35 caballos con su máquina n*» ! 
1165X14" y bomba de alimentar ^ 
Dos calderas B A B C O C K & WH/Y, 
106 caballos cada una. I 
Tres ventiladoree STURTEVAJWV 
Informa: FRANCfSOO L O ^ i 
Calle do Aguiar 104, osquma a Um* 
10471 
BABRfl-REFRACMüe « r a " i 
en uao en esta, lela hace más de 24 J 
de venta en todos los Almacenes denJ 
riales y Ferr«t«rlaa de la Habana, ifc» 
zas. Cárdenas , Calbarlén, Ctontue««s,(hL 
tánamo y Santiago de Gufca. PrepifjJ 
de la marca -C. J . Glyna y Unoa { 3 
no A-3551, Apartado 162. Habana i 
10993 a l t 13t-14 ISd-U i | 
P R O P I O P A R A U N A INDüSTRuZ 
venden: U n cepillo mecánico de 10' 
mqaa por 38". U n tanque de hlerr» ¡ 
ce 'muy reforzado de 20 pipas, muy bii-l 
to, y en muy buen estado; puede vntj 
Cuha 88, 6 dirigirse por correo 1 A. ^ | 
Manrique 18, Habana. 
109W 16-1! | 
para los Aramelos Fraroesa: son ta 
S r s i L « 
18, rué da la Grtnge-Batalief9,fM 
mmim m 
P U D Q f H S LAXÁTim 
(tptetflot d i tas afeotiom Inmiliuto 
que ao se oueí(ia ^ onaUdad n V ¡ m 
c iónes prepueíúw;ona de«-pues#« o ta.'» 
«as. además, ofrecen al eníer»?«Ura' 
meen ven tente de un hábito »̂tan,eT,̂  
f i á o . E n osa» 90B(tlcl»He», • t«152írÍ3 
laoprescindible autóeoíar su « • " j a 
U ^ a r a un resttJtMa. E« eita MP¡¡¡1 
u« vordader» p^Ugro para la» P«rs^ L, 
Henea que apelar ales 1 a sativos, pn8s« 
^leza per irfltarse el Intestm». J g J 
e s t r e ñ i m i e a t e a o U r d a e n hacerse «r ' j l l 
linar aue aal«s <lel empleo de " " " J 
Entran en e*ta oatqg»ria leí poignJ 
stliues. el acíbar, la esoamoae»-1* . 
la ooloqnlnAda, 4a «orna «ula 1uf „ ".af* 
yen la base de lia asayoria deiai w 
oíoneii laxativas. . . ^M^'-
CoDTenfa por ta «ante «o««r 
ücaBienios para hallar un • « f M S , i 
cinco de la cenelipación. ™ J v n C m 
efecto, provocar Aé»eílcloB««; °>¿Z¡¡¡m 
además y sobre lodo, curar 0,13 ' ien|l 
-"-í resulta laa peligrosa P«fa. VniíiH 
la aquejado de la misma • ^ I 
que 
bal 
enfermedades resultan de ésta» 
NUEVA m m u r n t r & i U . t u U 
Trabajos anteriores habían ^« 
la BOURDAINE (frá«g»»U) ft8/" W*»l 
énitiieo, per[t6is>ruid€ « f ^ ^ 4 ^ . j3¡i*i 
daáes abdominalest y ¿ /»« r^ i s í^ l 
dales, que oéra etn mayor t/foMia y ony 
doloreu que el ruiharbo y «i s*1- ai oWv\ 
Las disUnlas Untuilvas h0™;L2Uia) * 
de que eulre la Bat'RDAiJtE ( " ^ g d i M 
prlnüiploi . 
existen eu i a corlea» s««a. ...-KIAO1*; 
Nos ha permitido retelver el pr»" JffM 
modo espeoMl de trtKannent^ ^ ^ 
DIÑE DAVID oeotlTie lodos io- i' .̂ jóa 
activos de la Frángula, Y 8" I»í52 
•obre las medloaciones u t ^ nuaer**! 
bey día, le han de»os(rad« 
ensayos en lo« n»fplt«l88 ae r 
A C C i § N TERAPÉUTICA i V , | 
La A P H O D I N E D A V I D "° P^rs*'1' 
nauseas, ni cc!h;os. Puede P^1' ĝtaW»' 
laconvealente su empleo n * * ' , -
cerse norusalmente las fun5j ;pH0PI,** 
Indicac ioBM. - Indica*e'Veciso 
D A V I D en cuantos casos «• Pr «• 
batir el e^eñimienie ' ^ l d t 1 ^ L ^ f4S 
ttonin dd inteslinc. en los ^ A n e í ót\Z 
inlestintles, oa algunos nf,8í5ir^uiar l>Iu 
Hado en que es necesario e s u » ^ 
ción biliar, etc. - t ^ m t i * ^ * 
Por su <Mnnleo, cuántas eníer"1 ¿ t f 
evitarán ! Efectivamente. ^ . f f i e pn'J 
lión. fórmase una uran c * n ; ] „ , n el 0Zf 
pios léxicos. Su a c u m u l a c i ó n 
nismo, consecuencia . ^ J ^ n d a i 10,¿. 
«reduce primero la i°aP!!*ís el ínf, 
vienen las jaquecas, los «a»r* ,a' nip^: 
•azo gástrico las dispepsias- 1 
dria. las aTm¿rranas, « ^ ^ V j g S 
l á m e n de algunas notabu d a ^ ,fllP 
•9 neuraslenia, la a P ^ ! " " ; no « ' 1 
provocadas por dichas toxmas t e i n t j 
nudas. Es por lo tanto s"!1̂ 05.. para f J 
«ante desocupar el lntestinn,«ararse 8 
n i n a ú n laxativo puede COIUP 
•PHODINE DAVID. x nlldor»»^ 
Dosir, LAXATIVA : Una 6 ^ J \ e ^ i r ] 
la hóohq al acostarse y. cd» 
cna ñor ia mañan.'i al levan.ar ^ t * 
Vep^fnsrn U f a Uú f ^ F T ^ * ^ 
*n Ln Hnbanii- V'»« de J0SF i > * r ^ ^ ^ 
imprenta y Ecterootip^ p | N ^ 
dol D I A R I O D E i -A ^ 
Teniente Rey y P ^ * 
